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E N L O S E S C O L A P I O S D E G U A N A B A G O A 
HERMOSO DISCURSO DEL SR. MARIANO ARAMBURO. - REPARTICION DE PREMIOS. 
X pesar de que el tíempo pa rec í a tenei' 
empeño en deslucir la fiesta, no pudo con-
etrirlo- igual que otros años, o con ma-
var solemnidad, si cabe, se celebró el ac-
to de la repart ición de premios; ante una 
concurrencia numerosís ima, siendo mate-
ria tm ente impasible dar un paso en el sa-
(¿n de actos n i en las ga le r ías exteriores. 
y es que estas fiestas de l a niñez, en las 
^ Se pTémia la labor do todo u n año, no 
decía—de los t í tulos aquí adquiridos, pues 
de nada hab rá de serviros si empleáis mal 
los cimientos de cultura aquí ganados día 
tras día. Tenéis que haceros dignos de 
vosotros mismos y honrar el apellido que 
heredás te is de vuestros padres; y en mo-
mentos de indecisión, cuando en la lucha 
por la vida os veáis en situación crít ica, 
volved los ojos a este colegio, recordad la 
santa paz de vuestros estudios infantiles 
en esta casa, seguros de que os serv i rá de 
escudo salvador en los momentos difíciles. 
En preciosos giros y con palabra v i -
brante el Padre F á b r e g a supo Üegar al co-
razón de los oyentes. Más de un niño se 
emocionó ante aquellos sanos consejos y 
algunos vimos secarse apresuradamente 
la l ág r ima indiscreta que asomó a sus 
0jos' ... ú ^iS^ítí^áata^i 
Mucho dice esto en pro del Colegio de 
Padres Escolapios de Guanabacoa. E l n i -
ño que abandona el colegio siente siempre 
una gran a legr ía , porque representa para 
él no sólo el término de sus primeros es-
tudios, sino el romper la clausura de va-
rios años. Y cuando al abandonarlo lo ha-
ce con l ág r imas en los ojos, es que lleva 
formada un alma, es que le fueron desper-
tados sentimientos hasta entonces dormi-
dos, es que se le hizo comprender que en 
sus educadores, en sus maestros encontró 
un nuevo padre, del que difícilmente se ol-
vida el hombre. 
¿ H a b r á satisfacción mayor que visitar 
a los maestros cuando la posesión de un t í -
tulo nos capacita para ocupar un puesto 
en la sociedad? Que orgullo m á s grande 
para el alumno que supo aprovechar la en-
señanza que se le dió, y qué orgullo para 
el maestro al ver el fruto de sus afanes, 
de sus vigilias, de su constante trabajo. 
Tema tan bonito y tan apropiado fué, 
naturalmente, acogido con nutridos aplau-
sos, aparte de que el Padre F á b r e g a supo 
dar a sus palabras todo el vigor que po-
nen en ella los grandes oradores. 
No obstante estar acostumbrados a oír-
le, ayer lo felicitamos muy especialmente, 
porque, usando de una frase vulgar, pero 
muy gráfica, se sobrepujó a sí mismo. 
Después de recorrer ias hermosas de-
pendencias del colegio y de ver la Exposi-
ción de trabajos, entre los que había muy 
notables esculturas, nos retiramos, no sin 
tener el gusto de saludar al señor Alcalde 
de Guanabacoa, cult ísima personalidad 
que no falta nunca a ninguna de estas 
fiestas de la enseñanza. 
A l salir, era curioso el espectáculo que 
ofrecían los niños con sus premios, sus 
medallas y diplomas, enseñando a sus pa-
dres regocijados la ejecutoria de sus ta-
reas durante el curso. 
Una vez m á s felicitamos al Rector de 
los Escolapi»s, Padre Francisco Fáb rega , 
así como a toda la comunidad por la feliz 
colaboración que prestaron al Eector du-
rante todo el año. 
En las Escuelas P í a s da Guanabacoa.— 
Visitando la exposición de trabajos ha-
-chos.por los-alumnos.^ 
sólo tiene para los padres de los alumnos 
el natural atractivo, sino que igualmente 
participan de él cuantos tienen Coñscien-
cia de lo que significan para u n pueblo las 
tareas educacionales. 
Este fué el tema del brillante discurso 
pronunciado por el culto letrado e ilustre 
orador don Mariano Aramburo, verdadera 
gloria de la tribuna cubana. Tuvo momen-
tos de verdadera inspiración y los aplau-
bos le interrumpieron m á s de una vez. 
Cuando terminó su oración admirable, 
(nación que sentimos no poseer la retenti-
va suficiente para reproducirla, el señor 
Aramburo fué calurosamente felicitado. 
También el Eector, el P. P. Francisco 
Pábrega, hizo uso de la palabra. Su tema 
pró sobre los alumnos que han termina-
do sus estudios en el colegio, bien por 
concluir el bachillerato o por haber acaba-
do la camera de comercio. • 
Es precisó que hagá i s un buen uso—les 
Noticias de 
antiago de Cuba 
AUTOMOVIL VOLCADO 
(POP TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, 21, 7-40 p. m . 
• Ayer, en la carretera del Caney a San-
se volcó el automóvil del doctor 
González M á r m o l Este iba en la máqú i -
^ pero afortunadamente fueron . leves 
lesiones. E l chauffeur sufrió lesiones 
de consideración. 
' ASAMBLEA D E VETERANOS 
Hoy efectuóse una importante Asam-
blea de veteranos. 
ALCANTARILLA I N C E N D I A D A 
El tren Occidente, que debió llegar ano-
«te, entró en esta ciudad a las nueve de 
^ M a ñ a n a de hoy, a consecuencia de ha-
P?1^ incendiado una alcantarilla entre 
Matanzas y Santa Clara. 
E l Corresponsal. . 
' ' " ' " ' • " • V r j r j r j r j r * r j r ¿ r * j r 
Carniceros en huelga 
(Por te légrafo. ) 
Cienfuegos, 21, 12.20 p. m. 
^i'epárase una huelga de los expendedo-
los carne del mercado, por querer que 
» • Comenderos rebajen los precios. Se-
LmTI lnforinando. Hov se resolverá el 
"•«unto, * • 
E L CORRESPONSAL. 
Asambiea liberal 
•b (Por telégrafo.) 
^Ucios, 21, 6 p. m. 
cador ,de celebrarse la asamblea umf i -
tíoé tr del Partido liberal de Los Pala-
la pP,3, Presidido el general Llaneras. A 
^enta concurrido m á s de m i l qui-
dien/3 Personas. Celebróse el mi t in p i -
Castm ^ i í i c a c i ó n . Los señores Arjona, 
La C J Reina hablaron con elocuencia. 
ra Nodarse-Lla.ncras es aclama-
«líia n nombraron delegados para la pro-
Hío c T ^ b l e a del 5 de Julio en Pinar del 
r11?];08 PaTa Candelaria a una gran 
^ ^«ifxeadora. 
ESPECIAL. 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
presidió ayer la tiesta del Colegio " L a S a l l e " 
Brillante discurso del Dr. ^ánchez de Bustamanfe 
En el espacioso salón principal de la 
Asociación de Dependientes se llevó a ca-
bo en la m a ñ a n a de ayer el solemne acto 
de la distribución de premios entre los 
alumnos del colegio "La Salle" que hicie-
ron el curso de 1913 a 1914. 
Próx imamente a las diez- y media llegó 
al edificio del Centro el Presidente de la 
República, acompañado de su distinguida 
esposa y de sus ayudantes. 
La comisión de Recibo y otras distingui-
das personas que esperaban la llegada del 
general Menocal, acompañaron a éste has-
ta el salón donde se celebraba la fiesta. 
En la tribuna, que fué situada en el cen-
tro del salón, ocupó la presidencia el ge-
neral Menocal, teniendo a su derecha al 
Rector del colegio "La Salle" y al Secre-
tario de Obras Públicaf, señor Villalón, y 
a su izquierda al señor Ministro de Fran-
cia y al señor La Guardia, Secretario de 
Justicia. 
Ocupaban otros asientos en la tribuna 
el doctor Antonio Sánchez de Bustaman-
te, el Secretario de Agricul tura , general 
Emilio Núñez ; el Subsecretario de Estado, 
señor Patterson; el Marqués de Esteban, 
los señores Eduardo y Luis de Azcá ra t e , 
el representante a la C á m a r a señor Ca-
rrión, los ayudantes del Presidente de la 
República y otros señores . 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes. 
E l joven Nicolás Azcá ra t e reci tó la 
"Oda al maíz ." F u é muy aplaudido por la 
numerosa concurrencia que allí se encon-
traba congregada. 
También fueron muy ce]ebi*ados los n i -
ños J. N . J a n é y J. L . de Cubas, que eje-
cutaron una pequeña sinfonía a dos v io l i -
nes, acompañados al piano por el profesor 
señor J. Pensada, y muy aplaudido fué 
también en sus cantatas el tenor ligero 
M . Meléndez, al que acompañó al piano el 
profesor señor E r v i t i . 
Los niños que durante el curso, por su 
aplicación y buena conducta se hicieron 
acreedores a los premios, recibiéndolos de 
manos del Presidente y demás personas 
que lo acompañaban . 
En esa hermosa fiesta pronunció un no-
table discurso el doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante, haciendo la apología de 
San Juan Bautista de la Salle, eximio fun-
dador del Instituto de los Hermanos Sm 
las Escuelas Cristianas. 
A l terminar su oración el doctor Busta-
mante, fué ovacionado. 
E l acto, que terminó a las doce y mediar 
fué amenizado por la banda del CuarteD 
General. 
Obtuvieron premios de Excelencias loa 
alumnos Manuel Angel G. del Valle, Mi-1, 
guel Maclas, Leopoldo Calvo, Bernardo 
Diez, Oscar Núñez, Luis J iménez, J. M») 
San Pedro, Armando de la Riva, Hanryj 
Fehrmann, Lorenzo Daniel, Nicolás da' 
Cárdenas , Manuel Alvarez, Armando Ca-' 
brera, Humberto Martínez;, Ernesto Tosca,1 
Ramón Iglesias v Framdsco Ramírez . 
PREMIOS" DE E X A M E N E S 
Estos premios, que se dan a los alumnos, 
que en cada clase tenga el mayor total dftí 
notas, al sumar los resultados de los exác-
menes celebrados en Octubre, Diciembre, 
Febrero, A b r i l y Junio, so les concedió a 
los niños Manuel Merlín, Raúl Mart ínez, : 
Fernando Alvarez, Gonzalo García, Enri-1 
que Patterson, Enrique Henríquez, Julio 
Ruiz, Leopoldo Aguilera, Luis Pavón, H a -
r ry Fehrmann, Eugenio Batista, Francis-
co Fernández , Raúl Aizcorbe, Armando 
Cabrera, Richard Har ían , Ernesto Tosca» 
Ramón Iglesias v Francisco Ramírez . 
PREMIOS DE CANTO 
Se les concedió a los alumnos del coro^ 
que m á s se han distinguido durante elí{ 
curso por sus disposiciones musicales, sui 
exactitud y su aplicación, que fueron loar 
siguientes: Armando de J. Riva, Eugenio 
Batista, Rafael Blasco, Manuel Saavedra, 
Agus t ín Batista, Julio Mira, Manuel C.i 
del Valle, Ricardo Mira, José Luis de Cu-
bas, Abel Tolón, Amadeo Fernández , Se-
gundo Casteleiro, Raúl Menocal, Nicolás 
Mendoza, Enrique Solana, Pedro Guerra, 
Manuel Lesean o, Julio de la Torre, A r -
mando de la Torre v Alberto Casas. 
PREMIO DE D I S C I P L I N A 
Por haber obtenido durante el año esco-
lar el mayor número de Vales de Discipl i -
na, se les coruif dió este premio a los a lum-
nos Angel Cobo, Miguel Macías, Gonzalo 
García, Enrique Patterson, Oscar Núñea , 
Armando Alvarado, Alberto Morería, A r -
mando de la Riva, Abel Tolón, Manuel Re-
yes, Francisco Fernández , Javier Geijo» 
Rafael Oriol, Rafael Blasco, Julio Gau-
í iáaurd y Nicolás Azcára te , 
I n c i d e n t e e n t r e l o s g e n e r a l e s 
M a c h a d o y G u z m á n 
C u e s t i ó n zanjada satisfactoriamente. 
Grupo de concurrentes al ac to de la repar t ic ión de premios. 
A S A M B L E A C O N S E R V A D O R A 
Debates interesantes. Se pronuncian vibrantes discursos. Los estatutos 
del partido. Se adoptan importantes acuerdos. En las discusiones toman 
parte los Sres. Torriente, Maza y Artola, Dr. Frías, Coyula, Soto, Raúl de 
Cárdenas, Fernandez de Castro, Jardines y otros. Los secretarios de 
despacho. El banquete al Ledo. Torriente. La Asamblea se pone de pié 
y aclama al jefe del Partido y al Presidente de la República. 
COMIENZA L A A S A M B L E A 
La Asamblea Nacional del Partido Con-
servador celebró ayer una importante 
reunión. Bajo la presidencia del Licencia-
do Cosme de la Torriente, con la presen-
cia del secretario de la Asamblea señor 
Maza y Artola y con asistencia de nume-
rosos delegados, se declaró abierta la 
«esión a eso de las tres y media de la tar-
de. , . 
Había expectación. Tanto en los salonci 
tos de la casa, como en el salón de actos 
del Círculo Conservador se notaba anima-
ción extraordinaria. 
E l Ledo. Torriente explicó los motivos 
de la convocatoria, que no eran otros, se-
e-ún va se había publicado en el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , que tratar de xma 
apelación que ten ía anunciada el señor 
Armando André . 
L A A P E L A C I O N R E T I R A D A 
E l comandante señor Armando André 
re t i ró l a apelación que tenía presentada. 
Con este motivo el incidente entre la 
Asamblea Municipal Conservadora y la 
Asamblea Provincial entra en una fase 
de harmonía y conciliación. 
LOS ESTATUTOS 
Se entró en la parte de la orden del 
día que trataba de la modificación de los 
Estatutos. . 
Se leyó una proposición por la cua' los 
representantes y senadores sean miembros 
con voz y voto, de las Asambleas provin-
ciales correspondientes según la provin-
cia que representen en el Congreso. 
D E B A T E 
E l representante señor Jardines pro-
nunció un extenso y vibrante discurso en 
pro de la proposición, y manifiesta que 
hay necesidad de decir ante las Asambleas 
Provinciales la muralla que han en-
contrado los representantes y senadores 
en los Secretarios de despacho. 
Combate la proposición el doctor Pino. 
También la combate el señor Maza y 
Artola . L a defienden los señores Soto, 
Jardines, Fernández de Castro—quien ha 
ce p rósente su renuncia al acta de repre-
sentante y a todas las representaciones 
del partido,—Ortiz y ' Casanova, Lecuona, 
Lima, doctor F r í a s , y otros. 
I N C I D E N T E 
E l señor Maza y Ar to la recogió la alu-
sión de que era un opositor sistemático, 
y obtuvo una formidable ovación, al se-
ñalar quienes son los opositores sistemá-
ticos si los que se empeñan en que el pro-
grama del partido y sus promesas de mo 
ralidad no se cumplan o él que las comba-
te. 
E l señor Ortiz:—He dicho que la oposi-
ción de Maza y Ar to la es fecunda y feliz. 
Maza y Artola:—Nada m á s tengo pues 
que agregar. 
E L DR. FRIAS E N ACCION 
A l doctor F r í a s le pareció bien la pro-
posición, pero adicionó una enmienda: o 
sea que además de ser los representantes 
y senadores miembros natos de las Asam 
bleas Provinciales correspondientes, lo 
sean también del Comité Ejecutivo de la 
respectiva provincia. 
A d e m á s . . . . 
Además que los Secretarios de Despa-
cho que sean senadores sean miembros 
ex-oficio de la Asamblea Nacional. 
Esta ú l t ima parte no era enmienda, 
sino una nueva proposición y se dejó para 
más tarde. 
A VOTAR 
Se pasó a votar la proposición Jai'dines 
y se aprobó por una gran mayor ía . 
También se pasó a votar una proposi-
ción del señor Maza y Ar to la de que la 
proposición Jardines comentase a regir 
después de las elecciones, y fué desecha-
da. 
OTRA REFORMA 
Se presentó una proposición de que los 
acuerdos de los Comités Ejecutivos de las 
Asambleas sean ejecutivos desde el mo-
mento que son acordados, sin que pueda 
apelarse ante la misma Asamblea, y que 
sólo pudiese recaer en ellos la revisión 
en caso necesario. Así se acordó. 
LOS SUPLENTES 
Se acordó también que los delegados 
suplentes sean elegidos a la par que los 
propietarios. E l debate fué animado y 
ajustado a los estatutos. 
U N DEBATE IMPORTANTE 
Se dió lectura a la proposición del 
doctor F r í a s de que los Secretarios de 
Despacho que pertenezcan al Partido 
Pasa a la plana 5 
E L A ^ T A 
En la ciudad de la Habana, a los veinte 
días del mes de Junio de m i l novecientos 
catorce, reunidos en la calle de O'Reilly 
húmero 58, bufete del doctor Carlos M i -
guel de Céspedes, los señores Nemesio 
Busto y Ramiro Tous, en representac ión 
del general Guzmán, y los doctores Octa-
vio Zubizarreta y Carlos Miguel de Cés-
pedes en representación del general Ge-
rardo Machado para t ra tar del incidente 
personal surgido en la noche de ayer, en-
tre los señores Guzmán y Machado. 
La representación del señor Machado 
expresa: que su representado los ha de-
signado para demandar del general Guz-
mán una explicación por las frases profe-
ridas en la noche de ayer en los portales 
del Círculo Liberal, Zulueta 28, y que él 
estima provocativas, o en su defecto una 
reparación por las armas.. 
La representación del señor Guzmán 
hace constar que és te les ha hecho pre-
sente que no recuerda haber provocado n i 
ofendido al general Machado, pues debido 
a la gran excitación en que se encontraba 
en la noche de ayer, no pcede precisar las 
frases que empleó al manifestar al gene-
ral Machado la prohibición que había , de 
dar entrada en el Círculo de Zulueta a las 
personas que no hubiesen sido expresa-
mente citadas para la Asamblea que allí 
La denuncia del 
general Montalvo 
(Por te légrafo.) 
Hoyo Colorado, 21, 9.25 a .m. 
El Alcalde Municipal, don Esteban Del-
gado, me informa que la denuncia del se-
ñor Montalvo carece de fundamento; que 
él es accionista del central "Habana" y 
que sólo exigen que la Compañía aumente 
el número de arrobas de azúcar en la za-
fra venidera, y que todos los colonos son 
personas serias y laboriosas e incapaces 
de atentar contra la vida e intereses del 
señor Montalvo. 
Braulio González, Corresponsal. 
Uno que hiere a dos 
(Por te légrafo. ) 
Cienfuegos, 21, 3 p. m. 
Esta tarde han sido heridos a cuchilla-
das Antonio González Caracol y Mariano 
Marín, por el pardo Magdaleno Salaba-
rría. Los heridos no conocen las causas de 
haber sido heridos. Supérese que esté lo-
co el agresor. 
González es tá moribundo y Mar ín gra-
ve. 
E L CORRESPONSAL. 
se celebraba; pero que, cualquiera q u « 
hubiesen sido dichas frases, ellas fueron, 
proferidas sin intención alguna de provo-
car n i ofender al general Machado, tantq 
más cuanto que de antiguo le l iga u n * 
buena amistad con dicho general. 
La representación del señor Machad» 
acepta como correctas las manifestacio-
nes del señor Guzmán, congra tu lándose 
todos de poder dar con ellas término al 
incidente surgido entre sus representa-
dos. 
Y para constancia se firman dos de un 
solo tenor. 
Firmados: C. M . Céspedes; O. Zubizarreta» 
Nem. Busto; Ram. Tous. 
E L D R . A R A Z O Z A 
SECRETARIO DE L A SOCIEDAD ECCK 
NOMICA DE AMIGOS D E L P A I S . 
Nuestro querido amigo y compañem, 
el doctor Antonio J. de Arazoza, ^x-Sub-
secretario de Hacienda, Secretario del 
Banco Terri torial , y Letrado Consultor 
de la Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros, acaba de recibir una nueva y 
merecida distinción habiendo sido electa 
por unanimidad Secretario General de l a 
antigua y prestigiosa Sociedad Económi-
ca de Amigos del País . 
E l doctor Arazoza, cuya competencia 
en materias económicas y financieras es \ 
reconocida, pertenece a la referida Cor^1 
poracióndesde hace algunos años habien-
do desempeñado los cargos de vocal y 
censor interino de la misma, y ahora se 
le confía la Secretar ía General, en la qua 
cont inúa la dando pruebas de su laborioái ' 
dad y competencia. 
Felicitamos a la Sociedad Económica^ i 
y a nuestro compañero de redacción por-l 
su designación para tan honroso cargo* I 
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MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
i LAS 5 OE U TARDE 
Junio 20 
Pata española... . ^ l — S S f s a 99 % V. 
Oro americano contra oro español 9/̂  a 9^- % P. 
Oro americano contra plata española— a 9 % P. 
CENTENES- a 5-28 en plata. 
Idem en cantidades... ^ a 5-29 
LUISES - a 4-22 en plata. 
Idem en cantidades . a 4-23. 
El p e s a americano en plata española a 1-0̂  
Revista del Mercado 
IMPORTACION 
Habana, Junio 21 de 1914. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotizan, 
a $14 qutl. 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
$14.50. 
. En latas de cuatro y media libras, sé 
cotiza, de í?15.50 a $16 qutl . 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de loa Estado* Unidos, 
se cotiza a $11 (jlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-̂ 5 a $4-75. 
; : f r e c h o 
Americano, a $2-20. 
Argentino, á $2. 
ALCAPARRAS 
En latas, a 25 centavos. •-
En galones a 38 centavos uno. 
AJOS 
De Montevideo, a 50 cts canasta. 
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 a 30 cía. 
ALMENDRAS 
- Se cotiza, a $47. 
ALMÍDON 
El de yuca, del país, 4.75 ( t í . 
El americano y el inglés, de $5.50 a 
qtL 
ALPISTE 
' Se cotiza, a $7 qutl. 
ARROZ 
De Valencia, a $4.62. 
" Semilla, a $3.20 qtl. 
' Canilla, Viejo, de $4.50 a $4.60 q t l . 
Canilla nuevo, de $3.40 cts. a $4.00. 
Americano, de $2.80, a $4.-25, segunda 
Caase. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 libra. 
AVÉNA 
. Del Canadá, a $2-20 qti. 
De los É. Unidos, a $2-05 qtl. 
Argentina, a $1-85 qt l . 
BACALAO 
Noruega, a $11.50 quintal. 
.Escocia, a $11.50 quintal. 
Bacalao de tabales, de $9 a $9.50 qt. 
E obalo, a $8.50 qt l . 
Pescada, a $S qt. 
C A F E 
El dft Puerto Rico, clase de Hacienda, 
desde $26.50 a $27.50 q t l . 
Clase fina, de $27.50 a $30.50. 
Del pa í s : ?e cotiza de $14 a $26.50 qt. 
CEBOLLAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl . 
;.Del país , a $4.50 qtl . 
Las de semilla, da $3.50 a $4.00. 
C I R U E L A S 
• Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, class buena, 
a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Del país , de $8.50 a $12.50 barr i l de 
3 docenas de botellas, 
ñas de botellas. 
De los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
El francés, ©n botellas, de $13-50 a $14% 
caja, y $18.25 en litros. 
El ésparol , de $16-50 a $17-25 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $13 q t l . 
Morunos, a $10 qtl . 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3-50 a 
$4 qt. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y $1-00. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, a $3.62 qtl. 
De Orilla, negros, a $4.25 q t l . 
Blancos, de Europa, de $5.50 a $7.50 
quintal. 
De los Estados Unidos, colorados, a 
$7. 
Blancos, gordos, a $7 qtl. 
Negros, $3-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España, Se cotizan de $6-75 a 
$7.75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del pats se cotizan de $3-50 a $5-50, 
las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de la caja. 
GARBANZOS 
Dé Méjico chicos a $5.50 qtl . 
Medianos, de $7 a $8 qtl. 
Gordos, dé $$-50 a $9-50 qt.1.. 
Motistruos, de $10.25 a $11 qt. 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca. 
HENO 
Á $1-75 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10.50 qtl. 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, se co-
tiza a $11.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, de % a 12 
pulgadas, a $12.50 qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 
pulgadas, a $15.75 qtl. 
Heno, a $1-75 qtl. 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan dé $17 a $18.50 paleta, y de pierna 
$24 a $20-50. 
De España: 
Gallego, corriente, según clase, se cotiza 
de $25 a $40 q t l . según clase. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. 
Z A F R A D E C U B A 1913-1914 
Arribos, Exportación. Consumo y Existen cía en todos ios puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 13 de Junio de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E A S P U E R T O S 
T o n e l a d a » (2 ,34:0 Ibs.) 
Centrales Arribos JEfirnorta- Consumo Existssenc 
moliendo cjón 
Habana. . , 
Matanzas. 
Cárdenas . . 
CienfuegoS. 






































Puerto Padre. . . . , 
Gibara 
Bañes . 
Ant i l la Ñipe Bay 
Guantái iamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Sania Cruz del Sur. 
Júcaro . 
Zaza 
Trinidad. , . . . . 
Anterior . . . , -.• 
Total basta la fecha 
Semana . . 
Total hasta la fecha 
fota l hasta Junio 14, 1913. 



































846,094 722,920 7,229 115,945 
" T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existe noia 
ción 
23 31,974 78,823 232 653,171 
2.321,200 1.626,334 41,695 653,171 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e de l a za f r a 
de 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consamo Existencia ción 
26 2.154.701 1.470,082 43,891 640,728 
26 1.722,152 1.177,880 ^ 3 5 6 508,916" 
Habana, 15 de Junio de 1914. 
H, A. Hlmexy. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúca r llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y ee aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra» 
t o en los puertos y que puede ascender & unas 20,066 toneladas por año, se dará 
«menta al ftnal de la zafra. 
100 Jabón americano, a $1 50 caj;. 
libras. 
Jabón francés, do $8-50 a $9 caji*. 
El de Mallorca, de $6.50 a $8. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño, 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
De Vich. a $85 qtl. , 
MAIZ 
E l Americano, a $2 qtl. 
El del Gibara, a $1-80 id. 
El Argentino, de $2-12 a $2-26 qtl. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $13.20 qt l . 
En latas, id. a $13.60 qt l . 
Ar t i f i c ia l , de $11 a $11.50. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qtl . 
Do España, en latas de 4 libras, de 
$28 a $33 qtl. , 
De los Estados Unidos, se cotiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl. 
De Holantí i , de $41 a $44 qtl. 
Danesa, de $43 a $47 qtl . 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata. 
OREGANO 
Se cotizan de $8 a $12 q t l . 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés , a 17 cts. resma. 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 15 rf 16 cts. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4. 
De Canarias, de $3.50 a $3.75 qt. 
De Holanda, en huacales, se cotizan a 
$2.25 qt l . 
De Valencia, a $2 caja. 
Del país , de $2.75 a $3 qt l . 
En barriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4.25 y en sacos a $2.50 quintal. 
Del país , de $2.75 a $3. 
PASAS 
A'80 centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS 
De primera, a 2.25. 
PIMENTON 
Corriente, de $11 a $13. 
Especial, de $14 a $21 qtL 
QUESOS 
P a t a g r á s , buena clase, de $19 a 23 qt l . 
De Flandes, a $16 qtl . 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl . 
Del país, a $8 qtl . 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza de $2-12 fanega y molida a $2.24 id . 
De Torrevieja, molida, a $2.25 id . 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75: las de $24!2, a $4-25, 
y la marca de crédito en iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, v la del país, que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiva Verano a 49 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite, según t amaño de 
envase y calidad, de 15 a 27 centavos. 
En tabales, a $1-3|8 según tamaño. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $15 a $17 quintal. 
TOMATES 
En cuartos de lata, a $1.25. 
En medias latas, a $1.37. 
VINO TINTO 
Según nrocedencia, dé $67 a $77 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $71 a $74 los' cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De í>71 a $74 los cuatro cuartos. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nneva York 
Extracto dé la "Revista Azucarera" dé 
los señores Czarnikow, Rienda y Ca.: 
"New York, Junio 12 de 1914. 
La baja ú l t ima que exper imentó cí 
mercado y que comenzó a principios del 
mes, cuyas causas fueron indebida presión 
para vender azúcai-es de pronta llegada, y 
reventas de éspeculadroes, se vió repenti-
namente contenida esta semana, cuando 
los refinadores compraron a 3.29c., base 
96o, los pocos lotes que había a la venta a 
este precio. Luego, especuladores a t ra ídos 
por el tono mucho m á s firme que desple-
gó el mercado en seguida, han comprado, 
según se dice. Cubas para embarque en 
Julio, de 2.34c. a 2.375c. c.f. y para em-
barque en Agosto, de 2.41c. a 2.44 c. c.f. 
Después, se han efectuado ventas de Cu-
bas a refinadores, para embarque inme-
diato y para despacho en Julio, a 2.375c. 
c.f., las cuales han venido a cumplir las 
recientes predicciones de que volvería a 
regir el precio de 8.39c., base 96o, el pun-
to máximo en esta campaña, y que ya ha-
bía regido en la úl t ima semana de Ma-
yo. 
l íxaminadas las condiciones del ar t ículo 
desde el punto de vista estadístico en pers 
pectiva aquí, para el resto de la campaña 
es muy halagüeño y es digno de reiterar-
se. Las existencias en los puertos del A t -
lántico son de 287,423 toneladas, es decir, 
casi 100,000 toneladas menos que en la 
misma fecha del año pasado. Mientras 
que el consumo indudablemente continua-
r á demostrando un notable aumento sobro 
él de laño pasado, las ú l t imas noticias res-
pecto a las cosechas en este país indican 
aproximadamente que tanto la producción 
de azúcar de caña en Luisiana, como de 
azticar de remolacha en el Oeste, serán 
mucho menores que las ú l t imas . 
Como ha sido demostrado, en la pasada 
quincena, otro factor importante qué no 
debe pasar inadvertido es que las existen-
cias actuales en Cuba se hallen concentra-
das en pocas manos pero mucho m á s fuer-
tes, y sus tenedores difícilmente cambia-
rán sus miras aunque ocurriera cualquier 
suceso temporalmente desfavorable que 
pudiera inesperadamente a í'ectar al mer-
cado. En consecuencia, a menos que algo 
improvisto se oponga, las indicaciones son 
de que se rea l izarán las esperanzas gene-
rales de que este mercado se acerque gra-
dualmente a la paridad del mercado eu-
ropeo . 
El tono dél mercado .europeo ha, c-id^ 
menos f i rmé, experimentando nuevas ba-
jas, debido a las noticias de que el tiempo 
es más favorable para la cosecha de remo-
lacha. Según nuestro cable de Londres de 
esta mañana , el mercado es t á quieto a las 
siguientes cotizaciones: Junio, 9s. 6d.; 
A? ;to, 9s. 7d.; Octubre-Diciembre, 9s. 
6%d.; Enero-Marzo, 95. SVad., las cuales 
representan bajas de I d . , I d . , %d. y I d . 
e n ías enti-egas respectivas. 
Los recibos semanales fueron de 47,525 
toneladas, en comparación con 52,943 to-
neladas en el año pasado y 82,512 tonela-
das en 1912, como sigue: 
Los recibos semanales fueron de 
47,525 toneladas, en comparación con 
52,94" toneladas en el año pasado y 
82,512 toneladas en 1912, como si^-ue: 
De Cuba, 1914: 30,671; 1913: 3d,527; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CliO 
FUNDADO EL AÑO 1 6 5 8 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E E O S B A N C O S D E E F » A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfltllAR 81 y 83 
taWte « I , misma HABANA: { ^ ^ ^ l ^ ^ Z ^ 
»• = • • . " • '- ' .-ua 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R . 





Pinar del Río. 
8»nctl Spfritua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant^namo. 




















San Antonio de fea 
Baños. 
Victoria do lasTuna* 
Morón y 
Santo Dominga. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
wn j SE A D M I T E D E S D E U N PESO E N A D E L A N T E m i * 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
'•i PREC'O S E G U N T A M A Ñ O • ' •» 
T***jirjrM*jrjr*-jr/rw*M*MJr/w* J r * * * * * * * 
1912: 54,508 tons. 
De Puerto "Rico, 1914: 6.281; 
^',860; 1912: 12,790 tons. 
De Anti l las menores. 
De Brasil. 
De Hawai, 1914: 1,488; 1913: 3,556; 
1912: 15,1G0 tons. 
De Filipinas. 
De Java. 
De otras procedencias. 
Domésticos, 1914: 85; 1912: 54 tone. 
De Europa. 
A New Orleans llegaron, durante la se-
mana, 115,000 sacos de Cuba. 
A New Orleans llegaron, durante la sé-
mana, 115,000 sacos de Cuba. 
REFINADO.—-A juzgar por el volumen 
de entregas, se deduce que el consumo 
bueno y sostenido que hay, a g o t a r á pronto 
los anteriores contratos pendientes y apa-
recei'á en breve un aumento en nuevas 
operaciones. Las cotizaciones de todos 
los refinadores pei-manecían firmes y sin 
cambio hasta esta tarde en que los seño-
res Arbuckle Bros, anunciaron un alza en 
sus precios de 10 puntos, a 4.30c. menos 
2 por 100, la cual fué seguida por los de-
m á s i-ef madores. 
2421 Jn.-l 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1914 1913 
New York Refinadores 
Boston ; 
Filadelfia -













C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
1914 191o 
Centf. n . 10 S 
16, pol. 96. . N . 
Mascb. 
ref. buen 
Azü. pol. 89.. „ 
pode miel, 
o l . 89 „ 
l ió no. 1, 
11- 31. 8b, „ 
l u , id . pol. 84 ,, 
8.49 a 3.42e N3.80 a 3.33g 
2.85 a 2.88 2,80 a 2.83 
2.74 a 2-78 2.65 a 2.58 
a 2,£5 N a 2.60 
COSTO Y F L E T E 
1914 1931 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque _ 2.38a2.41c 1.97a 2.90 
Centr ífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.94 a 2.00 1.60 a 1. 66 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.69 a 1.56 1,35 a 1.41 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1914 1913 
Granulado, neto ft 4.216c 4.12 a 4.22 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




e S8 Análs 10i a 10(1^ 9i2 a9 i8^ 
Ventas anunciadas desde el día 5 al 12 de 
Junio de 1912 
10,000 Sacos cent! fugas de Cuba, para 
embarque inmediato, a 2.9|32c. c. f., base 
96o. 
6,000 sacos centr í fugas de Puerto Rico, 
a flote, a 3.29c. c . f . ü . , base 96o. 
40,000 sacos centr í fugas por llegar: Cu-
bas a 2.9|32c. c . f . , base 96o., y Puerto 
Ricos a o.29c. c . f .S., base 96o. 
10,000 sacos centr í fugas de Cuba, a f lo-
te, a 2.5|16c. c . f - , base 96o. 
30,000 sacos centr í fuga de Cuba, para 
despacho en Julio, a 2.11|32c. c.f., base 
96o., para cmbai-quc en Julio, a 2.3|8c. c.f., 
fase 96o, y para embarque en Agosto, a 
2.13|32c. c.f., base 96o. 
Unos 200,000 sacos centr í fuga de Cuba, 
para embarque inmediato y despacho en 
Junio y Julio, a 2.3|8c. c.f., base 96o 
G E L A T S & C o , 
A O O I A R 1 0 6 - 1 0 8 
v.ndemo* CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
•Y 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJíTdE AHORROS'* 
Recibimos depós i t o s en esta Secc ión 
pagando Intereses al i % anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por c o r r e » 
jr/rjrsrjr^jrjrjrjrwjrrrjrjrM-*^jrjTÁ 
US7 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo» 
tificar cualquier diferencia ocurr ida en el pago» 
G I R A I S LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL i W 
El Departamento de Ahorras abona el 3 ^ de i n t e r é s 
anual sobra las tuantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
$ S.OOO,000-00 
$ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 * 0 0 
é 4 
L I R I 
$ l,7-26.64S:9i 
J - 41.76+:lt5_ 
7 63.878-8Í 
Compañía ds Sepns Milms m\n esMIssiái el aih d31355. 
V A L O R BESPON"SABLB _ - S 60.942.542^)2. 
SINIESTROS PAGADOS _ 
b Ü B R A N T B D E 1909 qua #3 reparta 
I D E M DE 1910 „ „ „ 
I D E M DE 1911 „ ,, „ 
I D E M D E 1912 que 33 rebaja del resibo de es-
te año de 1914 _ _ _ 
El Fonio do R^ssrva raptéf» »t4 en esta fea'ia u i v i lo r i3 *J j j ,19^70^ 
propiedades, htpotsaas, Bonos de la Raplblica de Cubi , Lírninas del Ay11 
miento de la Habana y efsetivo ea Caja y en los Bíood5. 
Habana, Mayo 31 de I9U. 
t L CONSEJERO DIRSC rOl?. 















Harald, Amberes y escalas. 
Catalina, Barcelona. 
Conde Wifredo, Barcelona. 
Havana, New York. 
SALDRAN 
Excelsior, New Orleans. 
Dania, Hamburgo y cécalas. 
Koeln, Vigo y escalas. 
O B S E R V A C I O N E S ^ 
Correspondientes al ^^l^lr, "W *£ 
1914. Jaeobitó al a^e Ubre « ^ ^ e a t . 
mendares," Obltípo 5*. ^ 




Barómetro a las cuatro P- ^ 
Madrid, Junio 4 
V, o a ñ o s lleva el pueblo español se-
en Marruecos la sangre de sus 
poltanao ^ d a i e s del p a í s ; poco mas 
semana hace que, por vez prime-
de paj-iamento puede deliberar con 
ra' r+^rl sobre el magno problema de 
acción en el norte de Africa, Bas-
nUi simple comparación de ambos pla-
ta amplísimo de oscuridad y silencio 
zoS'x^r,n He nuestra acción en el l i tora l 
el reducido y ta rd ío de 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L A 
^ ^YÜscalización que el Parlamento esaxn̂  ^ aS[irî 0) para qUe se comprenda 
H Menosprecio de los gobiernos liberales 
^ la práct ica sincera del rég imen 
^ ^ l í d o Una dictadura no hubiera 
f S s t o de la ^dda y del tesoro de los 
•hádanos con m á s despreocupación en 
Toívido de los respetos inherentes a las 
Jrroí ía t ivas de la opinión pública. 
P ravó el partido conservador en Octu-
de 1909 dejando cumplidos los fines 
j ^ l a campaña de seguridad fronteriza 
la anarquía del campo rifeño le obli-
^e realizar en las inmediaciones de la 
g<? ra' cayó en el Parlamento, dando 
P¿licación cumplida de sus actos, cuan-
tenía presentado un proyecto de ley 
rbitrando recursos para cubrir el des-
ivel eventual que los gastos de la cam-
u ñ a produjeron en el presupuesto, y t ra-
itaba, con una embajada especial que 
1 Sultán de Marruecos hab ía enviado a 
Madrid, precisamente en el período m á s 
fntenso' de nuestra acción mi l i ta r en Me-
l lia el arreglo diplomático del conflicto. 
Ve suerte que el Gobierno presidido por 
~, sefí0r Maura, en poco m á s de noventa 
Mas con la toma del Gurugú, dió por al-
anzado el objetivo principal de la acción 
guerrera que el fracaso de las negocia-
riones diplomáticas intentadas en Fez, 
L Rabat y en Tánger , el desorden del 
rampo moro y las agresiones de que ha-
bíamos sido víct imas, obligó a desplegar. 
Rotundamente lo afirmaba el señor Mau-
ra en el Congreso con las siguientes pa-
labras: "Nosotros no entendemos buscar 
en el Rif sin0 aquellas situaciones, aque-
llas posiciones que garanticen la segu-
ridad y el desenvolvimiento de Melil la y 
la radiación de su influencia; porque a 
lo que aspiramos es a actuar pacífica-
mente sobre los naturales del Rif, consi-
derando nosotros el conflicto mi l i t a r como 
cosa transitoria, como una dolorosa ne-
cesidad para reanudar la polít ica de paz 
con los rifeños." 
No obstante ser los hechos tan noto-
rios y las palabras tan explícitas, nadie 
ignora la mistificación s is temát ica de que' 
fueron objeto. Por cuantos medios estu-
vieron a su alcance, la prensa del trust 
v los gobiernos liberales, procediendo a 
espaldas del Parlamento, u oponiendo ve-
tos patrióticos a la fiscalización de su 
conducta cuando las Cortes funcionaban, 
fomentaron y explotaron la p a t r a ñ a , o 
mantuvieron el equívoco de que el avan-
ce hacia el Ker t en 1911, la ocupación de 
Larache en el mismo año, la entrada en 
Tetuán en 1913 y todas las operaciones 
sucesivas hasta hoy en las m á r g e n e s del 
río Martín,' eran indeclinable consecuen-
cia de la campaña de Melil la de 1909. E l 
desconocimiento que la opinión tiene de 
estos asuntos complejísimos facilitó la 
inicua superchería. Los lectores de estas 
crónicas, si recuerdan lo que tengo di-
cho con motivo de algunos dolorosos epi-
sodios de la campaña de Tetuán , singu-
larmente m i carta de 14 de Enero de es-
te año, saben ya a que atenerse.. E l au-
tor de estas l íneas forma entre las con-
tadísimas personalidades que en el Parla-
mento, en la prensa y en el m i t i n se han 
esforzado en decir la verdad a su pa í s ; 
no ya ñor vindicar la política en que vie-
ne militando, de calumnias groseras, que 
ya sería f in nobilísimo, sino porque el 
concurso de la sociedad entera en plena 
posesión de la verdad, es indispensable 
Para determinar en Marreucps. una po-
lítica que tenga el asentimiento nacio-
nal. Es el honor de nuestro nombre, la 
propia seguridad del terri torio de la Pa-
tria lo que comprometemos en este tran-
ce; ningún ciudadano puede eximirse por 
Ignorancia de participar en el impulso de 
opinión consciente que debe inspirar y 
fortalecer los actos del poder público en 
estos momentos críticos. 
En las Cortes liberales intentó en va-
no este modesto corresponsal plantear el 
problema ante los representantes del 
País. Notorio es que aquellas Cortes pro-
longaron con la clausura, cuando no con 
evasivas, su vida de silencio. Apenas 
constituidas las actuales, se renovó el em-
peño, porque perduraban agravadas las 
causas de desorientación en el problema 
marroquí. E l Mensaje de la Corona no 
ofrecía a la opinión, preocupada, m á s ex-
plicaciones que las contenidas en estas 
palabras nebulosás: " E l ejercicio de la 
fisión civilizadora que nos incumbe en 
las regiones adscritas a nuestra influen-
cia por títulos históricos y geográficos 
íeconocidos en los tratados internacipna-
ics ha impuesto a la Nación sacrificios 
animosamente aceptados que merecen re-
cuerdo preferente y me inspiran, corno 
los inspirarán a vosotros, el deseo, uni-
™ a la esperanza, de que alcancen pron-
lo la natural y merecida recompensa en 
^ Pacífico y próspero desarrollo del pro-
atorado en nuestra zona de influencia." 
Siete diputados conservadores, no -afec-
V?s a la situación actual presentaron al 
oictamen de la Comisión del Congreso, 
r1. el pasaje indicado la siguiente en-
cienda: 
El ejercicio de la misión civilizado-
en la zona adscrita a nuestra influen-
la. anenas comenzado, imouso y sigue 
«aponiendo al pueblo español y a su he-
VpIj e;jército sacrificios que traen des-
eiado el amor patrio. 
ine*t ela el ConRreso conocer concreta-
,3 „te las determinaciones del Gobierno 
Vítíií" ^ para l1-eí?ar pronto ai desenvol-
torari r)acífico y próspero del Protec-
itii^íT Sobre la inexcusable ponencia 
msterial examinada y controvertida, 
acil a. asentar con unanimidad o por 
tanti ^ mayor número" de represen-
âcio ?n Cortes, normas de conveniencia 
ca v l qUe r^an nuestra acción en A f r i -
lítipa • recíiman de los vaivenes de la po-
^terior. 
1914 del Congreso, 4 de Mayo de 
ía r - ^ ^ ' e l Maura, Marqués de Ar lan-
íei \TeSar, Si,io- Conde de Gamazo. Conde 
í e r n ^ / 1 de Calatrava, Conde de Saüent , 
^ a ^ o M. de Ibarra." 
comJrp1"?.61- firmante de la enmienda, aun 
Pertada ~-e"do que la exPectaciÓ1? des_ en torno del debate pedía deriva-Cloneg a 
•fe* particularidades de la política in-
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terior, ajenas a lo transcendental del asun-
to, no juzgó oportuno "brindar la suerte 
al tendido de sol," empequeñeciendo la 
polémica con un pugilato pasional con el 
Gobierno por motivos que, a su hora, se-
r án objeto de fiscalización adecuada. 
Planteó, pues, el problema tan concreta-
mente como al in terés nacional impor-
taba. Hasta 1912 había en Maruecos 
dos cuestiones: la defensa y normal de-
senvolvimiento de las plazas fuertes que 
allí secularmente poseemos, y la previ-
sión de asegurar, si por descomposición 
interna desaparecía el Imperio, el man-
tenimiento de nuestra influencia en la zo-
na Norte paralela a nuestro l i tora l penin-
sular, y en la oriental vecina del archi-
piélago canario. Lo primero apremiaba, 
porque la situación en Melilla. Ceuta y 
Alhucemas se tornaba insoportable; lo 
segundo admit ía m á s espera, pues n i el 
tratado de 1904, que nos aseguró la zona 
de influencia deseada, n i la Conferencia 
de Algeciras, que nos obligaba solo a 
mantener la policía en Casablanca, Lara-
che, Tetuán^ y Tánger , exigían de Espa-
ñ a acción n i sacrificios perentorios. 
Cumplido lo m á s urgente con la cam-
paña de Melilla de 1909, los gobiernos l i -
berales desnaturalizaron aquella opera-
ción de policía; aumentaron las posicio-
nes entonces tomadas, incluso aquellas 
que, como Zeluán, obedecían a fines estra-
tégicos secundarios, y avanzaron m á s de 
sesenta ki lómetros hacia el interior, sin 
dar la m á s ligera explicación de la fina-
lidad de estas operaciones, tan cruentas 
muchas de ellas como las que en 1909 pro-
dujeron tan honda conmoción en Espa-
ña. 
Pero en 1912 la situación cambia por 
completo. La f i rma del convenio con 
Francia reconociéndonos el protectorado 
en nuestra zona de influencia nos impone 
una misión civilizadora y pacífica sobre 
los moros. Hemos de tutelarlos, d i r ig i r -
los, civilizarlos por medio de un Jalifa 
asistido de funcionarios marroquíes . En 
vez de cumplir este pacto, infringiendo 
su espír i tu y su letra, nuestras tropas 
avanzaron sobre Tetuán , después se des-
bordaron hacia Laucién, y el Jalifa en-
t ró en la Ciudad Santa como secuestrado 
entre los machetes de nuestros m á u s e r s . 
Todo contr ibuyó a revestir nuestra m i -
sión pacífica de un aparato guerrero y 
conquistador. E l yerro parece tanto m&a 
grave cuanto que la población de Te tuán 
veía con s impat ía nuestra causa y el co-
mercio esperaba gran prosoeridad de 
nuestro auxilio; no habíamos recibido 
ningún agravio n i se temía ninguna re-
sistencia importante. Cierto que solo hay 
dos sistemas para que una nación ade-
lantada influya en otra inferior: la ocu-
pación mi l i t a r como base de una ulterior 
acción c iv i l , y la acción civi l esparciendo 
los beneficios de las obras públicas, del 
auxilio económico, de las escuelas, de 
los hospitales y de los dispensarios, con 
el brazo mil i ta r prevenido por sí la fuer-
za es indispensable. E l Gobierno del Con-
de de Romanones, que inició el cumpli-
miento del Tratado, optó por la ocupa-
ción mi l i ta r previa, pero con tan poca 
fortuna, que a l teró en absoluto la paz, y 
difícilmente se pueden asegurar hoy las 
comunicaciones, antes fáciles y expeditas 
entre Te tuán y Ceuta. 
E l Gobierno del señor Dato continuó la 
obra con idéntica o mayor desventura. E l 
balance de año y medio de protectorado 
no puede ser m á s desastroso: hemos bas-
tardeado el Convenio de 1912, hemos per-
turbado, sin agresión previa que lo jus-
tificase, la prosperidad de la zona de Te-
t u á n ; hemos provocado el terrible jura-
mento de sangre de aquellas cabilas con-
tra E s p a ñ a y sufrimos a diario agresio-
nes que no podemos castigar, porque el 
Gobierno no se cree con fuerza moral su-
ficiente, n i con apoyos de la opinión bas-
tantes para desplegar una intensa acción 
belicosa. Ha llegado, pues, el momento 
de preguntar ¿cual es el criterio del Go-
bierno ? ¿ Se va a aplicar el mismo siste-
ma a la región de Larache, con tribus 
sometidas tradicionalmente a los Sulta-
nes; a la de Tetuán, modelada en un 
feudalismo mil i tar de origen religioso y 
a la de Melilla, donde la democracia tie-
ne, bien que, en forma rudimentaria, ins-
tituciones que puede envidiar Suiza ? En 
Melilla, donde casi no ha sonado un t i ro 
desde 1911 ¿es oportuno sustituir la ocu-
pación mi l i ta r por el protectorado? En 
Larache ¿ h a y posibilidad de saber si se 
piensa en algo semejante ? En Tetuán , an-
te el fracaso presente, ante las bajas dia-
rias que la ocupación armada supone ¿qué 
se va a hacer? ¿Se negocia con las ca-
bilas? ¿ S e proyecta su castigo? ¿ S e es-
pera su cansancio ? 
E l Ministro de Estado, señor Marques 
de Lema, no supo o no quiso contestar a 
estas preguntas. Sin duda esperaba, co-
mo el vulgo de la galería, un discurso 
de oposición personal, y se l imitó a pre-
parar algunas ironías, la mayor parte de 
las cuales quedaron, sin duda, para me-
jor ocasión, por falta de empleo en^ la 
presente. Limitóse a mantener el crite-
rio "de una nota oficiosa publicada en D i -
ciembre último, según la cual el Gobier-
no opta por la ocupación mi l i ta r previa. 
Intervino después en el debate el Con-
de de Romanones. Sin grandes medios 
parlamentarios, pero sagacísimo para 
ventear la opinión dominante y caminar 
con ella, no se atrevió a defender su sis-
tema, como el Gobierno hace, y a t r ibuyó 
lo que ocurre a fatalidades his tór icas y a 
compromisos internacionales, superiores 
al buen deseo de los gobernantes. Marcó, 
sin embargo, preferencias por la acción 
civi l , aunque most rándose desalentado de 
su pronta eficacia. No estamos prepara-
dos para enviar a Marruecos la legión 
docta de misioneros de la civilización que 
requiere según él el compromiso contraí-
do; hubo que actuar con el Ejérci to , por-
que era lo m á s preparado para el caso; 
pero es indispensable cambiar de sistema 
contando desde luego con el tiempo y no 
menos con la paciencia de los españoles. 
La intervención del señor Gasset acen-
tuó m á s esta nota de arrepentimiento en 
la conducta pasada. Tiene el orador res-
ponsabilidades bien notorias en el caso. 
Como Consejero de Estado negó su vo-
to al crédito que el Gobierno conserva-
dor de 1909 consideró indispensable para 
arbitrar material en la inexcusable ope-
ración de libertar a Melil la del bloqueo 
de los cabileños. Ministro después en los 
Gabinetes liberales que m á s dispendió y 
extensión dieron en el R i f y en el Garb a 
la acción de las armas, sólo cuando se 
vió derribado, por cosa tan ajena a la 
cuestión,, de Marruecos como anormalida-
des en la formación de un plan de carre-
teras, pensó el señor Gasset en levantar 
bandera de abstención en los gastos de 
Maruecos, condicionando la guerra hasta 
hacerla compatible con las necesidades 
nacionales. Esta fué la inspiración de su 
discurso en el actual debate, aportando 
en definitiva un voto m á s en contra del 
sistema que el Gobierno preconiza. 
La nota m á s aguda del debate dióla a 
continuación el señor Rodés. Es intere-
sante la personalidad parlamentaria de 
este Diputado. Pertenece a la pléyade de 
jóvenes que la Solidaridad Catalana tra-
jo a las Cortes en 1907. No ha habido 
movimiento de opinión en nuestros tiem-
pos m á s fecundo en hombres políticos 
aptos y capaces. Las pág inas que ellos 
escribieron en aquellas Cortes,_ y las que 
continúan trazando los supervivientes de 
aquel extinguido alzamiento regional, 
serán siempre honor de la tribuna espa-
ñola, gloria también muy legí t ima de la 
región que los sacó del apartamiento pro-
vinciano para colocarlos en las cumbres 
de la representación nacional. Rodés dis-
t inguióse pronto por su dialéctica fría, 
por su dicción enérgica, por su acometi-
vidad equilibrada. Los asuntos económi-
cos y los problemas internacionales, mar-
can las predilecciones de su talento agu-
do, de su cultura extensa y de su crite-
rio radical. Pertenece a la minoría de 
la Conjunción Republicano Socialista y 
hay consonancia perfecta entre sus ideas 
audaces y su f igura enérgica, enjuta y 
flexible, vibrante toda ella de pasión y de 
fiereza en los grandes momentos orato-
rios. No es un artista de la palabra, un 
seductor de muchedumbres por la magia 
del verbo; es ante todo y sobre todo un 
acusador, un fiscal. Rodés examinó a 
fondo el problema de Marruecos. Lo que 
el autor de estas l íneas indicó veladamen-
te, el diputado ca ta lán lo evidenció con 
pruebas de realismo crudo. Pa rangonó 
nuestra acción con la de Francia, ensalzó 
los aciertos de ella y los fracasos nues-
tros, y llegó a la conclusión siguiente: 
Si no sabemos cumplir el Tratado m á s 
que mediante la accióh mil i tar , vamos 
inevitablemente al desastre. Pedía la ló-
gica exigir que se cambiase el modo de 
actuar; pero Rodés hablaba para la Con-
junción Republicano Socialista, para ma-
sas de concepciones polí t icas escuetas, 
para gentes cuya credulidad es tá de arv-
tiguo explotada en contra de toda ac-
tuación en Marruecos, para un partido 
que busca ante todo la revolución y quie-
re pretextos para justificar sus rebeldías. 
Rodés dejóse i r en la corriente y dió la 
nota áspera , estridente y guerrera que 
todos los suyos deseaban. No pidió, pues, 
que se cambiase el modo, porque a su 
juicio no se puede cambiar: lo impiden 
dos poderes ocultos superiores al Gobier-
no, al Parlamento, a la Consti tución: esos 
poderes son el militarismo y el^ Rey. 
Aconsejó, pues, la total evacuación de 
Marruecos. No protestaron de ta l afir-
mación n i la Presidencia de la Cámara , n i 
la mayor ía , n i el Gobierno. Apenas si 
una in té í rupción del Conde de Romano-
nes amagó un correctivo sobre semejan-
te audacia. Suspensas las seiones duran-
te tres días, quedó todo ese tiempo dis-
ponible para que el discurso de Rodés 
se extendiera por ciudades y aldeas, sin 
contradicción autorizada. No la tuvo tam-
poco al reanudarse el debate. Las • inco-
loras y desmayadas frases aue el Minis-
tro de Estado pronunció al cabo, al con-
trastar con la rotundidad del represen-
tante conjuncionista, m á s bien agrava-
ron que atenuaron el efecto. 
Después habló un diputado cuyo dis-
curso despertaba in terés singular, por 
tratarse de un dist inguidísimo teniente 
coronel de caballería. Me refiero a don 
Julio Amado. Viene éste figurando en 
la C á m a r a con carác te r independiente, d i -
rige la Corerspondencia Mil i ta r , ha visi-
tado dos o tres veces nuestra zona de 
operaciones en Marruecos, mantiene co-
rrespondencia activa con sus copañeros 
de armas allí y ha dado pruebas de su in-
dependencia de carác te r pidiendo el retiro 
para poder seguir sus campañas perio-
díst icas con entera libertad de acción. 
^ Hizo una famosa campaña contra el 
sistema de recompensas militares cuan-
do era Ministro de la Güera el general 
Luque, el cual-echó el peso de su autori-
dad sobre su subordinado, consiguiendo 
que cesase la agi tación que entre los ofi-
ciales venía observándose. E l sei\or Ama-
do, que es, además , orador brillante, h i -
zo tema principal de su discurso la cam-
paña mi l i ta r de 1913, comenzada con la 
ocupación de Tetuán . Ello le sirvió de 
pretexto para formular graves cargos 
contra el general Alfau, director de aque-
lla operación y encargado de la A l t a Co-
misar ía hasta que fué sustituido por el 
general Marina. No dejó de sorprender 
que, aun recabando para sí el Conde de 
Romanones la responsabilidad de la ocu-
pación de Tetuán, se empeñase el señor 
Amado en descargar la responsabilidad 
sobre el general Alfau. No me incumbe 
la defensa de este caudillo. Posible es 
que errara gravemente; posible también 
que merezca las mayores censuras. Pero 
tanta culpa como él tiene el Gobierno ba-
jo cuyas órdenes actuaba. No olvidemos 
tampoco que el general Al fau fué desti-
tuido, que vino a la Península deseoso de 
justificar su gest ión y que se le han ce-
rrado para ello todos los caminos: el 
Parlamento, la prensa, y el libro; Es, 
pues, un acusado sin defensa^ pide la 
equidad la suspensión del juicio hasta 
que el interesado se defienda. También 
el señor Amado reconoció la necesidad de 
variar de sistema y pidió como^ remedio 
más eficaz la creación de un ejército co-
lonial. 
Muy agotado estaba ya el tema cuan-
do correspondió hablar a don Melquíades 
Alvarez. Para darle novedad tuvo que 
descender a pormenores nimios, poco 
oportunos muchos de ellos. ¿ Qué idea for-
mar del conocimiento o de la buena fé 
del orador cuando entre los esplendores 
de su oratoria portentosa, d ramá t i ca en 
el gesto, de pureza irreprochable en la 
elocución, se esforzaba en hacer creer a 
la Cámara que hubiésenos dominado el 
Rif sin un solo t i ro con solo ayudar al 
Roghi? ¿Quién ignora hoy que este 
personaje, pretendiente al trono de Ma-
rruecos, político astuto con el extranje-
ro, pero rapaz y cruel con los naturales, 
fué expulsado de los alrededores de Me-
l i l la por los propios cabileños, exaspera-
dos por el despotismo de aquel tiranuelo? 
Nuestra lealtad al Sul tán y a las cabilas 
limítrofes de la plaza, sometidas a las de-
pradaciones del intruso, nos imponían la 
abstención que mantuvimos. De haberla 
roto no solo hubiéramos suscitado d i f i -
cultades cancillerescas de monta, sino que 
hubiéramos precipitado y justificado aca-
sa las agresiones que vinieron después 
sin motivo y autorizaron nuestro avance. 
Otros errores de importancia cometió el 
jefe de los reformistas. No son del caso, 
pues no se t rata ahora de refutarlos, si-
no de reflejar la opinión de una posible 
fuerza gubernamental respecto a la po-
lítica que ha de seguirse en Maruecos. 
Y la opinión fué és ta : t ransformación del 
régimen mi l i ta r en c iv i l ; organización del 
ejército colonial, impuesto especial so-
bre las clases ricas para que ellas sean 
las que costeen la guerra, y supresión ab-
soluta de recompensas al Ejérci to mien-
tras dure la campaña. . 
E l Gobierno se creyó en el caso de i m -
pedir lo ocurrido con el discurso del se-
ñor Rodés. E l propio Presidente del Con-
sejo consideró oportuno contestar al jefe, 
reformista para disipar el efecto depri-
mente de algunas frases del señor Alva-
rez sobre la desmoralización que en el 
Ejérci to producía el favoritismo de las 
recompensas. No tuvo fortuna en su 
buen propósi to . Acaso porque comenzase 
a sentir la enfermedad que al siguiente 
día le pos t ró en el lecho, ta l vez, por el 
escaso aplomo que como presidente novel 
tiene en el cargo. Lo cierto es que su r é -
plica fué desmayada y confusa. Repit ió 
las generalidades en que viene embozan-
do el Gobierno su pensamiento, y eludió 
dar opinión sobre el punto concreto de 
las recompensas. No marcó la desvaída 
oración del Jefe del Gobierno ningún mo-
mento de interés en el debate. 
En cambio adquirió este considerable 
vuelo con la intervención del señor Cam-
bó. E l jefe de la minor ía regionalista no 
se preocupó ya de lo pasado. Lo consi-
deró suficientemente discutido y arras-
t ró la atención de los oyentes hacia lo 
venidero. Rebatió con gran fortuna la 
tesis radical del abandono de Marruecos, 
grata a republicanos y socialistas. En 
pár rafos en que las ideas acusaban su v i -
gor bajo el ceñido velo de una palabra 
sobria y vibrante, explicó cómo no está-
bamos en Africa por miras de imperialis-
mo colonial, como Francia, sino por ne-
cesidades nacionales que enlazan nuestro 
afincamiento en el l i toral de Marruecos 
con la magna cuestión del equilibrio del 
Mediterráneo, mar que dibuja las dos 
terceras partes del terri torio peninsular, 
mar en que las Baleares solicitan con su 
hermosura, con su riqueza, con su posi-
ción, las codicias de los poderosos. Es-
paña ha de ser nación medi te r ránea , o no 
será. En el gran lago latino ha de re-
solverse el conflicto en que choquen las 
ambiciones europeas. Condición precisa 
del equilibrio Mediterráneo será siempre 
la neutralidad del Estrecho de Gibraltar. 
Indispensable es para ello que España 
domine en ambas márgenes . En el pun-
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to concreto de la conducta que conviene 
seguir en Marruecos el señor Cambó acer-
có mucho a la tés is sustentada por Mau-
ra Gamazo, que pide la implantación de 
protectorado por conducto del Jalifa y de 
las autoridades indígenas. Coincidió tam-
bién con aquel orador en pedir una comi-
sión parlamentaria permanente, no solo 
para fiscalizar los actos de los Gobiernos, 
como el diputado maurista pedía, sino 
además, para trazar la norma fundamen-
tal del Poder Ejecutivo en estos asun-
tos. Ñ o tuvo buena acogida el propósi-
to, pues sería tanto como añad i r a los 
ministros del Rey otros tantos ministros 
parlamentarios, confundiendo en una mis-
ma su responsabilidad con la de los con-
sejeros de la Corona qu* §ebe en todo 
momento quedar definida v ser exigible. 
A nombre del partido democrát ico ex-
puso su criterio el ex-ministro señor A l -
Varado, coincidiendo con las demás mino-
r ías en reclamar Ja susti tución del rég i -
men mil i tar , preponderante en nuestra 
zona marroquí , por la acción c ivi l , actuan-
do sobre el gobierno local embrionaria-
mente establecido allí. 
No pareció el Ministro de Estado per-
catarse de la importancia que ten ía la 
coincidencia de oposiciones en repudiar el 
sistema actual, porque se a fer ró a la t é -
sis del Gobierno de no cejar en la acción 
de las armas hasta que por el éxito de 
la fuerza pueda imponerse una acción ci-
v i l , mas no indígena, sino española ; no 
de protectorado, sino de colonización. 
A estas alturas el debate, creciente en 
la opinión el in terés por la solución de 
un problema que por vez primera reci-
bía torrentes de luz reveladores del abis-
mo abierto en Afr ica a nuestro crédito, 
a nuestra energía y a nuestros recursos, 
hubo de levantarse don Antonio Maura 
para recoger las constantes alusiones de 
que había sido objeto; t ambién para dar 
su opinión sobre el modo de cumplir las 
obligaciones estrictas del tratado de 1912. 
Austerisimamente se ciñó el antiguo jefe 
de los conservadores a los l ímites de su 
obligada intervención. 
Defendió el tratado de 1904, en eL cual 
no contrajo E s p a ñ a obligación de ningu-
na clase —error en que incurr ió el señor 
Rodés—pues nos reservamos el derecho 
de proceder libremente en nuestra zona 
cuando decayese la soberanía del Sul tán, 
caso en previsión del cual, se estableció 
aquel convenio de acuerdo con Francia y 
con Inglaterra, anuentes t ambién entre 
sí-
Como prueba de su inveterado criterio 
opuesto a toda acción mi l i ta r y conquis-
tadora en Marruecos, recordó el conflicto 
de Casablanca, donde resistiendo presio-
nes de Francia enviemos sólo el reduci-
do contingente de policía que, en defec-
to de la autoridad del Sultán, es tábamos 
obligados a poner allí por el Acta de A l -
geciras; al paso que la República Fran-
cesa bombardeaba la ciudad y desembar-
caba verdaderos cuerpos de ejército, i n -
vitándonos reiteradamente a seguirla en 
la campaña con igual proporción de fuer-
zas. Fueron aquellos días muy difíciles. 
De un lado, nuestro común in te rés con 
Francia nos demandaba cuidado exquisi-
to en no disgustarla n i contrariarla: de' 
otro, el in terés de la Patria nos imponía 
el deber de no comprometerla en aven-
turas que pugnasen con la lealtad a los 
convenios, ni en trances belicosos que n i 
conveniencias ni deberes nos obligaban a 
afrontar. De aquel conflicto sacamos 
intacta nuestra amistad con el gobierno 
francés e incólumes el prestigio y los in-
tereses nacionales. 
La campaña de Melil la de 1900 es otra 
prueba del criterio diplomático y paci-
fista que aplicó Maura a la cuestión de 
Marruecos. Aquí corroboró el orador 
cuanto sobre el particular tengo manifes-
tado: es a saber, nuestras gestiones di -
plpmáticas con el Sul tán para que impu-
siera el orden en los alrededores de Me-
l i l l a ; nuestra neutralidad en la lucha ci-
vil que en el campo moro produjo la ex-
pulsión del Roghi; y la corespondencia del 
orador con el general Marina, en la cual 
el señor Maura consideraba como la úl-
t ima calamidad el avance de un solo 
soldado español en el terr i torio marro-
quí. Los soldados avanzaron cuando ago-
tados los medios conciliadores y ausente 
del campo moro toda autoridad con quien 
tratar, asesinaron los cabileños a cuatro 
obreros españoles en las mismas puertas 
de la plaza; pero avanzaron, como es tá 
demostrado en documentos oficiales pú-
blicos, con un plan rigurosamente ceñido 
a la conveniencia nacional de asegurar 
la tranquilidad en el recinto exterior de 
la plaza; de n ingún modo en son de con-
quista. 
Lo culminante, sin embargo, del dis-
curso del señor Maura fué la exposición 
de su cirterio en lo que debe ser el pro-
tectorado. 
E l tratado de 1912 marcaba situación 
tan distinta de todo lo acontecido para 
nosotros en Maruecos, que era inexcusa-
ble para el Gobierno a quien correspon-
diese implantar el protectorado tomar 
del Parlamento el sentido pleno de la 
nueva política. No lo hizo as í el Conde 
de Romanones. E l instinto de conserva-
ción le prescr ibía una gran abstinencia 
parlamentaria. La guardó , en efecto, y 
procedió por su sola inspiración. E r r ó 
gravemente, y en las consecuencias de 
ese error estamos. 
Mientras en el ánimo de los gobernan-
tes y en gran parte del público exista la 
creencia de que el protectorado es una 
máscara , una hipocresía para conquista]» 
nuestra zona y anexarla a E s p a ñ a en pla-
zo m á s o menos largo; mientras subsista 
el impulso atávico de los tiempos de la Re-
conquista y de nuestra colonización asi-
milista, estaremos perdidos. Lo que nos 
corresponde hacer en la zona de influen-
cia es dejar v iv i r a los moros su propia 
vida, a reserva de inf lu i r beneficiosamen-
te o» el1 a ñor medio del Jalifa. Todo lo 
hecho hasta ahora en sentido guerrero 
es contraproducente, suscita resistencias 
invencibles para la ación paternal y ama»-' 
ble que nos corersponde sobre los indíge-^ 
ñas y encarga a l Ejérci to una misión con--' 
quistadora que el mismo Gobierno tiene' 
conciencia de que no puede n i debe; crmi!«' 
pl i r . 
E l recuerdo de Cuba fué evocado y pa;-
só por la Cámara como espectro t r ág ico ' 
y acusador de irremisibles equivocaciones1 
de los gobernantes, y te rminó el señor ' 
Maura invitando al Gobierno a rectificai^ 
una política que no responde a las coní-
vicciones de la casi unánime concierna.' 
nacional, que pugna, además , con el es--
pír i tu y la letra del tratado de donde 
dimanan nuestros t í tulos de presencia y 
acción en Marruecos. Ha de evolucionar 
el Gobierno, si es respetuoso con el sen-
! t i r del Parlamento; pero ha de evolucio-
nar con libertad amplia, a su modo, a sa 
tiempo, cuando pueda; bajo su absoluta 
responsabilidad. 
Produjo tal discurso muy hondo efecto. 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
maduró sin duda muy poco la respuesta. 
No le acompañó el acierto ni en el pensa-
miento capital n i en la forma de expo-
nerlo. Mantúvose en el eror de prolon-
gar la ingerencia de las armas como base 
indispensable de la misión de Espavía en 
su zona africana; y redujo el problema 
de la evolución en el método empleado a 
una cuestión de votos, a una simple que-
rella entre las oposiciones y la mayor ía . 
Se segui rá como hasta aquí mientras el 
Gobierno cuente con la unidad de su 
clientela política. Es decir, que el cuida-
do en que coincidieron sin convenio algu-
no las minorías , de elevar el problema 
sobre las minucias y puntillos de las par-
cialidades polít icas, fué pospuesto por el 
señor Dato a la satisfación de evidenciar 
que cuenta con la mayor ía m á s o menos 
precaria que consiguió traer a las Cor-
tes. La equivocación es enorme. No es 
esta cuestión a resolver por la presión 
brutal del peso numérico. Cada minor ía 
representa una fuerza social inmensa, 
que irrumpe en el Parlamento a t r avés 
de la losa de plomo que la ol igarquía ca-
ciquil arroja sobre la espontánea volun-
tad de considerables masas ciudadanas; 
al paso que la mayor ía representa la 
voluntad sojuzgada e impotente de dis-
tri tos que el Gobierno maneja a su anto* 
jo ; voluntad que, a su vez, sobre la fic-
ción representativa del acta deriva tác i ta -
mente por el descontento hacia aquellos 
núcleos de oposición en los cuales transi-
toriamente se encarnan sus anhelos i n -
cumplidos. La simple posesión de la 
Gaceta es poco t í tulo para imponer c r i -
terio que la opinión nacional repugna. 
Pablo Iglesias, que a nombre del par t i -
do socialista habló después, apor tó al de-
bate lo único que podía esoerarse de su 
especial temperamento parlamentario y 
de su tác t ica polí t ica: el odio de clase y 
la enemiga irreconciliable a las inst i tu-
ciones. Dijo que nuestros soldados esta-
ban desatendidos y maltratados, que se 
imponía la ráp ida evacuación mi l i ta r y et 
abandono de Maruecos, y que como el 
Rey era el director efectivo de la campa-
ña, la revolución, que ya daba sus alda-
bonazos a las puertas del régimen, debía 
d i r ig i r a la cabeza sus esfuerzos liberta-
dores. Por la injusticia de sus ataques 
al Rey y por haber pretendido justificar 
sus asertos con frases atribuidas a mau-
ristas, liberales y demócratas , provoca-, 
ron las frases del tribuno socialista ver-
dadera borrasca de protestas en los ban-
cos monárquicos. E l Presidente del Con-
sejo de Ministros puso, entre los aplausos 
de las minor ías adictas a la Corona, el 
oportuno correctivo a semejante desafue-
ro, y esta sesión términó con un viva cla-
moroso al Rey y otros a la República y 
a la revolución, que la izquierda profirió 
en medio de indecriptibie tumulto. 
Pablo Iglesias no habló oara la Nación; 
habló para la turba sindicalista de la ca-
lle, ya prevenida de la maniobra de su 
jefe; y, con efecto, desde entonces los 
alrededores del Congreso vienen siendo 
teatro de enconadas refriegas entre socia-* 
listas y mauristas, únicos elementos mo-
nárquicos que hasta ahora tienen el c i -
vismo de mantener en la vía pública su 
fé monárquica y sus convicciones polít i-
cas. 
No entra en el tema, de la presente car-
ta el análisis de los alborotos callejeros 
de estos días. Asunto será, si se prolon-
gan, de otra correspondencia. La presen-
te debe mantener la unidad que exige el 
magno asunto puesto a debate. 
La representación del partido integris-
ta, dignamente llevada ñor el señor Se-
ñante , por lo que respecta al pasado con-
sideró funest ís ima la política tradicional 
de los gobiernos españoles de marchar de 
ose 
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A V I S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS? 
DE HIELO 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misíaa sa 
pretende cobrar este artículo a un pre 
ció mayor que el estipulado, ponemos 
en conocimiento de los consumidoras, 
que el precio de dicho artículo es de 15 
centavos la arroba para particulares y 
12 y medio para establecimientos agrá 
deciéndoles que den queja de cualquier 
falta, por el teléfono. A-1380. 
C. 2226. 30-23 My. 
¡GANGA! 
Por tener que desalojar el local para 
fabricar de nuevo, se venden las vidrieras 
de calle y todcs los armatostes interiores, 
(con muy poco uso), de la casa de modas 
sita en San Rafael, 11. In formarán en la 
misma. 
V * ~ >20 
^cuerdo con Francia y con Inglaterra, 
siendo así que estando interesada Alema-
nia en el statu-quo mai-roquí y siendo el 
0tatu-qno lo m á s ventajoso para Espa-
ñ a , nuestro in te rés primordial era haber 
ido a la Conferencia de Algeciras enten-
didos con el Kaiser- En este razona-
miento hay una omisión de importancia y 
ttna injusticia para la previsión de todos 
los gobiernos españoles. La omisión con-
siste en no considerar que concertadas 
Francia e Inglaterra, fronterizas con Es-
( p a ñ a por los Pirineos y Gibraltar, no te-
níamos opción para elegir amistades. Pu-
do ello ser posible mientras aquellas dos 
grandes potencias eran rivales o indife-
rentes; pero una vez entendidas E s p a ñ a 
cayó fatalmente en la órbi ta de su acción. 
Para contrarrestar la molestia constante 
de una vecindad incómoda, para la nor-
malidad de nuestra exportación, para 
- el equilibrio de nuestra economía de nada 
• puede servimos una alianza croe nos co-
loque frente a Francia e Inglaterra. Hay 
que aceptar los hechos consumados; y en 
la pauta que ellos trazan el orador inte-
grista propuso la rectificación de nues-
tra política internacional cuando las cir-
cunstancias sean favorables, acabar r áp i -
damente la actual acción mü i t a r , bien cím 
una intensa acción ofensiva, si es necesa-
rio, bien con hábil diplomacia, si hay ba-
se para ello, y fomentar los intereses es-
pañoles en Afr ica facilitando ^ a nuestra 
industria y a nuestro comercio la explo-
tación de aquellos mercados. 
Apóstol inspirado de la conveniencia 
" 3e proceder de acuerdo con Alemania fué 
t ambién el señor Vázquez de Mella. ^ Su 
discurso consti tuyó una obra prodigiosa 
de elocuencia. Desde los buenos tiempos 
de Castelar no había sentido la C á m a r a 
esos escalofríos intensos que el genio (> 
„ J a retórica produce al rozar con sus alas 
l a frente del público. No gustan los con-
•Atemporáneos de la frondosidad del esti-
l o . Tiende el gusto a la sencillez de las 
c láusulas repletas de ideas, ordenadas con 
lógica, austeras de ornato. La moda ha 
impuesto el decir conciso; pero en colo-
sos como Vázquez de Mella, inadaptables 
a todo figurín, la ampulosidad no es afec-
tación retórica- es, por el contrario, el 
^desbordamiento de la fantas ía en la ple-
mitud de su inspiración. E l habla de Cas-
t i l l a , de períodos amplios, flexibles y ro-
tundos, ta l como acertaron a forjar la los 
Agrandes oradores clásicos, no tiene hoy 
ar t í f ice comparable al tribuno tradiciona-
l i s ta . Cultura, imaginación, entusiasmo, 
fe, patriotismo, cuanto puede magnificar 
el pensamiento, iluminar la razón y embe-
llecer la palabra, poséelo Vázquez de Me-
.Jla en proporciones sunerlativas. 
Analizó el orador el tratado de 1912 -jiara sostener que el Jalifa, a quien he-
mos de confiar el protectorado, carecien-
do como carece del prestigio religioso del 
, | Sul tán, j a m á s t endrá ascendiente alguno 
' sobre las tribus. No servirá , pues, pa-
r a nada. Supuso, además , Vázquez de 
Mella que el Jalifa depende de su sobera-
no, m á s que protegido, secuestrado por 
Francia, y dedujo que esta nación será 
en" definitiva la soberana de nuestra zo-
na. Recordó tras esto la perfidia legen-
daria de Inglaterra para España , y pro-
nost icó que la situación presente condu-
cirá, de no rectificarse, a la pérd ida de-
í i n i t i v a de la nacionlidad. En opinión del 
diputado jaimista hay que i r a la denun-
cia del Tratado y convocar una nueva Con-
ferencia de Algeciras para que E s p a ñ a 
diíra a Europa, con la balanza de su ac-
ción en Ja mano : "Ya lo vé i s ; en u n pla-
t i l l o poñgT) la sangre de mis hijos, el dé-
f i c i t de mis presupuestos, el porvenir en-
tero de m i nueblo y de m i raza; en el 
otro no puedo poner sino un deber eno-
josísimo, ejercido con ventajas iguales 
para españoles y extranjeros. Estoy co-
locada en un pantano; no hay derecho 
^ara exigir que me hunda en él ." 
- Esto aparte, Mella ensalzó la conve-
^niencia de que España , sin dejar de ser 
med i t e r r ánea , sea también a t lánt ica . Yo 
creo que todos los españoles de Cuba 
leerán con emoción los ná r ra fos admira-
bles en que Mella definió este eran ideal-
- E l señor Lerroux cerró el debate. Pro-
nunció un discurso de dos horas que sobre 
los artificios retóricos descubría la pre-
paración circunstancial que el jefe de los 
radicales había tenido que improvisar en 
asunto tan hondo y complejo. A su j u i -
cio n i podemos n i debemos n i queremos 
actuar en Marruecos. Si a pesar de ello 
se actúa, débese al poder personal del 
Rey y a la influencia del mil i tar ismo. E l 
tema del poder personal lo t r a t ó sin es-
tridores que levantasen borrascas, y co-
mo sobre ser la especie una falsedad in -
sotenible no tuvo siquiera el orador las 
fieras hosquedades de Pablo Iglesias, la 
resonancia de lo dicho ha sido muy esca-
sa, Lerroux propuso como solución úni-
ca el recluirnos en nuestras plazas fuer-
tes africanas y aplicar las energ ías na-
cionales a la reconsti tución económica 
del propio solar. 
E l mundo político cotizó del discurso 
del jefe radical la benevolencia con que 
juzgó en muchas ocasiones el pensamien-
to político del señor Maura en el pro-
blema del protectorado y el respeto que 
prodigó a la personalidad del antiguo je-
fe de los conservadores. Como después, 
glosando la frase de un ilustre periodista 
liberal, sostuvo que desde la desaparición 
del señor Maura, los tres jefes que se ha-
bían sucedido en el Gobierno habían 
sido, uno un monárquico, otro un 
cortesano y el tercero un lacayo, no se 
podrán explicar las gentes el gri to de 
IMaura, no! que en Lerroux tuvo mante-
nedor fervoroso, o se lo expl icarán dema-
siado y en sentido poco favorable para el 
sentimiento democrático de cuantos pa-
trocinaron el famoso veto. 
E l resumen del debate, hecho por el se-
ñor Dato, ajustado a sus declaraciones an-
teriores, marcó m á s el divorcio entre la 
política mil i tar is ta del Gobierno y el sen-
t i r general de la Cámara . Este divorcio 
lo subrayaron singularmente en sus rec-
tificaciones los señores Cambó y Alvarez, 
que anunciaron oposición irreductible al 
Gobierno mientras no acreditase ,con actos 
que se iba a una rectificación inmediata 
de la política de conquista que se viene 
desplegando en Africa. 
Terminado así el magno debate, i lumi -
nado en todas sus fases el problema, fué 
retirada la enmienda por su autor. ¿Qué 
queda de todo ello? Algo bien t r is te: una 
impresión de profunda desconfianza en el 
Gobierno, y l a realidad siniestra de que 
se va a perseverar en los métodos que 
nos condujeron al pantano en que Váz-
quez de Mella veía hundirse a la patria 
exangüe 
Eso no puede ser. Todos tenemos el 
deber de procurar por cuantos medios lí-
citos están a nuestro alcance que eso no 
sea. 
J. 
L A P R E N S A 
Un Color 
Anacarado 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 




que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drognerfas. 
Tinte de HUI para. los cabello* y 
barba, nagro o eaatano. 
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de la Marca : 
CREPE DE S A N T É 
Mañea registrada én 
la Habana N0 6.746 
eon la Unión Intet*-
natlonal N" 216, 
¿Cómo El Mundo no había de saJir 
en pro del compañerismo, de la solida-
ridad de la prensa V El Mundo es gran 
de, fuerte, poderoso, verdaderamente 
popuilar. El Mundo no puede sentir el 
gozo del mal del compañero. No le 
duelen los triunfos ajenos. No le es 
torban el vigor, la prosperidad y las 
bienandanzas de ninguno de sus cole-
gas. 
La mezquindad de ánimo, la malevo-
lencia vengativa, el rencor de la impo 
tencia son incompatibles con los que, 
como El Mundo, saben andar y erguir-
se con sus propios méritos, con las fuer-
zas de su legítimo valer. 
El Mundo ve en la muilta impuesta 
a nuestro Director, por denuncia de 
un periódico, un problema serió que 
por el decoro, por el instinto de "conser 
vación, por los más altos y fundamen-
tales intereses de la prensa es necesario 
resolver. 
Ella misma es la que ha de discernir 
entre sí sus asuntos interiores. La 
prensa tiene una asociación. Interve 
nir como fuerza moderadora en las 
cuestiones que se susciten entre perio 
distas, erigirse, cuando ©1 nombre y el 
honor de la prensa lo demanden, en 
tribunal de arbitrio; conservar y fo-
mentar, por encima de todas las diver-
gencias de opiniones, de toda rivalidad, 
de toda animosidad personal, el fuego 
sagrado del compañerismo son deberes 
de nuestra Asociación. 
Si aquí hubiera verdadera solidaridad 
periodística; si los periódicos y los perio-
distas se ayudasen m ú t u a m e n t e ; en otros 
términos, si antepusiésemos siempre el 
bien y el prestigio de la prensa a las su-
gestiones de las pasiones y de los intere-
ses individuales; si fueran m á s amables 
las corrientes del compañerismo, pedir ía-
mos a nuestros colegas que considerasen 
reflexivamente el caso jurídico, el proble-
ma de derecho resuelto por la sentencia 
que ha condenado al anciano y distingui-
do escritor, señor Rivero, jefe de una nu-
merosa y estimada familia, y Director del 
decano de la prensa habanera. Se ha con-
denado al señor Rivero al pago de una 
multa a consecuencia de una querella que, 
por injuria y calumnia, realizadas o come-
tidas por medio de la prensa, hubo de 
seguirle otro compañero. Claro está, que 
no desconocemos y que respetamos el de-
recho del querellante para vindicarse ea 
el noble terreno de la ley, si bien deplora-
mos que la Asociación de la Prensa cu-
bana, inspirándose en la solidaridad pe-
riodística, no hubiera practicado gestiones 
discretas, que quizás hubiesen sido efica-
ces, con el f in de resolver amistosamente, 
privadamente, el conflicto surgido entre e¡ 
colega querellante y el colega acusado. Es 
probable que una intervencijón cordial hu-
blpra evitado o terminado satisfactoria-
mente la pendencia judicial en la que ha 
resultado condenado, aunque no ejecuto-
riamente todavía, el señor Director del 
DIARIO DE L A MARINA. Lamentamos, 
repetimos, que una espontánea y bonda-
dosa iniciativa no haya procurado poner 
paz entre los dos colegas desavenidos. 
También lo deploramos profunda-
mente nosotros, que hemos estado ex-
trayendo, durante años y años, todo el 
jugo de nuestra modesta pluma, toda 
la esencia de nuestras energías, de 
nuestros más caros y vitales afectos pa-
ra dar alma y sangre al soñado ideaá» 
de una solidaridad periodística poten-
te, inquebrantable, soberana. También 
lo lamentamos nosotros, que somos de 
los pocos, de los muy escasos que figu-
ran todavía con participación activa 
en la lista de los asociados de la pren-
isa. 
Pero ¿qué hemos de exigir a una 
asociación en que apenas llegamos a 
dos docenas los consecuentes, los te-
naces, los ilusos que aun seguimos ere" 
vendo en esas tonterías sentimentales 
y románticas del compañerismo, de los 
'altos intereses de clase, de la augusta 
misión profesional? 
Por muy ferviente que sea el coló 
de los que la componen y la dirigen 
¿ qué influjo, qué poder ha de ejercer 
una asociación que apenas cuenta con 
suficiente número de miembros ni si-
quiera para constituir una mesa de co-
mité? 
¿Quién duda de los constantes y ab-
negados esfuerzos realizados en pro de 
la Asociación de la Prensa por les 
Fuentevilila, por los Martín Morales, 
por los Porrúa, por los Rivero, por los 
Cándido Díaz, por los Modesto Mora-
les, por los Pumariega, por los 
López Seña, por los Oatailá? ¿Quién 
duda del amor a la prensa, nunca en-
tibiado, del noble y alto espíritu de 
honor profesional, de los vigorosos 
entusiasmos del talento sereno y 
luminoso del actual Presidente de la 
Asociación, señor Wifredo Fernández? 
Sin embargo, \ cuánta labor estéril! 
i Cuántos esfuerzos fracasados por la 
pequeñez y las mezquindades de unos 
y por la indiferencia de muchos! 
Pero aun esperamos, aún tenemos fe. 
Conocemos bien al nuevo Presidenlc 
de la Asociación, señor Fernández, y 
sabemos cuánto pueden su voluntad de-
cidida y: robusta y el prestigio de su 
inteligencia y de su autoridad. 
El Mundo ha planteado un proble-
ma. A todos cuantos llevamos dentro 
(de nosotros la honrosa profesión, nos 
jtooa resolverlo. 
« * * 
No se trata ya solamente del caso de 
nuestro Director, sino de una cuestión 
que atañe a toda la prensa. Hay algo 
en este asunto que debiera haberse ya 
aclarado y definido hace ya tiempo y 
que aun queda entre sombras, a mer-
ced de elásticas y erróneas interpreta^-
ciones. 
Continúa El Mundo: 
E l señor Rivero ha sido condenado a 
pesar de no ser nuestro compañero el au-
tor del ar t ículo incriminado, a pesar de 
constar quién, fué la persona que lo redac-
tó. T se le ha condenado porque se ha en-
tendido que el señor Rivero, en su calidad 
tlcla del' consabido ar t ículo, y que, en 
consecuencia, le alcanza corresponsablli-
dad "legal" en este asunto. No podemos 
aceptar la bondad de esa teoría, que será 
•—no lo dudamos—muy "legal", pero que 
es manifiestamente "anti jurídica". E n los 
trabajos intelectuales, en estos trabajos l e 
pluma que- cotidianamente realizamos los 
que escribimos para el público, no hay, 
no debe haber m á s responsabilidad legal 
que para el autor del escrito. Lo que yo 
escribo, eso es mío ; esa es mi inspiración. 
En Francia se castiga al autor del escrito 
punible, de la publicación delictuosa, pero 
no se castiga al Director o Editor del 
periódico, aunque tal persona hubiese te-
nido conocimiento previo del trabajo y 
consentido en insertarlo. La responsabili-
dad es exclusivamente del autor del artt 
culo, del que lo redactó, Si el fallo que ha 
condenado al señor Rivero se ha dictado 
de conformidad con la ley, debemos pedir 
y pedimos su derogación. En nombre del 
derecho debemos combatir dicha ley. ¿Qué 
hace el Congreso, que se cubrió de gloria 
rompiendo la ley de policía de la prensa, 
no aprobando el proyecto que Ferrara y 
otros distinguidos representantes presen-
taron, no ha mucho, suprimiendo la co-
rresponsabilidad legal en esta clase de 
delitos? 
¡ Cuánto ha dado que escribir, cuán-
tos y cuán razonados e irrebatibles ata-
ques ha recibido de la prensa y de los 
legisladores esa malhadada y absurda 
corresponsabilidad! 
Ni su sinrazón e injusticia manifies-
tas¿ ni las repetidas y unánimes cam-
pañas contra ella, ni los debates susci-
tados en el Senado (recordamos el pro-
yecto y los elocuentes discursos del ex-
senador doctor Cabello), ni las sabias y 
atinadísimas consideraciones del señor 
Freyre, exfiscal y epanagistrado del 
Tribunal Supremo, ni el espíritu mo-
derno, ese espíritu que tanto se ha in-
vocado para otras reformas de muy 
discutible bondad, han podido destruir-
la. 
Se entonaron himnos de libertad, de 
civilización y de progreso a la deroga-
ción de la ley de imprenta. Y ha que-
dado la prensa estrujada en la inicua, 
vejaminosa y bochornosa red de la co-
rresponsabilidad. ¡La prensa es libre, 
y por un mismo delito supuesto o real 
puede ser castigado el autor de un es-
crito que se declare reo y responsable, 
el director del periódico y el .editor! 
¿Por qué no se extenderá también la 
responsabilidad al corrector de prue-
bas, al linotipista y al vendedor del pe-
riódico, cómplices directos o indirect'"1? 
del delito? 
El Presidente de la Asociación de Ix 
Prensa es representante a la Cámara. 
No es necesario que nosotros le indique -
mos lo que ha pensado ya, sin duda. 
Urge que desaparezca de una vez ese 
dogal que estó vejando y ultrajando a 
la nrensa en forma de corresponsabili-
dad. 
i K-V señor Fernández sabe dar las ba 
tallas, cuando son dignas v gloriosas. 
El señor Fernández sabe ganar esas 
batallas. 
Efemérides de la semana 
Domingo 14 de Junio de 1914 
Cuba.—Banquete homenaje al Dr . Se-
curidino Baños, Presidente del Casino Es-
pañol de la Habana. 
España.—Banquete en honor del maes-
tro Amadeo Vives por su nueva ópe ra 
"Maruxa." (Madrid.) 
— M i t i n republicano en el Rat Penat, 
(Madrid.) 
— M i t i n maurista en el teatro de la Zar-
zuela. 
Amér ica .—El general Natero (huertls-
ta) rechaza a los constitucionalistas en 
Zacatecas. 
Inglaterra.—Las sufragistas arrojan 
una bomba de dinamita en la iglesia de S. 
Jorge. 
Lunes 15 
Cuba.—El Tribunal Supremo declara 
sin lugar los recursos de inconstituciona-
lidad sobre el proceso Asbert y Arias. 
—Afectuosa despedida al Ldo. Baños , 
Presidente del Casino Español , y al señor 
Casteleiro, Presidente del Centro de De-
pendientes. 
—Reyerta a tiros entre el coronel Char-
les Aguir re y el señor Generoso Canal, 
siendo herido este úl t imo. 
—Incendio del edificio de Correos en 
Cienfuegos. 
—Dos nuevos casos sospechosos de 
peste bubónica, uno en San José de las 
Lajas y otro en el Vedado. 
España.—^Elecciones parciales de Dipu-
tados a Cortes. 
,—Grandes temporales en España . 
—Por fal ta de trabajo son despedidos 
2,000 obreros en el Ferrol. 
América.—Aparecen en N i á g a r a Falls 
los delegados de Carranza. No se les ad-
mite si no aceptan el armisticio. 
—Derrota del general Nateras, consti-
tucionalista, en Zacatecas. 
Francia.—Catástrofe en Pa r í s por un 
temporal; hundimiento de una calle. 
Italia.—-Desórdenes en el norte dol 
reino. 
Martes 16 
Cuba.—El Centro Asturiano formaliza 
el compromiso de compra-venta del teatro 
Albisu. 
—Es declarada con lugar la demanda de 
los bonistas de la Compañía del Dra-
gado. 
—En Bayamo un individuo exigió 120W 
centenes a don José Alonso. E l bandido 
fué capturado. 
Choque de trenes cerca de Remedios, 
resultando un maquinista muerto. 
—Son declarados positivos los dos ca-
sos de peste. 
España.—Alejandro Lerroux concede a 
Maura permiso para volver al poder. 
América .—Se dice que Pancho V i l l a ha 
'roto con Carranza.. 
Inglaterra.—Mr. Roosevelt da una con-
ferencia en Londres sobre su descubri-
miento geográfico, 
Francia.—Derrumbe de varias casas en 
Par í s por efecto de las inundaciones. 
Albania.—Los insurrectos atacan la ca-
pital . 
Italia*.—Triunfan los católicos en las 
elecciones. 
Miércoles 
Cuba.—El Arzobispo Monseñor Nouel, 
Delegado Apostólico ^ de Cuba, ha sido 
nombrado Gran Oficial de la Legión de 
Honor por el Presidente de la República 
francesa. 
Fallece el doctor Manuel Valdés Ro-
C u a n d o l a l á m p a r a 
no l u c e p o r fali< 
WEHÜWJME 
Hay que añadirlo. 
Pues lo mismo sucede con el convaleciente, á quien 
hay que darle QUINIUM LABARRAQUE para que 
recobre fuerzas. 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este m e d i c a m e n t o 
heroico. El Quioium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, cun el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto á la confianza d é l o s enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse* 
las señoras que sufren las eonsel 
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado ¿ 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa FRERE, 19, rué Jacob, Haris. 
P.S.—El Vino de Quinium.Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino dft Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y» por lo tanto, 
de su eficacia. 
—Temblor de t ierra en Santiago de 
Cuba. 
España—Gran discurso del señor Váz-
quez Mella trazando la norma de un nue-
vo partido conservador. 
— E l aviador Pombo en Santander sufre 
un accidente en el vuelo, quedando g r á -
venmete herido. 
América .—Pancho Vi l l a y Carranza ee 
(reconcilian. 
—Combate naval en Topolobambo. E l 
"Tampico" a pique. 
—Gran fiesta en honor del Embajador 
de E s p a ñ a señor Riaño, en Washington. 
Jueves 
Men-Cuba.—El representante Carlos 
dieta renuncia a su acta. 
—Inaugurac ión de un nuevo departa-
mento de Radioterapia en el Hospital 
"Mercedes." 
.España—Discurso del señor Maura afa-
mándose en sus principios. E l señor Le-
rroux le ret i ra su protección. 
—Se reanudan las huelgas en Riotinto 
con grandes excesos de "sabotaje." 
Por tugal .—Escándalo en la C á m a r a 
portuguesa. 
América.—Dicen que la ruptura entre 
Carranza y Vi l l a es completa. 
Inglaterra.—Mrs. Silvia Pankhurst hit 
logrado que el gobierno inglés atienda las 
quejas de las sufragistas. 
Rusia.—Atentado anarquista contra el 
Czar en el tren de San Petersburgo. Una 
bomba de dinamita destroza el t ren que 
iba delante del tren imperial. Varíoa 
muertos y heridos. 
Viernes 19 
Cuba.—El señor Zayas es requerido no-
tarialmente para que reúna la Asamblea 
Liberal. 
—Inaugurac ión dé un nuevo servicio 
de auto-ómnibus en la Habana. 
América.—Villa y Carranza hacen las 
paces. 
Alemania.—Explosión de una mina de 
carbón en Lethidge. 36 muertos. 
Sábado 20 
Cuba.—Ejercicios de equitación mi l i ta r 
en el Campamento de Columbia. 
—Homenaje al doctor Landeta. 
Austria. — Catás t rofe de aviación en 
Viena. U n globo y un aeroplano chocan, y 
perecen todos los tripulantes. 
TEMPORAL EN BMAHI 
(Por telégrafo.) 
Bayamo, Junio 21, 7.35 a. m-
Con motivo de un furioso vendabal y Je 
un torrencial aguacero se han registrado 
varios desperfectos de consideracirái en 
los paseos y edificios de la dudad. Ha 
caído el alero y parte del tejado de la casa 
que habita el Ledo. Estrada, propiedad del 
señor Mñanés , Presidente de la Audiencia 
provincial; se ha derrumbado una parte 
del edificio de la fe r re te r ía de Pedro Zu-
lueta, y el inmediato, donde existe im ga-
rage, propiedad de Enrique Palma; han 
sufrido desperfectos de consideración las 
casas de don José Aymerich y la Logia 
masónica, cuyos tejados volaron; y han 
resultado arrancados la mayoría de los ár-
boles del hermoso parque. 
Las pérdidas se calculan en unos ocho 
m i l pesos. 
E L COERESPOISrSAL 
SOt,0 HAY UN ^UROMO Q.CrrNTNA," a« 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La flr 
ma de E. W. GROVE se halla en. cada cajl 
ta. Se usa por todo el mundo para ourai 
resfriados en un día. 
Secretaría de liobernacioe 
BRUJERIA E N COLISEO 
Ayer tarde se recibió en la Secretaria 
de Gobernación un telegrama del Jefe °b 
Telégrafos de Coliseo participando Ha-
berse presentado un grupo de vecin°s n 
solicitud de que diese cuenta a aquel cen 
tro que desde el día anterior estaban^ 
lando el tambor africano vanos 
dúos de la raza de color, sin ^ e Jas au^; 
ridades locales hayan tratado de 
dirlo. ^ 
Los referidos vecinos creen qti« ^ 
te de actos de brujer ía . ' . • 
La Secre tar ía de Gobernación J f j , 
ñcado al Alcalde el deber en que esw ^ 
cumplir lo dispuesto con reiereu 
esas- prác t icas . 
M P A Q U E T E C O N C O R D E L 
Use el Humedecedor "UNIVEBSAl" con rollo de papel m 0 ¿ 
Hace u paquete m u y curi?*?i y sa-
de ser conveniente es econonu 
tisface mejor a s s parroquianos. ^ 
Todos los establecimientos oias^^ y 
darnos lo usan. Es sanitario, a^ .er par-
puede fijarse fáci lmente a^^amieta i ' -
te del mostrador o mesa de emp ^ 
Con lo que se economiza se co 
costo en pocos días . 
no 
E l Humedecedor " U n i v e r s a l " es de h i e r r o esmaltado blanco 7 
se r o m p e r á , u n r o l l o de pape l engomado se r evue lve y k ^ ^ ^ d í i 
t i empo que se t i r a , p u d i é n d o s e c o r t a r po r u n a ho ja de l a t ó n co 
a l a e x t r e m i d a d a l ins tan te y s in necesidad de engomar los dedos. 
Como v í a de ensayo mandaremos u n a mues t ra p o r $3.50 Oro, ^ ^ 
do e l f l e t e y los gastos de aduana, etc. Cuando manden u n Pedl<io 
docena o m á s , les abonaremos e l i m p o r t e r e m i t i d o por eata mués 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S D E R E S P O N S A B I L I D A D E N S U C I ^ ^ 
Diríjase a The Universal Tape Moistning Machine ^ 
G I N G i N N A H 
de I>lrector, debió tener noticia o tuvo no- dr íguez, ca tedrá t ico de Pedagog ía 
E S T A D O D E 0 H I 0 . E . U . A . 
^ 2 3 U * . a l ^ 
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p o m i n g o s d e M i r a m a r 
Lo de siempre... _ 
Así como anoche, invariablemente, es-
^ Miramar en sus favoritas veladas de 
los domingos. 
Se llenan todas las mesas. 
Las galerías, lo mismo altas que ba-
'as ofrecen un aspecto animadísimo. 
J Y el parterre, colmado. 
Anoche, en comidas diversas, veíase un 
concurso nutrido de esa sociedad que ha 
hecho de Miramar su sitio predilecto de 
reunión. 
Señalare algunos grupos. 
E l Cónsul General de Holanda y su dis-
tine-uida esposa, Adriana Serpa de Ar-
noldson, con Von Verdy du Vemois, Mi-
nistro de Alemania, y el distinguido ma-
trimonio María Dolores Machín y Her-
mann Upmann. 
Mr. y Mrs. Francke. 
E l señor Juan Montojo y su señora, 
Anita Díaz, tan bella y tan elegante, co-
mo siempre. 
E l Ministro del Brasü y su interesan-
te esposa, Gina d'Araujo de Bégis de 011-
veira, con los simpáticos esposos Merce-
des Montalvo y Eloy Martínez. 
E l señor Alberto Upmann con un gru-
po distinguido de la colonia alemana. 
Mr. y Mrs. Rollason. 
Mr. y Mrs. Sherif. 
E l señor Julio Blanco Herrera y su es-
posa, Piedad Jorge, la cual lucía una toi-
lette de alta elegancia. 
Los jóvenes y distinguidos matrimonios 
Ofelia Broch y .Gustavo Angulo y María 
Esperanza Lasa y Eduardo Montalvo. 
E l señor Manuel Santeiro y su distin-
guida esposa, Margarita Arias, con las 
señoritas Rosa Vázquez. 
Los jóvenes esposos Engracia Heydrich 
y Guillermo Freyre. 
Octavio Davis con Rafael García Ca-
pote y Panchito Terry. 
E l señor Roca con ^popular represen-
tante Lico Lores. 
Y un simpático confrére, Antonio de la 
Guardia, con el jefe de los conservado-
res de Cienfuegos, doctor Frías. 
A las diez, ya en su apogeo Miramar, 
se veían todos aquellos palquitos de las 
galerías favorecidos por la presencia de 
familias que son tan asiduas al alegre 
garden del Malecón como la del Alcalde 
de la Ciudad, la de Steinhart, de Solís, 
de Trufñn, de Mendieta, de Bosque, de 
Cabrera, de Martínez, de Casuso . . . . 
Una noche, en ñn, deliciosa. 
Como promete ser la del jueves, que es 
de moda en Miramar, con los múltiples 
atractivos que prepara el simpático Ma-
nolo López. 
Se exhibirá esta noche la película .Ro-
cambole, tan celebrada por los que han 
acudido a verla en el Politeama, y se pre-
sentarán de nuevo las hermanas Nancy 
ejecutando variados y bonitos bailes. 
Muchas familias, al salir anoche de Mi-
ramar, dejaban separada mesa para el 
jueves. 
A bordo del Saratoga. 
Gran pasaje llevó ayer el rápido vapor 
de la Ward Line hacia las playas neoyor-
kinas. . . . 
' E l señor Ernesto Zaldo y su distingui-
da esposa, Carlota Ponce, con la señorita 
Margot Párraga, quienes seguirán viaje 
a Europa. . . . . „ _ 
E l simpático matrimonio Graziella Le-
dón y Miguel Carreras. 
L a señora Carolina Fernández de Koh-
ly con sus hijas Consuelo y María Luisa. 
" E l Cónsul de Paraguay, señor Enri -
que Margarit; el Cónsul de Turquía, se-
ñor Quirico Gallostra; y el Canciller de 
la Legación de Cuba en Guatemala, se-
ñor Leonardo Bravo. 
Las señoras Rosario Machín de Lut-
tich, Domitila Olazrra, Leonor C . An-
draca y Julia G. de Peraza. 
Los distinguidos esposos María, Luisa 
Soto Navarro y Julio Soler. 
E l doctor Francisco Domínguez, el doc-
tor Alejandro García y los señores Max 
Tillmann, Julio P . Andraca, José Inclán, 
Esteban Baguer y Luis Espinosa, acom-
pañados de sus respectivas señoras. 
Y las señoritas E v a Figueroa, Fidelina 
García Echarte y Mericia Espinosa. 
¡Tengan todos un feliz viaje! 
Agradecido a la invitación. 
De vuelta. 
Julián Betancourt, uno de los más sig-
nificados y más populares miembros de la 
Cámara de Representantes, acaba de re-
gresar de su temporada en San Diego de 
los Baños. 
Reciba mi bienvenida. 
Ecos de una ijoda. 
Boda de la señorita Carmen Colón, tan 
delicada como graciosa, y el señor Fede-
rico Rodríguez Garay. 
Se celebró ante los altares del bello tem-
plo del Angel, en presencia de un nume-
roso concurso y oficiando en la ceremonia 
el Padre Abascal, el bien querido párroco. 
Muy interesante Is novia. 
Lucía una toilette que fué objeto de los 
elogios de todos por su gusto y su elegan-
cia. 
Sus amantísimos padres, el señor Eduar-
do Colón, antiguo y competente Jefe de 
Negociado de la Secretaria de Hacienda, 
y su distinguida esposa, la señora Carmen 
Bueno y Zayas Bazán, fueron los padri-
nos de la boda. 
Testigos por la novia. 
Fueron el doctor Antonio J . de Arazoza, 
secretario del Banco Territorial, el cate-
drático del Instituto Provincial, doctor 
Rafael León, y el señor Carlos Betan-
court. 
Y , por el novio, los señores Narciso Ma-
ciá, José Antonio Salsamendi y Antonio 
García. 
Para Carmen y para Federico son mis 
mejores votos por su felicidad. 
L a última boda del mes. 
E s la que está señalada para la noche 
del sábado próximo, de una señorita tan 
graciosa como Olympia San Martín y un 
joven tan simpático como Cayetano Soca-
rras y López. 
Tendrá celebración en la iglesia del Ve-
dado, a las nueve y media de la noche. 
M U E B L E S F I N O S 
< L o s h a y m u y v a r i a i o s , t a u b í ó i s s o n a t r u / a n a l a o r d a n . 
A p r e c i o a muy baratos e n C A S A G A Y O N . 
Neptuíio M , enífa Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
2424 Jn. ' 
V E H T i U D O R E S E L E C T B I 
M a g n í f i c o s v e n t i l a d o r e s d e t e c h o y d e 
m e s a , f i j o s y o s c i l a n t e s . M o t o r e s e l é c -
t r i c o s A . E . G . d e s d e ^ a 1 0 c a b a l l o s . 
ASIRE é HIJO, ¿guiar, 74. Tel. A-2557 
E L ESTÓMAGO 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
L a razón de porqué ^ « ¡ a a a » ^ 
S L J X J R E S T O M A C A L 
A L l Y 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucliarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muclios casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R I T O S . Cura el 
extreñintiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
indigestidn y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A » 
T I N A que es un tdnico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a 19 . U n í c o o R9 :3res«ntante í» p a r a C u o a 
Felicidad grande, inextinguible... 
Felicitaciones para concluir. 
Paulina Güell de Weber, la bella dama, 
tan interesante y tan distinguida, celebra 
hoy sus días. 
Y también la señora Paulina García Vi -
dal de Adriaensens y la joven dama Pau-
lina Larrea de Oyarzún. 
No olvidaré a Paulina Gálvez, la hija 
del inolvidable letrado Jesús Benigno Gál-
vez, cuya boda con el señor Julián Silvei-
ra anuncia el cronista de L a Noche para 
el primero de Julio. 
Están de días también las Aracelis. 
Sea mi primer saludo, entre éstas, para 
una señorita tan bonita y tan graciosa co-
mo Araceli Martínez. 
Y recíbanlo asimismo Araceli Giberga, 
Araceli Castro y Araceli Tiant. 
¡Que pasen todas un día feliz! 
^Enrique F O N T A N I L L S . 
Formas de sombrero y adornos, 
todo lo que necesite para 
su Sombrero en 
4á 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3883 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
2452 Jn.-l 
L A A S A M B L E A 
C O N S E R V A D O R A 
Viene de la plana primera 
sean miembros exoficio del Comité Eje-
cutivo. Pidió hacer uso de la palabra el 
abogado señor Raúl de Cárdenas y pro-
nunció un elocuente discurso. Señaló los 
inconvenientes de tal acuerdo; presentó 
suma de argumentos rebatiendo la pro-
posición; aludió al sistema actual de 
nuestra política; espigó en la Constitu-
ción; destacó los deberes del Presidente 
de la República y la verdadera actuación 
de los secretarios de despacho; e insinuó 
las dificultades que pueden originarse. 
"Considero de gran importancia este de-
bate y desearía que se tratase con el ma-
yor detenimiento la cuestión planteada". 
Fué muy aplaudido. 
Se levantó el doctor Frías y precisó los 
términos de la proposición; explicó su 
alcance. Dijo que iba buscando la mayor 
harmonía entre el gobierno y el partido, 
entre los Secretarios de Despacho y el 
organismo superior del partido. "No pre-
tendo que se cree un banquillo de acusa-
dos; voy buscando que se borre la línea 
divisoria de que aquí han hablado. E l 
espíritu de mi proposición, no es interpre-
tado. Hemos de hacer a los secretarios 
de despacho solidarios de nuestra obra". 
E l señor Martínez Moles consumió un 
elocuente turno en contra de la proposi-
ción y expuso varios argumentos y expli-
có el porque los congresistas pueden y 
deben ser miembros exoficio y no lo de-
ben ser los Secretarios de Despacho.^ 
Dice que el Presidente de la Repúbli-
ca es un miembro exoficio del Comité 
Ejecutivo.. 
E l doctor Frías se apoya en este dato 
para reafirmar su tesis: si los secreta-
rios de Despacho representan al Presiden 
te en los diversos aspectos de la Admi-
nistración, justo es que vengan con no-
sotros porque así habrá más armonía con 
el Ejecutivo Nacional y con la acción del 
Gobierno. 
E l señor Coyula pronunció un elocuen-
te discurso. Estima grave la tesis plan-
teada. Recuerda, que en estos días se tra-
ta de que los Secretarios tengan la obli-
gación de presentarse ante el Congreso 
y hacer de nuestro sistema un sistema 
mixto parlamentario. 
E l señor Maza y Artola, alude a los 
secretarios que han olvidado que perte-
necen al partido desde que son secreta-
rios;" ¿pueden hacerse acaso coaliciones po 
líticas a espaldas del partido? ¿pueden 
resucitar lo del dragado en pugna con 
las campañas del partido? ¿cuáles se-
cretarios son conservadores y cuáles no 
lo son? ¿ A cuáles tendré yo que citar 
si la proposición se aprueba?" 
C O Y U L A : A todos, a excepción de los 
señores Laguardia y García Enseñat. 
A l llegar el debate a este punto haee 
uso de la palabra el presidente doctor To-
rriente y apunta la verdadera doctrina de 
la tesis planteada. Señala que en las 
principales nacionales son los ex-mi 
nistros y ministros los que integran el 
cuerpo directriz de los partidos. Cree 
que los secretarios y eX-secretarios de-
ben ser miembros ex-oñeio del Comité 
Superior del Partido: unos aportan sus 
observaciones y sus juicios, otros su ex-
periencia y su imparcialidad. Dice que 
no solo los ex-secretarios y los secreta-
rias de Despacho deben ser miembros del 
Comité Ejecutivo Nacional, sino que los 
ex-gobernadores deben serlo de los Eje -
cutivos Provinciales correspondientes y 
los ex-alcaldes de los Ejecutivos Munici-
pales. Maniñesta que ni el Presidente de 
la República, ni él Vice, pertenecen, con 
arreglo a los Estatutos al Ejecutivo del 
Partido y que también deben ser miem-
bros ex-oficio. Se extendió en considera-
ciones muy pertinentes. Aludió al gene-
ral Emilio Núñez que asiste a las asam-
bleas y comparte los trabajos políticos. 
Hizo manifestaciones que le valieron 
aplausos. "¿Núñez no viene? ¿Por qué 
han de temer los secretarios que se les 
trate mal?" Termina sometiendo a la 
consideración de la asamblea la proposi-
ción siguiente: 
"Serán también miembros ex-oficio del 
Comité Ejecutivo y de la Junta Nacio-
nal, las personas que sean o hayan sido 
Presidentes y Vicepresidentes de la Re-
pública y secretarios de Despacho, siem-
pre que estén afiliados al^partido conser-
vador. 
De igual modo, serán miembros, res-
pectivamente, de las Juntas Provinciales 
y Municipales y de sus Comités Epecuti-
vos, las personas que hayan sido o sean 
Gobernadores Provinciales o Alcaldes 
municipales. 
No tendrá efecto lo antes dispuesto si 
las personas referidas desempeñan car-
gos que les impidan tomar parte en tra-
bajos políticos. 
Dr. Cosme de la Torriente." 
Se aprueba la proposición. 
MOCION R E C H A Z A D A 
Se propone que los vocales de las Juntas 
de Educación sean miembros de las Asam-
bleas Municipales. Se origina un intere-
sante debate. Por un voto es rechazada 
la proposición. 
B A N Q U E T E A L DR. T O R R I E N T E 
E l señor Villalón lee una comunicación 
de la Asamblea Provincial dando cuenta 
del acuerdo de dar un banquete en honor 
del Jefe del Partido Lic. Torriente. L a 
lectura de este acuerdo es acogida con 
una gran ovación y con aclamaciones al 
.general Menocal, al licenciado Torriente y 
a la Solidaridad Conservadora. Se puso 
de pie la Asamblea toda y acordó adhe-
rirse al acuerdo de la Asamblea Provin-
cial. 
Eran las 7 de la tarde y se acabó la 
sesión. 
Según nuestras noticias al banquete en 
honor del Lic. Torriente concurrirán nu-
tridas representaciones de las Villas. E l 
licenciado Torriente volverá a fines de 
mes para Oriente, y según informes con-
currirá a la importante Asamblea Pro-
vincial Conservadora que se reunirá en 
Santiago de Cuba el 5 de Julio próximo. 
A L A S A N I D A D 
FOCOS D E I N F E C C I O N 
E n Economía y Apodaca existe una ca-
sa en estado deplorable, la que ha sido 
convertida poco menos que en depósito de 
basuras y de animales muertos. 
E l olor es insoportable y la vecindad se 
ha inundado con el sinnúmero de moscas 
e insectos de toda clase, peligro grave que 
debiera ser evitado para no exponernos a 
sorpresas. 
Otra casa más, la de e n f r e n t é i s un ni-
do de ratas. Los vecinos se "recrean" con 
el espectáculo que ofrecen estos animali-
tos en sus paseos nocturnos, sin que nadie 
los moleste en lo más mínimo. 
Urge que la Sanidad tome medidas con 
estas casas, las números 1 y 30, respecti-
vamente, por motivos de salud pública. 
E s c á ü d a í o en Regla 
R E S E S Y C A R N E S M A L A S 
Ayer fueron rechazadas en el Matade-
ro de Regla, 5 de las 6 reses, destinadas 
al consumo. 
Esta medida aplaudida por el pueblo, 
ya harto de comer bueyes y vacas flacas 
y viejas, originó grandes protestas con-
tra los encomenderos. 
Con ese motivo se promovió un gran 
escándalo que la policía tuvo necesidad 
de reprimir. 
H O T E L MAISON ROYALE 
GALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E O A O O 
Para pasar «1 verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
2451 Jn.-l 
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P R E C Í O 7 0 CTS. LATA. 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
GARCINARES 
con lo» que obtendrán 
una cura »«gura de las Disfepsias, 
digeatíonea lenta*, acedías, vómitos, 
pesadee r dolor de estómago, dia-
rreas, disentería, infla-
maciones del estómago 
« intestinos, almorranas: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
Ot VENTA CN LAS BOTICAS 
Ot̂ OSITO TODAS LAS DROGUERIAS 
E l O R f E O C A T A U 
L a noche de San Juan. La Verbena en 
Palatino. Las fogatas. Clavé, San Juan 
y el amor. Bailemos la sardana todos 
juntos. L a fraternidad cogerá el trcvole. 
Hermosa idea tuvo la Directiva del 
"Orfeó Catalá" de celebrar la Verbena de 
San Juan, en los jardines de Palatino. 
Pueden celebrarse muchas fiestas pero 
ninguna será de más agrado para la Co-
lonia Catalana que una verbena. 
Y es que en una verbena caben todos 
porque a todos atañe. No trata de feste-
jarse a tal o cual ni de homenajear a 
nadie, ni menos de ningún asunto más o 
menos político, sino de una fiesta típica 
y hermosa de nuestra amada patria que 
tenemos diseminada en el corazón. ¿ Quién 
no recuerda dulces horas al recordar las 
vísperas de San Juan? Quien más quien 
menos se ve armado de una larga y grue-
sa caña saltando "foguerons" (fogatas) 
allá en los felices e inocentes días de su 
infancia. E n aquellos días se conocían a 
los amigos cobardes y a los atrevidos, los 
cobardes escogiendo, para saltar, a las 
hogueras casi extintas, ó saltando de la-
do a las hogueras grandes; a los atrevi-
dos, a los valientes se les veía saltar con 
infantil arrogancia fuegos grandiosos que 
se remontaban hasta, los balcones de las 
casas con gran estrépito. 
No hay ningún vecino en los pueblos de 
nuestra franca Cataluña que deje de en-
cender su hoguera. 
Durante todo el año se acumulan los 
trastos viejos e inservib1es en un rincón 
de la casa. Al llevarlos allí exclama son-
riendo quienquiera que sea que los lleve: 
"Será per a fer el foguero de San Juap." 
Cuando más grande es el montón de 
trastos arrinconados mayor es la fogata. 
San Juan es el gran saneador de las ca-
sas catalanas; al amanecer su día en-
cuéntranse las calles cubiertas de cenizas 
puríficadoras. San Juan puede hacer la 
entrada triunfal y sin escrúpulos: encuen-
tra a todo el pueblo aseado, limpio, con 
el jardín o el huerto llenos de flores y 
la casa barrida, loá suelos húmedos y 
brillantes por el reciente baldeo, y por 
las calles ve a las hermosas muchachas 
vestidas de tonos claros y alegres, risue-
ño el semblante, y adornadas de flores. 
Clavé dijo que las vísperas de San 
Juan son las fiestas que presagian el amor 
a las muchachas soñadoras; creo que se 
puede añadir que San Juan es el amor 
mismo. Pero el amor a la luz del sol y 
pintado en todos los rostros. L a natura-
leza es bella, el ambiente perfumado, el 
cielo de azul clarísimo y transparente y 
el sol de una fuerza vivificadora. Todo 
es amor, todo es vida y poesía en San 
Juan; todo es bello, todo canta, todo 
arranca de su seno la canción de la vida. 
Y es que el pueblo catalán, eminente-
mente trabajador, ve en aquellos alrede-
dores coronados sus esfuerzos. 
Por aquellos días retumban los cantos 
entre las mieses doradas y caen las espi-
gas cortadas por la hoz del labrador. E l 
campesino recoge sus más ansiados fru-
tos: el pan; el que le asegura el sustento 
para todo el año, y es justo que lo fes-
teje con júbilo en las vísperas del santo 
patrón del mes. E l mes de Mayo, de las 
flores, está dedicado a María; el junio, 
mes de fruto, el pan, está dedicado a 
Juan. María es la madre del rey de los 
justos, Juan el purificador de los pue-
blos. 
* * * 
Y a que San Juan se acerca y el "Or-
feó" ha tomado la iniciativa de celebrar-
lo a "la catalana" bueno sería que lo 
celebrásemos todos juntos; no se trata 
de rendir culto a ningún antagonismo, 
•sino de rendir culto a nuestra patria ha-
ciendo revivir en tierras alejadas de ella 
sus costumbres más amadas. 
Todos juntos deberíamos celebrarlo y 
con los trastos viejos (que tantas diver-
gencias nos han traído) encender una 
gran hoguera y a su lumbre y alrededor 
puntear la sardana con las manos enlaza-
das fraternamente sin ninguna clase de 
odios y rencores por las luchas pasadas. 
Y quien sabe si amanecería el día de 
San Juan con las cenizas puríficadoras 
de los fuegos de luchas pasionales ya 
extintas y resplandecería, claro el sol, pu-
ro el cielo y las caras sonrientes por el 
amor fraternal. 
José P R A D E R O . 
POR B A I L A D O R 
E l vigilante'especial 67 arrestó anoche 
a Esmeralda Casas y Pérez, de Escobar 
15, por acusarla su amante Federico Ven 
to García, de igual domicilio, de haberlo 
maltratado de obra, causándole desgarra-
duras en la cara y cuello, siendo el mo-
tivo el haberse ido él a un baile. 
LA ui^EP5IA CON SUS SINTOMAS: LL£Nl/RAt GASES VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TR ISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V IV IR 
Recetados por más de setenta rml 
Médicos de todas nacionalidades 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
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Como un reconstituyente del sls-í 
tema nervioso. 
impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de eníerme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
I.os GUcerofosfatos y Formfatos Huxey 
(Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo délas 
fuerzas vitales; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los Inte-
lectuales de todos los países.—Eficacísimos 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solamente por lar 
repatoda compañía Inglesa: 
Anglo American Pharmaceutica Co. Ltd 
Londres, 59 Dlngwall Road,Croyldon 
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A N I O D O L 
c L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOÜARD, Quimico del Instituto 
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Depós i tos en todas Las buenas Gasas de L A H A B A N A 
Como progresa la salvadora idea de la-
borar incensatemente hasta obtener la su-
presión total del divorcio "a vínculo" en 
la nación vecina, lo demuestra, aparte de 
los datos consignados en otros escritos, 
el siguiente comentario del gran periódico 
neoyorkino The Freemans Journal, pu-
blicado a raiz del movimiento antidivor-
cista realizado por un grupo de aboga-
dos de nombradía y amor patrio en el 
Estado de Massachusetts. "Sería en ver-
dad una gloriosa conquista, dice, la de 
unir el Estado de Massachusetts al E s -
tado de la Carolina del Sur en su senti-
miento antidivorcista; éste último mantie-
ne con orgullo en sus Estatutos la prohi-
bición absoluta de divorcio, siendo por es-
te título el único que sostiene, de acuer-
do con los principios de la Iglesia católi-
ca, la santidad y carácter permanente del 
vínculo matrimonial. 
"Cuando un poblador de la Carolina del 
Sur, prosigue el aludido rotativo, contrae 
matrimonio, sabe de antemano que su 
Unión es imperecedera, sujeta a todos los 
percances de la vida, salvo la muerte. Sí 
los abogados del Estado de Massachu-
setts lograran implantar esta reforma en 
su distrito serían dignos de alabanza, por 
haber cimentado las bases del hogar y de 
la educación, poniendo duro fr/no al des-
bordamiento de brutales pasiones y al 
cruel abandono de inocentes ci*iaturas. 
"Otro tanto decimos a los abogados 
de toda la nación. E n la mayoría de los 
Estados se da un promedio de un divorcio 
por cada doce matrimonios, y las conse-
cuencias son demasiado sensibles para no 
percibirlas. E l doctor Moody, Secretario 
del "Congreso Internacional acerca del 
Matrimonio y el Divorcio" ha recopilado 
los datos concernientes a nuestro país en 
los últimos cincuenta años. E n su comu-
nicación oficial afirma que el número do 
divorcios concedidos en ese medio siglo 
llega a la enorme cifra de 2.000,000, con 
la agravante de que el divorcio tiende a 
aumentar. Con un total de 18.000,000 de 
mujeres casaderas en toda la nación, du-
rante el año pasado (191.3) se registraron 
en los distintos Estados de la Unión cer-
ca de 110,000, superando a toda otra ci-
fra de años anteriores. 
" L a consecuencia más lamentable do 
esas separaciones conyugales es la terri-
ble pena que vienen a sufrir inocentes 
criaturas a manos de padres poco aman-
tes del sacrificio. Hablando de los hijos 
¡ abandonados por el divorcio, asegura el 
¡ propio doctor Moody en su informe ofi-
; cial que más de 1.400,000 han sido triste-
mente privados en nuestros días de uno o 
ambos padres, siendo víctimas de todo gé-
nero de sufrimientos. E l resultado de to-
do esto ha sido un horripilante aumento 
en los asilos correccionales. Llegando es-
te aumento en algunos estados a un 30 
por 100. 
"Estas estadísticas, concluye diciendo 
el Freemans Journal, no necesitan co-
mentario alguno. No habría compensa-
ción suficiente para la desorganización de 
la familia americana y a eso conduce irre-
mediablemente el divorcio." 
Nosotros concluiremos repitiendo las 
últimas frases; no se necesita comentario 
alguno a las estadísticas presentadas por 
Mr. Moody al estudio de sus compatrio-
tas. Cuando los americanos, y no pre-
cisamente católicos, de esa manera ponen 
a la consideración del mundo entero la 
laceria que corroe las fuentes de su vida 
nacional, nada queda que decir, como no 
sea recomendarles el ejemplo a nuestros 
divorcistas, sobre todo a los elocuentes 
compaginadores de estadísticas. Consul-
ten la materia con Mr. Moody que. habló 
para todos y vean si él, patriota y erudi-
to, -participa de los deseos de los "averia-
dos." 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
se 
Manuel Fernández, 60 años, id., Arterio 
esclerosis; Caridad Calvite, 8 meses, San 
Benigno 20, Atrepsia; Aurelio Padrón, 
5 meses. Cerra 440, Atrepsia; Norberto 
Vázquez, 49 años, L a Benéñca, Síncipe 
cardiaco; Esperanza de Dios, 32 años, Pe-
nal ver 30, Tuberculosis; Catalina Rodrí-
guez, 54 años, Endocarditis; Víctor Echa-
varría, 27 años. Universidad 34, Trauma-
tismo; Manuel Valdés, 65 años, Amargu-
ra 66. Cardio esclerosis; Josefa Rodrí-
guez, 37 años, Maloja 183, Tuberculosis; 
Domingo Martín, Hornos 14, Meningitis. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Notic ias y C a r t e l e s 
FAXISET;—El programa 4e hoy no ne-
tesita com«ntario&. 
Se pondrán en escena Los molinos de 
riento" y "l»a casta Susana"-. 
Y una y otra obra ocasionarán dos lle-
nos, <omo si lo viésemos. 
P O L I T E A M A . — M u y selecta velada ci-
nematográf ica nos ofrecen hoy, lunes po-
pular, en el Gran Teatro del Politeama, 
bus prestigiosos empresarios Santos y 
Art igas . 
Se proyec ta rá la hermosís ima creación 
de Cines "Cleopatra", que siempre es ad-
mirada con entusiasmó por el púhlico. 
No hay que decir con «sto si se ve rá 
concurrido el Politeama. 
Para m a ñ a n a martes se anuncia una 
nueva exhibición de "l-os sobrinos del Ca-
p i tán Grant", la prodigiosa obra de la 
Cinema Eúla i r . 
Y para el miércoles próximo nos ofre-
cen Santos y Art igas una función en ho-
nor de Max lánder , en la que se exhíMrán 
hellas películas interpretadas por este fa-; 
moso comediante, y se verif icará el estre-
no de una de las ú l t imas que él ha impre-
sionado, titulada "La noche d< bodas de 
Max Linder o casarse con la doctora", 
donde el genial artista llega al colmo de 
su gracia. 
Para muy en breve se preparan en el 
Politeama los estrenos de "La amazona 
enmascarada", producción hermosa de la 
Celio Films, y ' "Mar i Juana o la mujer 
del pueblo", conmovedora creación de 
P a t h é . 
VATTJ^EVrunE.—La funcrón que el 
popular actor de la raza de color, Pauli-
no Acosta, ha dedicado a nuestro Direc-
tor y al "Conde Kostia" y en l a que re-
p re sen t a r á aquél, al frente de su compa-
ñía dramát ica cubana, el siempre aplau-
dido drama de José Echegaray ""El gran 
GaleotO", t endrá efecto esta noche en el 
Politeama, en el <cVaudevillew. 
Son muchas las personas que han se-
parado localidades y todo permite augu-
rar a Paulino Acosta un completo éxito, 
tanto .artístico como raateriál. 
MA-RTT.—En la primera tanda de l a 
función de esta noche se pondrá en esce-
na la aplaudido zarzuela " E l estudiante"-; 
en la segunda "Gigantes y Cabezudos" y 
en la tercera "La verbena de la paloma^ 
E l programa no puede ser m á s intere-
sante. 
En breve se pondrán en escena las si-
guientes: 
"La mazorca roja", "É l soldadíto de/ 
chocolate" y " E l anillo de hierro". 
En esta ú l t ima obra t o m a r á parte el 
seíñor Gabián, aplaudido bar í tono que ha 
sabido con su arte conquistar las sim-
pa t í a s del público. 
CASINO.—Anoche acudió numeroso pú 
Mico a este teatro. E l éxito que alcanzó 
la compañía fué muy grande. Los espec-
tadores rieron los chistes y situaciones 
cómicas de las obras y aplaudieron con 
calor a los artistas. 
Es de suponer que el lleno se repita 
esta noche y que se sucedan los aplau-
sos a la señora Mendizábal y a los se-
ñores Palomera, Uos, García y Guzmán. 
Se pondrán en escena tres graciosísi-
mas obras y se proyec ta rán varias inte-
resantes películas. 
ALHAMBRA.—Pi t ra esta noche anun-
cia él programa tres colosales obras. 
" E l cabaret de la plaza", " L a g u e r r » 
universal" y " L a supresión de la zona". 
Pronto-: "La zona infecta". 
M A X I M . — N o disminuye en este local 
de verano, la corriente inagotable de es-
trenos, que hacen de él el lugar preferido 
de las familias.. 
Para hoy anuncia el cartel el siguiente 
programan 
Primera y tercera tandas: " E l señor del 
castalio negro*', estreno de Aquila, y "Es-
ther", estreno en colores de Gaumont 
En segunda tanda: "Sueños de amor", 
in teresant ís imo drama en cuatro actos, 
estrenado el pasado mes con extraordina-
rio éx i to . 
Se prepara el estreno de la grandiosa 
película de dos m i l metros, t i tulada "La 
duquesita de Bedfo r f , cuyo estreno se rá 
u n acontecimiento. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
PiEPÁBÁDAr. 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REWliEUlO EN LAS ENFERMEDADES DZL ESTOMAGO 
Sus marav¡Ilesos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más da 
treinta años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la reuomlendan. 
2 m Jn.-1 
S o l i d a r i d a d P o n t e v e d r e s a e n L a I n t e r n a c i o n a l 
L a c o m i t i v a . L a m a d r i n a y s u s d a m i t a s . M i s a y b e n d i c i ó n . E l E s t a n d a r -
t e . L o s p r o h o m b r e s d e l C e n t r o G a l l e g o . B a n q u e t e . A l e g r í a i n f i n i t a . 
Los prohombres den Centro GaCego rodé ando al Presidente de la Solidaridad Pon tevedresa. 
Otra multutud bullía ayer m a ñ a n a ba-
jo los soportales del gran Centro Galle-
go. Las hijos, los simpáticos hijos de 
Pontevedra, la provincia m á s hermosa del 
mundo—ríanáe ustedes en serio de la her-
mosa Suiza—se preparaban a marchar; 
a marchar en gallarda comitiva; a mar-
char camino de La Internacional, sitio de-
signado para celebrar una misa,para ben-
decir una gloriosa bandera; para yantar 
os cachelos, bailar una muñei ra dulce y 
amorosa, para darse el abrazo fraternal 
y gr i tar desde el m á s alto picacho de la 
provincia un viva a Pontevedra la única, 
la incomparable, la divina. Vuelvan us-
tedes a reirse mi serio de la Suiza de los 
E N M A R C H A . 
La comitiva se pone en marcha; m i l 
bombas anuncian su partida; una música 
canta un pasodoble donoso; en varios au-
tomóviles floridos y engalanados va la 
comisión organizadora de la fiesta, for-
mada por el queridísimo presidente de 
los pontevedreses, señor J e sús Rodr íguez 
Bautista, ex-presidente del Centro; el v i -
ce, señor Avelino Pé rez ; el secretario, 
Francisco Compañel, v los vocales Mén-
dez Parada, Manuel Vicente, Albino y 
Matalobos y Pepe Saborido. En el auto 
presidencial iba el estandarte; en otro 
auto sonreía una l indísima joven, Con-
suelo González Fraga; acompafíábanla 
dos niños, dos ángeles, Emil ia y Delfina 
Compañel ; la linda Consuelo era la ma-
drina del estandarte: las dos n iñas se-
r ían sus damitas de honor en el acto de 
la bendición. La comitiva escaló el Ce-
rro gallardamente, llegó ruidosa a Puen-
tes Grandes; ^ntre clamores de a legr ía 
indescrintible l legó al iardín de la Cerve-
cera Internacional. M i l pontevedreses se 
descubrieron al paso del estandarte. Y un 
vibrante viva a Pontevedra fuese campi-
ñ a abajo hasta perderse en la lejanía 
a z u l . . . 
MISA Y BENDICION 
Bajo la pompa verde de un árbol se le-
van tó un altar; en el altar una virgen 
que miraba al cielo desde su nedestal flo-
rido, abanderado, luminoso. Frente aquel 
altar rezó el P. Urra , capellán de la 
Benéfica, una misa y durante la misa 
bendijo solemnemente el estandarte que 
decía: Solidaridad Pontevedresa, A l ter-
minar de la misa, que los nontevedreses 
oyeron con gran fervor, el Padre U r r a 
pronunció una muy bella plát ica. Des-
nués de explicar la alta significación de 
la enseña sagrada, porque ya estaba 
bendita, escitó a los pontevedreses a que 
continuaran en su amor a Dios, en si^ 
amor a la cultura, en su amor a la tie-
r ra querida donde por ellos quedaban l lo-
rando sus buenas madres. A la misa v a 
la bendición aumentó el entusiasmo: Pon-
tevedra vivía en La Tropical; p lañían 
muy dulces las gaitas sus muñe i r a s ; los 
organillos sus granu je r ías callejeras; las 
bandas sus pasacalles; los gallegos can-
taban. U n aspecto de elegancia, de distin-
ción,- de belleza presentaba aquel campo. 
Parec ía que es tábamos en las campiñas 
floridas de Pontevedra la r isueña. Pue-
den ustedes continuar riéndose de Suiza 
la de los relojes. 
E L BANQUETE 
A las doce el bullicio se acalló; debía 
comenzar el gran banquete; m á s claro, 
había llegado la hora de os cachelos, de 
los lacós y de los grelos. Y a las m.ca¿.i 
muy blancas y muy regadas de flores to-
maron asiento los mi l concurrentes. Ocu-
pó la presidencia el presidente de la So-
lidaridad, don Jesús Rodríguez, teniendo 
a su derredor al licenciado Eugenio Ma-
ñach, presidente - del Centro Gallego; al 
primer vice, don Manuel Cor t iñas ; al se-
gundo, don Venancio López; al tesorero, 
D. José López Soto, y a Mart ínez, el sim-
señor .Rodr ígez .Bautista. 
Fot. Cabo.) 
pát ico secretario y el señor Generoso 
Hermida. También le rodeaban todos los 
de la Directiva de la entusiasta Solidari-
dad; la gentil madrina Consuelito. En-
tre los comensales resaltaban los rostros 
bellos y graciosos y los cuerpos adora-
bles, ¡divinos, cuerpos estatuarios, de 
unas damas! ¡Qué damas, tesorero; ten, 
ten por mí, que me da, que me da eso: 
el soponcio, tesorero! Vayan, vayan le-
yendo y vayan descubriéndose respe-
tuosamente: 
Antonia Fernández de Ponte, Balbina 
Fuertes de Fernández , Manuela Guima-
rez de Lámela, Teresa Domínguez de Sil* 
va, Carmen S. Mar t ín de Novás, Consuela 
Díaz de Sánchez, Manuela Lobo de Ma-
rino, María Peña de Vilela, Teresa A l -
varez de Inclán; señora y familia de Sa-
borido; familia de Emilio Es tévez ; Leo-
nor Sánchez de Eirea, Mar ía Antonia 
En la Internacional. Misa de bendición del Estandarte.— (Fotogra f ía Cabo). 
de Compañe,, señora de García 
del Pozo de Osés, Cándidn r ara U , 
dez, Ursulina Calderín de ViS11"^ W 
ranza Fernández de David TeS! ' p e -
pena de Méndez Parada, I s ; e b 5 U £ ' < 
Pérez, Aurelia Pardo de Loren, osta de 
de los Ríos de Peña, D o l ó o s ^ o ^ 1 ^ 
Guerra, Eugenia Tabeada de el0 de 
í-pHps Mnvn Vilo Ue r'OVO, ^ cedes Novo de i la, Flora D i a 
Caudal, Dolores Vázquez, M a r í ? ^ 0 de 
de Vázques, Dolores Gato de Pr^arc ía 
Carolina García de Pesada M eUe2. 
Rodríguez, de Bermúdez, Ma«iH Íelita 
de Salas, Manuela Iglesias de mÍ6- P é ^ 
tilde Rolandel de Pereira. acia' ^a. 
Señor i tas : 
Aurelia Vázquez, Manuelita v Tn * 
Govín, Encarnación Fernández t na 
García Santos, Nenita Pérez T?n0 • aura 
dre, Lolita Forres, Ofelio Ríos i S 0 ^ 
vo, Mar ía Araujo, Laura de Álto 
ranza López, Carmen López, DolorU I?6" 
nández. María Vi l lar Novo, Clotildp 
chez, Cándida Senial, Zoila María n-n' 
Lola Rodríguez, Carmen Ferro Ca S' 
García, Hortensia Viejo Pedroso' Canü^ 
y Teresa Hernández, Encarnación Ver^11 
Juana y Matilde Salas, Emilia y Jn 
Fernández , Concha López, Laura Ga^3, 
Santos, Conchita Pedreira ,Eva y í/Cla 
Guerra, Teresa Camdeiras, Carmela tt8, 
vas, Agueda Martínez, Aurora Milá^' 
Agracia Rodríguez, María Luisa y z0íi 
Fernández , Elena y Carmita. * 
— ¿ Q u é tal? 
—¡El delirio! 
—Pueden usteds cubrirse. 
E l banquete, superior; la alegría fra-
ternal í s ima; de sidra, un derroche- de 
cerveza, el desbordamiento; de champán 
el acabóse. Brindó don Silverio muy elo-
cuentemente. Las gaitas gallegas plañían 
de nuevo su dulce muñeira bajo la sombra 
amable de una ceiba. . . 
L A ROMERIA. 
A las tres todo cantaba y la romería 
comenzaba a tomar calor, calor y vida 
de campiña verde, de aldea gallega, de 
romer ía pontevedresa. Dos mil almas 
evocando las sencillas costumbres baila-
ban jotas, mt íñei ras ; cantaban alboradas; 
falaban gallego; daban su golpe de dan-, 
zón y lo daban como puras criollas y pu-
ros reyoyos. Las damas y las damitas noy 
parecían m á s bellas, más reidoras, más 
gentiles, encantadoras por todo. A las 
cuatro y media la romería era sencilla-
mente colosal, verdadera resurrección de 
aquellas romer ías que se celebran en las 
campiñas incomnarables de la provincia 
m á s hermosa del mundo aunque les pese 
a los suizos. A las cinco asomó su cára 
gris, torva y tosca don Diluvio Univer-
sal. Los pontevedreses quedaban dándole 
muy sabroso al danzón. E l cronista avía. 
Y aviando llega a la Habana sin nove-
dad. 
A l llegar se entera de que en Puentes 
Grandes" no cayó m á s que un chubasco. 
Sea enhorabuena. Y antes de firmar en-
vía a sus queridos amigos.^ los entusias-
tas pontevedreses, una felicitación calu-
rosa y un abrazo en nombre del DIARIO 
DE L A M A R I N A . En su fiesta bendije-
ron una bandera, la enseña patria; oye-
ron fervorosamente una misa; y evocan-
do a la madre t ierra cantaron y bailaron 
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L c venta «n "L-a Moderna Paasla; 
Media Itora de ascensión penosa, y lle-
garon a la meseta, no lejos de una de esas 
cuevas en plena t ierra, que sirven de re-
fugio a los aduaneros de la costa- Y preci-
samente dos mirrutos después, al dar ia 
vuelta a un recodo de l a vereda., apareció 
•un aduanero. 
Aquel hombre se cuadró y saludó. 
Lupín le dijo; 
— ¿ Nada de nueva, Gomel? 
—Nada, m i ama. i 
—^No has encontrado a nadia sosne-
choso? 
—No, m i amo-..Sin embargo---
— ¿ Q u é ? 
— M i mujer, oue es costurera en l a Neu-
ri l let te. . . 
—Sí, ya sé, Cesaa±ia..-^M1 madre me 
Jia hablado de ella. ¿ T qué ? 
—Parece que un marinero ha rondado 
•esta m a ñ a n a por el pueblo-
—¿ Qué trazas t en ía ese marinero ? 
—No muy na tura lesTrazas de inglés. 
— í A h ! dijo Lupín p r e o c u p a d o - Y has 
dado orden a Cesarina 
—De tener mucho ojo, sí, nú amo. 
— E s t á bien. Vigüad la vuelta de Cha-
roláis dentro de dos o tres horas. Si ocurre 
algo, estoy en la granja. 
Lupín siguió su camino y dijo a Beau-
t re le t : 
—Aquí tienes una cosa que me alarma, 
i Sera Sholmes? i A h í si es él, exasperado 
•orno debe de estar, todo es de temer. 
Vaciló un momento y añadióí 
—Estoy pensando si debería volver pa-
ea a t r á s Sí, tengo malos presentimien-
tos..... 
Unas Haantcas ligeramente unduladas se 
,4«sai5rollabaa basta perderse de vista. U n 
poco a la izquierda, hermosas calles de 
árboles conducían a la granja de la Neu-
villette, cuyos edificios se divisaban. Aquel 
era el asilo que Lupín había preparado, el 
asilo de reposo prometido a Raimunda. 
¿ I b a a renunciar a la dicha, por absurdas 
ideas, en el instante mismo en qtie llegaba 
a alcanzarla? 
Cogió el brazo de Isidoro y dijo mos-
t rándole a Raimunda que los precedía : 
—Míra la ; cuando anda, su talle tiene 
un balanceo que no puedo ver sin temblar... 
Todo en ella me da ese temblor de la emo-
ción y del cariño, sus movimientos como 
su inmovilidad, su silencio como el sonido 
de su voz. E l solo hecho de i r de t rá s de 
ella, me causa un verdadero bienestar. 
¡Ahí Beautrelet, ¿olvidará j a m á s que he 
sido Lup ín? ¿Logra ré borrar de su re-
cuerdo ese pasado que ella execra ? 
Logró dominarse y af i rmó con obstinada 
seguridad: 
—Sí, o lv ida rá Olvidará porque le he 
hecho todos los sacrificios. He sacrificado 
el refugio inviolable de la Aguja hueca, 
he sacrificado mis tesoros, m i poder, mi 
orgullo — Lo sacrificaré t o d o . . . No quie-
ro ya ser nada m á s que un hombre que 
ama . . . un hombre honrado, puesto que 
ella no puede amar m á s que a un hombro 
honrado. . . Después de todo, ¿ qué me i m -
porta ser honrado ? No es eso m á s des-
honroso que otra cosa.. . 
La ocurrencia se le escapó, por decirlo 
así, sin querer. Su voz permaneció grave y 
sin ironía. Y siguió diciendo con una vio-
lencia contenida: 
—¡Ahí Beautrelet, entre todos los dea-
enfrenados goces que he tenido en m i vida 
aventurera, no hay uno que valga tanto 
como el que me da su mirada cuando es t á 
contenta de m í . . . Entonces me siento dé-
bil y me dan ganas de l l o r a t . . . 
¿ L l o r a b a ? Beautrelet tuvo la intuición 
de que sus ojos estaban mojados de lá-
g r imas . . . ¡ Lágr imas en los ojos de Lupín I 
¡ Lágr imas de a m o r l . . . 
Se aproximaban a una antigua puerta 
que servía de entrada a la granja. 
Lupín se detuvo un segundo y balbució: 
—¿ Por qué tengo miedo ? . . . Siento co-
mo una opres ión . . . ¿ E s que la aventura 
de la Aguja hueca no se ha acabado ? ¿ E s 
que el destino no acepta el desenlace que 
yo he escogido? 
Raimunda se volvió muy alarmada. 
—Ahí es tá Cesarina.. Viene corriendo.. 
La mujer del aduanero, en efecto, lle-
gaba apresuradamente de la granja. ' 
Lupín se precipitó a su encuentro. 
— ¿ Q u é ? ¿Qué hay? Hable usted. 
Sofocada y sin aliento, Cesarina tarta-
mudeó : 
—¡Un hombreI. . . ¡He visto un hombre 
en el salón I . . . 
—¿ E l inglés de esta m a ñ a n a ? 
—Sí, pero disfrazado de otro modo. . 
— ¿ L e ha visto a usted é l ? 
—No. Ha visto a su madre de usted. 
La señora de Valmeras le ha sorprendido 
cuando se marchaba. 
— ¿ Y qué? 
—Le ha dicho que buscaba a Luís Va l -
meras y que era su amigo de usted. 
— ¿ Y entonces ? . . . 
—Entonces la señora le respondió que 
su hijo estaba de viaje por unos cuantos 
a ñ o s . . . 
— Y él se m a r c h ó . . . 
—No; hizo señas por la ventana que da 
a la llanura, como si llamase a alguien. 
Lupín pareció vacilar. Un gran gri to des-
g a r r ó los aires, y Raimunda gimió: 
— ¡ E s t u madre ! . . .La reconozco... 
Lupín se arrojó a ella y dijo a r r a s t r á n -
dola en un impulso de feroz pas ión: 
—Ven. . .huyamos.. .Tú ante todo. 
Pero, en seguida se detuvo aterrado. 
—No, no puedo.. .Es abominable. . . 
Perdóname, Raimunda. . . Esa pobre mu-
j e r . . . . E s t á t e aquí Beautrelet, no la 
abandones. 
Lupín echó a correr a lo largo del te-
r rap lén que rodea a la Granja, le dió vuei-
t j , y llegó a la tapia que da a la llanura. 
Raimunda, a la que Beautrelet no había 
podido contener, llegó casi al mismo tiem-
po que-él , y Beautrelet, escondido de t r á s 
de los árboles, vió en el camino desierto 
tres hombres, uno de los cuales, el m á s 
alto, marchaba a la cabeza, y los otras 
dos tenían por los brazos a una mujer 
que trataba de resistir y lanzaba gemidos 
de dolor. 
E l día comenzaba a bajar. Beautrelet, 
sin embargo, conoció a Herlock Sholmes. 
La mujer era de bastante edad y sus ca-
bellos blancos servían de marco a su ca-
ra lívida. 
Los cuatro se aproximaban. 
Llegaban a la tapia y Sholmes abría la 
puerta, cuando Lupín se adelantó y se 
plantó delante de él. 
E l choque pareció 'más horrible porque 
fué silencioso y casi solemne. 
Los dos enemigos se midieron mucho 
tiempo con la vista. U n odio igual con-
t r a í a sus caras. Ninguno de ellos se mo-
vía. 
Lupín pronunció con calma terrible: 
—Manda a tus hombres que dejen a esa 
mujer. 
—No. 
Se hubiera podido creer que el uno y el 
otro temían emprender la lucha y que 
ambos estaban reuniendo todas sus fuer-
zas. Y no había ya palabras inúti les, n i 
injurias, n i provocaciones burlonas. E l 
silencio, un silencio de muerte. 
Loca de angustia, Raimunda esperaba 
el resultado del duelo. Beautrelet le ha-
bía cogido las manos y la manten ía inmó-
v i l . 
A l cabo de un instante, Lupín repi t ió : 




—Escucha, Sholmes.. . 
Pero se in ter rumpió, comprendiendo la 
estupidez de las palabras. Enfrente del 
coloso de orgullo y de voluntad llamado 
Sholmes, ¿qué significaban las amena-
zas ? 
Decidido a todo, se llevó de pronto la 
mano al bolsillo del panta lón. E l inglés 
previno su movimiento, dió un salto hacia 
su prisionera y le puso el cañón del re-
vólver a dos dedos de la sien. 
— N i un movimiento, Lupín, o t i ro . 
A l mismo tiempo sus dos acólitos saca-
ron las armas y apuntaron a Lupín. 
Irguiose éste, domó la rabia que le su-
blevava y, f r íamente , con las manos en 
los bolsillos y el pecho ofrecido al enemi-
go. r -Jvió a r ^ o t i r : 
—Por tercera vez, Sholmes, deja en 
paz a esa m u j e r . . . 
E l inglés respondió con sarcasmo: 
— ¿ N o hay, acaso, derecho de tocarla? 
¡Ea ! basta de g u a s a s . . . T ú no te llamas 
Valmeras, como no te llamas Lupín; es 
és te un nombre que has robado, como ha-
bías robado el de Charmerou. Y la que 
'haces pasar por t u madre, Victoria, tu 
cómplice, la mujer que te ha c r i ado . . . 
Sholmes cometió un error. Arrebatado 
por su deseo de venganza, miró a Rai-
munda, a la que sus revelaciones llenaban 
de horror. Lupín se aprovechó de la i m -
prudencia. Con rápido ademán, hizo fue-
go. 
—¡Maldiciónl aulló Sholmes, cuyo bra-
zó, traspasado, cayo a lo largo del cuerpo. 
Y dijo apostrofando a sus hombres: 
—¡Tirad vosotros!.. ¡A é l ! . . . 
Pero Lupín había saltado sobre ellos, y 
no se habían pasado tres segundos cuan-
do el de la derecha rodaba por el suelo 
con el pecho hundido, mientras el otro, 
con la mandíbula deshecha, se caía con-
t ra la tapia. 
—Arrég la t e , V i c t o r i a . . . á t a los . . . Y 
ahora vamos los dos, inglés. 
Se agachó jurando: 
—¡Ahí canal la . . . 
Sholmes había recogido el arma con la 
mano izquierda y le' estaba apuntando. 
Una d e t o n a c i ó n . . . U n gri to de angus-
t i a . . . Raimunda se había p rec ip i \do en-
tre los dos hombres, de cara al inglés. Y 
la joven vaciló, se llevó la mano a l ia gar-
ganta, giró un instante y cayó a los pies 
de Lupín. 
—¡ Raimunda I . . ¡ Raimunda I . . . 
Lupín se precipitó a ella, la tomó en 
sus brazos y la oprimió contra su pecho. 
—Muerta, dijo. 
Hubo un momento de estupor. Sholmes 
parecía confundido por su acto. Victoria 
balbucía: 
— M i n i ñ o . . . m i n i ñ o . . 
Beautrelet se acercó a la joven y se 
inclinó para examinarla. Lupín r epe t í a : 
—Muerta. . . muerta. 
Y lo decía en un tono lúgubre, como si 
no comprendiese todavía. Pero su cara se 
\ descompuso, transformada de repente por 
el dolor. Y fué entonces conmovido por 
una especie de locura, hizo gestos extra 
vagantes, se retorció los puños, y pataie 
como un niño que sufre horriblemente. 
—¡Miserable! gr i tó de repente en un a1-
ceso de odio. , », 
Y en un choque formidable, d ^ f 1 ^ . ! 
Sholmes, le a g a r r ó la garganta y le ^ 
dió los dedos crispados en la carne. _ 
E l inglés dejó oir un estertor, sin ^ , 
tarse siquiera. , . i 
— M i n iño, . m i niño, suplico Victor i^ 
Beautrelet acudió, pero L"pin al^ 
soltado ya su presa y estaba sollozanu ¡ 
lado de su enemigo tendido en el bu« ^ 
¡Espectáculo lamentable! Beautreie'' ^ 
debía olvidar j a m á s su horror trag»- ^ 
que sabía todo el amor de Lupm a r(> 
munda y todo lo que el gran 
había inmolado de sí mismo para ai 
con una sonrisa la cara de su amaad- ^ 
La noche empezaba a cubrir con "nLoS 
dario de sombras el campo de D a ^ ^ í a n 
tres ingleses, atados y amordázaos, y n 
en la yierba. Unas canciones 
el vasto silencio de la llanura, - ^ f 1 ! f0. 
te de Neuvillete que volvía del tr^sJmo-
Lupín se irguió y escucho las vo j3 
nótonas . Después contemplo e paci-
dichosa donde había esperado íQ la 
blemente al lado de Raimunda. ja 
miró , a ella, a la pobre e n a m o r a o j ^ ^ 
que el amor había matado, y qu^ 
enteramente blanca, el eterno suei 
A todo esto, se aproximaban 
bres del campo. . , ^gio a 
Lupín, entonces, se aproximo, ^ le. 
la muerta en sus potentes o r a ^ ° ' se la 
van tó de repente y, doblada en ao», 
echó al hombro. 
—Vémonos, Victoria. 
—Vémonos, hijo mío. 
—Adiós, Beautrelet. hori"ibl<J 
Y cargado con el precioso % ^ ienta, ¿a 
fardo, seguido de su antigua sur; ¿jó ea 
marchó del lado del mar y se 
la sombra profunda. 
F I N >-
J U N I O 2 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E " 
g e r y i r i o s _ d e l a P r e n s a 
. . A s o c i a d g i y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: : : r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
nuevo an oe es 
C o n f e r e n c i a r o n i n d i r e c t a m e n t e c o n i o s c a r r a n c i s t a s s i n 
a d m i t i r l o s f o r m a l m e n t e e n l a s c o n f e r e n c i a s . 
p í c e s e q u e V i l l a t r i u n f a e n Z a c a t e c a s . 
•' ímv un discurso -
nimcio ""^ación ¿el Asilo de Inmigrantes 
la ̂ «"imeri canos, en el que censuró 
U t m ^ del Presidente Wilson, al pare-
laaf Arable a los constitucionalistas y 
harLA e l s e ñ o r d e l a g a r z a 
HAo^y ^ 21. 
^f^wtor'Emeterio de la Garza, ex 
Eltro mejicano en Washington, pro-
IIÛ 1••' hn  en la ocasión de -juicio nuT 
inauf 
la actltuc 
cer fâ »1 ^ Huerta. 
conrSreai señor de la Garza que el I W 
. ¡I Achia estar en contra de una y otra 
¿ifL puesto que ninguna representa 
fraC veídaderas necesidades del pueblo, 
laS Ion la reforma agraria t l a ^ e f o m ^ que sow 1 
ATAQUE S U S P E N M D S 
f «0Jef es constitucionalistas han «rile» 
J o aue se suspenda por U» Período de 
fíempo indefinido el ataque {t MamitldlU 
CONTINUA E L M I S T E R I O 
Niágara Falls, 21. 
Mañana se celebrara la primera confe-
rida plena, después de más de una se-
r "a de interrupción, debida a la ausen-
ta del embajador argentino, señor Rómu 
u s. Naón. . , j a 
Espérase que en la sesión de mañana 
«ülique el señor Naón los nuevos moti-
Jos que a su juicio, justifican que se pro-
longuen las negociaciones. 
Nada se ha podido averiguar esta noche 
respecto ál nuevo plan misterioso con 
que se espera llegar a la anhelada paci-
ficación de Méjico. 
NUEVO A T A Q U E A Z A C A T E C A S 
Washington, 21. 
Noticias que llegan a esta capital anun 
dan que Pancho Villa, a la cabeza del 
ejército del Norte, cooperando con el Ge-
neral Natera, ha empezado el segundo 
ataque a la plaza fuerte de Zacatecas. 
..Esta noticia ha disipado gran parte de 
la tristeza que durante estos últimos días 
se había apoderado de los representantes 
de Carranza en esta capital. 
Considérase en los círculos constitucio-
nalistas de esta capital que esta combi-
nación de Natera y Pancho Villa para re-
novar el asalto a Zacatecas, es prueba de 
que ya.han desaparecido las desavenen-
cias entre Villa y Carranza. 
No será fácil tarea, sin embargo, la 
que van a emprender esos dos cabecillas. 
Es seguro que los federales opondrán una 
enérgica y desesperada resistencia al ata 
que, hallándose fuertemente atrinchera-
dos y dispuestos a defenderse con la 
misma esforzada tenacidad con que ya 
kn rechazado a Natera. 
E S T A N GANANDO 
Saltillo, 21. 
Se ha reanudado el combate de Zacate-
cas, bajo la dirección de Pancho Villa. 
Dícese que los constitucionalistas están 
ganando. 
CARRANZA C O N T E S T A 
El Paso, Tejas, 21. 
Carranza ha remitido sn contestación a 
los mediadores, negándose a discutir el 
«misticio, los movimientos militares de 
los constitucionalistas y el método de de-
signar el Presidente provisional. 
JDice don Venustiano que los constitucio 
U RECOMENDACION DE 
SU 
Entre una multitud de, medicamentos, 
Píih rmaceútico experimentado escoge las 
oras Rosadas del Dr. Williams y dice: 
tos ei! 61 tónico reconstituyente de efec-
iariPr̂  en la curación de enferme-
aoes de la sangre y los nervios", 
bas i recoinendación tiene como firme 
e Ja observación directa en la prácti-
lâ  p-ij resu^ados que se obtienen con 
pildoras Rosadas del Dr. Williams en 
vios% debilidad de la sangre o los ner-
ían recobran fuerzas, las mejillas _ga-
de een Color y los 0J0S en brillo, se pier-
sa sensación de malestar, desapare-
ypo dol?res de cabeza, el cansancio 
I nenp3^6^0" 0̂S desarreglos digestivos 
ai osos- E n una palabra, se vuelve 
rariA„Ce coniPleto de la salud, y esta cu-
TJ1 es permanente. 
ficaH6 place extender el presente certi-
SchT \la; Dr- Williams Medicine Co., de 
m a S ady' N- Y"> dice el conocido far-
Hatoi c° señor F . Sánchez Goytía, de 
que í Puerto Rico, "para hacer saber 
siltari r<:comendado con muy buenos re-
^illia Pildoras Rosadas del doctor 
sane-vt 1para las enfermedades de la 
W r ? , s nervios." 
se vLÍ as Rosadas del Dr. Williams 
'̂dalas n+en todas las buenas boticas, 
le (ien 1 Usted a su boticario, y exija que 
con la p ^ í t ú n a s , en el paquete rosado 
tutos ^raiide. No acepte usted substi-
I N A 
ll! nníLES K0CH curan SIN SONDAR 
"aQPtRAR la uretra, próstata, veji-
rom riñones- Dilatan las estrecheces, 
nii, pen ,a Piedra y expulsan las are-
ne» Ü' Curan ,os catarros é '«Titacio-
u üe ,a vejiga; calman al momento 
orina adas y horribles dolores al 
blan ,imPiando la orina de posos 
«neos purulentos, rojizos y de san-
a1 .̂ Las SALFR UnCíU nn «¡anón rival 
f su acción rápida y segura. Venta 
SuuoJ11'033 dal mundo. Las CÁP-
Peiiír Í0CH cortan en D0S DÍAS' *ln 
tos r»0'- fluJos blenorrágicos secre-
cos pClentes y modifican los cróní-
í r a t i r ^ ,09ra,, éxito fijo pídase 
A ^ L V a . C L Í N , C A M A T E O S , 
fia) a»' ^ de M A D R I D ( E s p a -
'» método explicativo infalible 
nalistas son los llamados a decidir lo que 
más convenga a los intereses interiores 
de Méjico. 
S IMPATIZADORES CUBANOS 
Saltillo, 21. 
Don Venustiano Caranza ha recibido te-
legramas de los periódicos cubanos " L a 
Noche", " E l Mundo", " E l Heraldo de Cu 
ba y "La Prensa", felicitándolo por su 
actitud en los asuntos internaciceiales y 
asegurándole la simpatía del pueblo cu-
bano. 
MISION M I S T E R I O S A 
Washington, 21, 
S
Dícese que ha salido de aquí para Sal-
lio el señor Fernando Calderón, con una 
iisíón desconocida. 
N E G A T I V A D E PANCHO V I L L A 
Torreón, 21. 
Pancho Villa niega haber fusilado al ge 
neral Chao, y haber proclamado Presiden-
te al general Angeles. 
E L P L A N D E NAON 
Niágara Falls, 21. 
Créese probable que el nuevo plan <Ie 
los mediadores, que prolongará las confe-
rencias, resolverá finalmente el intrinca-
do problema mejicano. 
Este plan, fruto de la visita del señer 
Rómulo Naón a Washington, consiste en 
que los constitucionalistas, sin ser admi-
tidos formalmente a la Conferencia, deli-
beren primeramente con los delegados 
americanos, continuando después estas 
conferencias con lo© delegados de Huerta, 
por conducto de los mediadores. 
G E S T I O N E S D E C A R R A N Z A 
E l Paso, Tejas, 21. 
Los agentes de Carranza están procu-
rando el regreso a Juárez de los funciona-
rios que fueron expulsados por Panchc 
Villa, y también la devolución de los diez 
millones le pesos confiscados por las tro-
pas. 
Los agentes de Villa y Carranza han 
estado conferenciando. 
Mu/er notable 
L A B A R O N E S A Q U E GANO E L P R E -
MIO N O B E L E N 1908 
Viena, 21. 
Ha fallecido la Baronesa Von Suttner, 
prominente pacifista. 
De ella se ha dicho que era una de las 
mujeres más notables del mundo. 
E l Barón falleció en 1902, sin dejar su-
cesión. 
D e v o r a d o p o r 
los l e o n e s 
Chicago, 21. 
Emerson D. Dietrich, empresario tea-
tral, ha perecido entre las garras de seis 
leones, en una exhibición, habiendo sido 
casi devorado por las fieras poco después 
de haber penetrado en la jaula. 
A l entrar en la jaula Dietrich, uno de 
los leones, "Teddy," empezó a jugar con 
él. Repentinamente cuatro leones más se 
lanzaron sobre él y lo derribaron. Otro 
león, el más viejo de todos, "Trilby," reve-
ló más nobleza, y negándose a participar 
en el ataque procuró salvar a Dietrich. E n 
medio de la excitación y zozobra causada 
por tan horrible escena, no dejó de causar 
honda impresión este bello rasgo de la 
vieja fiera. 
Uno de los leones se escapó y echó a co-
rrer por la parte más poblada de la ciu-
dad, donde residen los vecinos acomoda-
dos, pero, felizmente, pudo ser capturado 
antes de que hiciera ningún estrago. 
E l revuel to H a i t í 
Port-au-Prince, Haití, 21. 
Los partidarios del senador Theodore 
están de nuevo amenazando a Cabo Hai-
tiano. 
E l Presidente Valdez se propone diri-
girse a Saint Marc mañana para dirigir 
la marcha contra los rebeldes. 
E l r e v ó l v e r e n P a r í s 
París, 21. 
E l doctor Henri de Rothschild, víctima 
de una agresión a mano armada esta ma-
drugada, al salir de una función de gala, 
se halla mucho mejor de la herida que le 
infirió su agresor. Este se llama Prou-
dhon y es un antiguo traficante en leche, 
que se creía perseguido y perjudicado en 
sus intereses por el doctor. 
De las cinco balas disparadas por Prou-
dhon, sólo una alcanzó al doctor, y ésta ya 
ha sido extraída, sin que haya sobreveni-
do la fiebre, motivo por el cual se espera 
su pronto restablecimiento. 
E l móvil del crimen fué la creencia del 
agresor de que el agredido se había pro-
puesto competir con el y arruinarlo. 
Dice Proudhon que perdió 30,000 fran-
cos como consecuencia de haber estableci-
do el doctor Rothschild uno de sus depó-
sitos cerca del establecimiento de Prou-
dhon. Este se mudó y Rothschild de nue-
vo puso una lechería en las inmediaciones 
del establecimiento de Proudhon, quien se 
vió obligado a retirarse del negocio. 
Proudhon ha sido un lector asiduo de la 
prensa antisemítica, y escribió varias car-
tas amenazadoras a Rothschild. 
E s evidente que había premeditado el 
ataque, pues se sabe que compró un re-
vólver hace una semana. 
Como termina una juerga 
D E UNA J I R A A " L A ZARAGOZANA'' 
Y D E E S T A A L A T E R C E R A E S T A -
C I O N . 
Serían próximamente las 11 de la no-
che de ayer, cuando el vigilante 225 J . 
Pozo que estaba de servicio en el Prado, 
vió que en la esquina de Teniente Rey, 
partía un gran escándalo, por lo que se 
constituyó allí, viendo que varios indivi-
duos sostenían una riña tumultuaria. 
Detenidos todos y conducidos a la ter-
cera estación, dijeron nombrarse, José 
González y Dezagoiri, vecino del "Kios-
ko" que está frente a la Lonja; Manuel 
González Dazagoiri, de Marina 6; Igna-
cio González Dazagoiri, de San Pedro 22 
y Ramón Romay y Otero, de Gamy 5 (Ca-
sa Blanca). 
Los detenidos manifestaron, que por la 
tarde estuvieron en una jira, yendo des-
pués a comer a " L a Zaragozana", en don-
de se alegraron un poco, agregando qne 
riñeron sin motivo, pues los tres prime-
ros son hermanos y el último es íntimo 
amigo de los otros. 
Ramón y José resultaron lesionados le-
vemente, quedando todos citados para 
comparecer hoy ante el Juez Correccio-
nal de la primera sección. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
HIZO B L A N C O . . . 
E l vigilante 184, condujo al Hospital 
de "Emergencias" a Federico Colombo 
Casañas y Amézaga, vecino de Campana-
rio 145, al que recogió herido en el tiro 
al blanco que existe en el toatro Molino 
Rojo, 
Dicho individuo presentaba una herida 
de proyectil de arma de fuego, de peque-
ño calibre, situada en la región lumbo-
iliaca izquierda, de pronóstico grave. 
Colombo refirió a la policía que encon-
trándose en el interior del tiro al blanco 
buscando un objeto de su propiedad que 
se le había caído, se le fué un tiro de es-
copeta al ciudadano Antonio Astea Soain-
zana, vecino de Zapata 26, el v-ual iba a 
proba? su puntería. . . 
E l hecho fué puramente casual. 
A s a m b l e a de 
Produc tores 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S . — PI -
DIENDO E L C U M P L I M I E N T O 
D E UNA L E Y 
_^Madrid, 21. 
E n el salón de sesiones de la Cámara 
de Comercio se ha celebrado una gran 
asamblea organizada por los productores 
e industriales españoles. 
E l número de asistentes al acto ha sido 
muy grande. Entre todos representaban 
capitales por valor de doscientos millo-
nes de pesetas. 
También representaban a varias fábri-
cas en las cuales trabajan muchos miles 
de obreros. 
Puede juzgarse por esos datos de la 
gran importancia de la asamblea. 
E l objeto de ésta es pedir que se cum-
pla la ley protectora de la industria na-
cional, ley que fué dictada en 14 de Febre-
ro de 1907, encontrándose en el Poder el 
último gobierno conservador que presidió 
don Antonio Maura. 
A la sesión inaugural de la asamblea 
celebrada hoy asistieron numerosos se-
nadores y diputados. 
Hicieron uso de la palabra varios asam-
bleístas. Todos los oradores coincidieron 
en dirigir ataques a los Municipios y Di-
putaciones que burlan la citada ley. 
Entre los acuerdos tomados figura el 
de crear la asociación general de produc-
tores. 
Una comisión de asambleístas visitará 
a los jefes de los distintos partidos polí-
ticos para solicitar de ellos que apoyen 
los acuerdos tomados en la asamblea. 
EL CONGRESO DE LA ÜNÍ01DE1RABAJA00RES 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A b e l a r d o T a r a f a y F e r n á n d e z 
H A K A I ^ U K C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de hoy, 
su Vda.e hijos que suscriben,por sí yen nombre de sus demás familia-
res, suplican a sus amigos se sirvan acompañar el cadáver desde la ca-
sa mortuoria, Falgueras número 25, (altqs), al Cementerio de Cólón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Cerro, Junio 22 de 1914. 
J u l i a de la Cruz, L u i s , A h e l a r d o ^ i ü l e r n i o , Alberto, Raúl , María 
Teresa, B e n é y Carlos Tarafa y de la Cruz. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
. . . ' 1 122. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
SOLnúmero 70.—Teléfono A-5171.—Habana 
M a u ñ s t a s y 
r e p u b l i c a n o s 
S A N G R I E N T A C O L I S I O N 
Valencia, 21. 
Republicanos y mauristas se han ido 
hoy a las manos. 
L a colisión se realizó en una de las 
calles más céntricas de Valencia, en la 
calle de la Paz, y en ocasión de encon-
trarse ésta concurridísima. 
E l tumulto empezó porque algunos 
vendedores de periódicos pasaron por allí 
pregonando un semanario maurista. 
Un grupo de republicanos intentó atre-
pellar a los vendedores y arrebatarles 
los ejemplares del semanario, pero otro 
grupo perteneciente a la Juventud mau-
rista lo impidió. 
Entonces se oyeron gritos de "¡Maura, 
no I". A estos gritos contestaron los mau-
ristas con los de "¡Maura, sí!" 
Y ambos grupos se fueron a las ma-
nos. Se trabó entre republicanos y mau-
ristas una lucha y salieron a relucir los 
revólveres. Escucháronse siete disparos, 
que partieron del grupo republicano. 
L a policía intervino, logrando, después 
dé algunos esfuerzos, separar a los con-
tendientes. 
Hay varios detenidos republicanos. 
A consecuencia de los disparos resulta-
ron heridos: el abogado señor Cuesta, 
Presidente de la Juventud maurista y los 
señores Basot, estudiante, y don José 
Márquez, ambos mauristas. 
E l señor Cuesta tiene una bala alojada 
en un pie. 
E l señor Bajsot presenta una herida en 
la carótida. 
También la herida del señor Márquez 
es grave. 
ABOGANDO POR L A 
R E V O L U C I O N S O C I A L 
Madrid, 21. 
Se ha inaugurado hoy en el teatro E s -
pañol el undécimo Congreso de la Unión 
General de Trabajadores. 
Para q«e se comprenda la importancia 
de la Unión General de Trabajadores, 
baste decir que está compuesta por cien-
to treinta mil obreros y cincuenta mil 
ferroviarios. 
E n los alrededores del teatro Español 
se habían colocado algunos retenes de 
policía para evitar cualquier incidente o 
alteración de orden público. 
E l numero de concurrentes a la sesión 
inaugural del Congreso fué grandísimo. 
Se pronunciaron muchos discursos ex-
citando a dar la batalla contra el capita-
lismo. 
Los delegados franceses, señores Jou-
kaun y Frago, abogaron por la revolu-
ción social. 
E l señor Basteiro pronunció un dis-
curso de salutación a los representantes 
obreros extranjeros. 
E l Presidente del Congreso, Lucio 
Martínez, afirmó en su discurso que dis-
minuye por momentos el sindicalismo y, 
que por el contrario aumenta el socie-
tarismo. 
Terminó vitoreando al proletario uni-
versal. 
Entre los obreros que asistieron al ac-
to reinó gran entusiasmo. 
No hubo que lamentar ningún inciden-
te desagradable. 
L a p r o p a g a n d a 
m a u r i s t a 
C I R C U L A R D E G A B R I E L MAURA 
Madrid 21. 
E l señor Conde de la Mortera, don Ga-
briel Maura y Gamazo, ha dirigido una 
carta-circular a todas las juventudes 
mauristas. 
E n dicha circular, el ilustre correspon-
sal del DIARIO D E L A MARINA, de la 
Habana, excita a las Juventudes para que 
emprendan una activa propaganda políti-
B a u t i z o de u n Infante 
M i t i n M a u r i s t a 
DISCURSO D E OSSORIO G A L L A R D O 
Santander, 21. 
Se ha celebrado un "meeting" de pro-
paganda política, organizado por la Ju-
ventud maurista. 
A l acto asistió enorme concurrencia, 
entre la que se veían numerosas señoras. 
Vinieron para tomar parte en el mitin 
muchos jóvenes mauristas de Madrid, 
Oviedo y Bilbao. 
Se pronunciaron numerosos discursos. 
E l señor Ossorio Gallardo hizo el re-
sumen de ellos. 
Dirigió enérgicos ataques contra el ac-
tual Gobierno, del cual dijo que signifi-
caba la prostitución de la sinceridad elec-
toral; la inmoralidad administrativa y 
el poder personal del rey, quien según 
parece se ha inclinado hacia la izquierda. 
E l orador pidió el apoyo de los jai-
mistas para contrarrestar la política iz-
quierdista. 
Un asistente al acto que se encontraba 
en la galería afirmó que los jaimistas 
no tienen que perstar apoyo ninguno a 
los mauristas. 
L a interrupción ocasionó un ligero tu-
multo. 
Cuando se hubo restablecido el orden 
prosiguió su discurso el señor Ossorio 
Gallardo. 
Dijo que don Antonio Maura promete 
hacer una total revolución en la política 
del país. 
UNA C O L I S I O N 
Cuando los concurrentes al "meeting" 
salían del teatro donde aquel se había 
celebrado, fueron recibidos por un grupo 
de republicanos al grito de "¡Maura, 
no!" Los mauristas contestaron con el 
de "¡Maura, sí!" 
Los vivas y los mueras arreciaron por 
parte de ambos grupos. De entre los re-
publicanos salió un viva a Ferrer. 
Republicanos y mauristas entablaron 
una colisión, viéndose obligada la policía 
a dar varias cargas para disolver a los 
contendientes. 
Se hicieron varias detenciones. 
Nuevo d i p u t a d o 
T R I U N F O D E U N M A U R I S T A 
Lugo, 21. 
E n las elecciones celebradas en el 
distrito de Chantada ha sido elegido dipu-
tado a Cortes el candidato maurista señor 
Pérez Porto. 
L e r r o u x en B a r c e l o n a 
B U E N R E C I B I M I E N T O 
Barcelona, 21. 
Ha llegado a esta capital el "leader** 
republicano don Alejandro Lerroux. Vie-
ne para asistir al "meeting" radical. 
Acudieron a recibirle algunos millares 
de obreros portando ciento diez banderas. 
• E l señor Lerroux se dirigió en un ca-
rruaje a la Casa del Pueblo. 
Sus partidarios políticos le siguieron 
en manifestación. Con ellos iban varias 
bandas de música tocando la Marselle-
sa. 
Los manifestantes, durante el trayecto 
que hay desde la estación a la Casa del 
Pueblo, prorrumpieron en vivas a Le-
rroux, y mueras a L a Cierva y a Cam-
bó. 
También se les oía gritar "¡Maura 
no!" 
L A C O N C U R R E N C I A 
Madrid, 21. 
Ha sido bautizada en la capilla de Pa-
lacio la nueva Infanta doña Esperanza, 
hija de doña Luisa de Orleans y del In-
fante don Carlos de Borbón. 
L a ceremonia se ajustó al ritual de cos-
tumbre en semejantes ceremonias. 
E l acto del bautizo fué presenciado 
por toda la familia real, incluso por el 
rey, que vine desde la Granja con el solo 
objeto de presenciar la ceremonia: 
También asistieron al bautizo el Go-
bierno en pleno, gran número de Gran-
des de España, los altos empleados pala-
tinos y el Cuerpo diplomático acreditado 
en esta Corte. 
Fueron padrinos de la nueva Infanta 
la señora Condesa de París, en represen-
tación de la ex-reina de Portugal, doña 
Amelia, y el infante don Reniero de Bor-
bón. 
M i t i n r a d i c a l 
E L DISCURSO D E L E R R O U X 
Barcelona, 21. 
Se ha celebrado un "meeting" radical. 
Los señores Iglesias y Giner de los 
Ríos pronunciaron breves discursos acon-
sejando a las izquierdas que se agrupen 
todas alrededor del señor Lerroux. 
Al levantarse a hablar el señor Le-
rroux fué ovacionado. 
E l "leader" radical afirmó que en el 
debate político recientemente terminado 
en el Congreso, el señor Maura quedó 
completamente solo. 
Yañadió: 
"Mientras el señor Maura no rectifi-
que la política seguida por su Gobierno en 
1909, gritaremos "¡Maura, no!" 
"En el caso de que la Corona lo llamara 
para entregarle el Poder—continuó di-
ciendo el señor Lerroux—yo me echaría 
a la calle para luchar contra él hasta ven-
cerle". 
Después dijo que se reiteraba revolu-
cionario. 
Volviendo a referirse a don Antonio 
Maura, declaró lo siguiente: 
" E l señor Maura intenta arrastrar las 
derechas; yo pretendo arrastrar las iz-
quierdas." 
E l orador fué aclamado por la concu- i 
rrencia. r 
C o n t r a l a g u e r r a 
" M E E T I N G " E N C A S T E L L O N 
Castellón de la Plana, 21. 
E n el Centro Obrero de esta ciudad se 
ha celebrado un "meeting" de protesta 
contra la guerra de Marruecos. 
Al acto asistieron delegados y comisio-
nes de treinta sociedades republicanas. 
Entre los que hicieron uso de la pala-
bra figuraba el señor Santa Cruz, quien 
al combatir la actual campaña de Africa 
la calificó de inicua. 
También dirigió ataques a los señores 
Maura y L a Cierva, por considerarlos cau 
santos de la guerra. 
Los concurrentes al "meeting" se diri-
gieron, una vez terminado éste, en mani-
festación al gobierno civil. Una comisión 
subió a entrevistarse con el gobernador 
y a hacerle entrega de las conclusiones 
adoptadas. 
Una de ellas es pedir al Gobierno que 
sean repatriados, a la mayor brevedad 
posible, las tropas que luchan en tierras 
africanas. 
L a l i g a de los 
d e r e c h o s d e l h o m b r e 
U N " M E E T I N G " 
Madrid, 21. 
Se ha celebrado un "meeting" organi-
zado por la Liga de los Derechos del Hom 
bre. 
Los oradores, señores Simarro, Ba-
rriovero, Ayuso y Pérez Solís (este últi-
mo socialista y excapitán del Ejército), 
abogaron porque se emplee la violencia 
para combatir a la intolerancia. 
S u c e s o s 
U N A "MAJAGUA" B L A N C A 
E n la cuarta Estación participó Rober-
to Luque López, de Someruelos B, que a 
un agente de tintorería, que dijo nom-
brarse Germán Pot y ser vecino de Esté-
vez 12, se ha apropiado un traje de fra-
nela blanca de su propiedad que le dió 
para que se lo lavara. 
Roberto aprecia el traje en cinco cen-
E N U N A QUINTA 
De una herida incisa de pronóstico gra-
ve en la región plantar del pie derecho, 
fué asistido ayer en el tercer Centro de 
Socorro Luis Suárez Verdel, de Prensa 
24, la que sufrió al pisar un fondo de 
botella en una quinta en el Cerro. 
L A M P A R A I N F L A M A D A 
Manuela Soto y Héctores, de Pedroso 
39, recibió anoche quemaduras menos 
graves en ambas manos y cara al infla-
mársele una lámpara de luz brillante que 
fué a encender. 
COSAS D E CHICOS 
E l menor Alberto Menéndez Roble, de 
Infanta y Universidad, fué asistido en 
Emergencias de una congetintis en am-
bos ojos que dice sufrió al caerle en 
los mismos un puñado de sal que le arro-
jó un negrito desconocido, en Belascoaín 
y Reina. 
U N T R O P E Z O N 
E n el Segundo Centro de Socorro fué 
asistido de una contusión menos grave, 
con desprendimiento de la uña del dedo 
pulgar del pie derecho, el asiático Luis 
Fou, de Zanja y Oquendo, la cual sufrió 
al dar un tropezón con un adoquín, yendo 
descalzo. 
E l día 23 del corriente, a las 8 de la mañana, se ce-
lebrarán solemnes honras fúnebres por el eterno descanso 
del señor 
Belén 
Que falleció el día 31 de Mayo último. 
Su viuda e hijos, suplican a los amigos les acompa-
ñen en tan piadoso acto, que tendrá lugar en la iglesia, de 
Habana, Junio 2ü de 1914. 
l-2'l 1-d 22. 
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P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
C r ó n i c a B e ü g i o s a 
I G L E S I A C A T E D R A L 
L A F IESTA S E U G I O S A D E L CIRCULO 
CATOLICO 
En honor del Patrono 
El Círculo Católico tiene por patrono al 
Corazón de Je sús - > . 
E l Consiliario del Circulo, canónigo don 
Andrés Lago, dispuso, de acuerdo con la 
Directiva, celebrar la fiesta religiosa el 
domingo 21 del actual en la Catedral, 
uniendo esta fiesta patronal a la que ce-
lebra mensuaknente la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la Catedral, es-
tableciéndose así los lazos mutuos de f ra -
ternidad cristiana que debe unir a las d i -
ferentes asociaciones religiosas, y nadie 
mejor llamado a realizar esta labor que 
el Círculo Católico. 
A las seis y media un numeroso grupo 
de ambas entidades se dirigió desde el 
nuevo domicilio social del Círculo, Cuba 
número 113, a l a Catedral, recibiendo a 
las siete la Comunión-
Amenizó el acto el coro catedral con 
preciosos motetes-
Después de dar gracias pasaron a uno 
de los claustros, donde se desayunaron. 
A los chicos de la prensa se nos obse-
quió con exquisitos habanos. 
A las ocho y media partimos nueva-
mente al templo, siendo recibidos por una 
representación del Cabildo Catedral, hon-
rosa distinción para el Círculo Católico 
que mucho le enaltece y a los que se la 
dispensaron. 
Expuesto el Santís imo, y finado el can-
to de las Horas Canónicas, siguió la Misa 
solemne-
La parte musical, a cargo del coro cate-
dral, dirigido por el P . Cearreta y acom-
pañado al órgano por el maestro de capi-
lla señor Palau, estuvo muy acertado» en 
la interpretación, dist inguiéndose en el 
canto el P. Gáldiz. 
El sermón pronunciado por el P . An-
drés Lago fué . un hermoso discurso _ de 
sociología cristiana, fundado en el̂  reina-
do del Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s . 
Después se celebró la procesión con 
asistencia del Cabildo Catedral, la Arch i -
cofradía del Santís imo y el Círculo^ Cató-
lico, resultando muy lucido el cortejo. 
E l Presidente del Círculo nos avisó que 
la velada será el domingo 28, no habiendo 
podido ser el anterior por no hallarse con-
cluidos los trabajos de decoración del nue-
vo salón de fiestas. 
Llamamos respetuosamente la atención 
del M . I . Cabildo Catedral sobre la for-
ma un tanto incorrecta para con los re-
presentantes de la prensa, del acólito Vic -
toriano Sánchez, De no enmendarse esa 
incorrección, h a b r á que renunciar a toda 
información en ese lugar. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
L A F I E S T A D E L CORAZON DE JESUS 
E l coro del Apostolado de la Oración de 
la Parroquia del Santo Angel, vist ió el 
templo de gala rezando desde el 10 el no-
venario con Misa cantada y exposición 
del Santísimo, finalizándola el 19, día de 
la fiesta del Corazón de Jesús , con Misa 
de comunión general, a la cual asistieron 
las bellas alumnas, directora y profesoras 
del Colegio de Mar ía Teresa Cornelias. ^ 
A las ocho y media se celebró la Misa 
solemnemente, predicando el P. Abascal 
párroco del templo y activo director del 
Coro del Apostolado del Angel . 
E l domingo 21 fué la fiesta principal. 
A las ocho hubo misa de comunión ar-
monizada con cánticos por el organista 
del templo, señor Eustaquio López . 
A las nueve de la m a ñ a n a se celebró la 
misa solemne. 
^ E l P . Cándido Arbeloa, S. J., Director 
general del Apostolado, pronunció uno da 
sus m á s brillantes sermones, ensalzando 
al amante Corazón de Jesús , llamando a 
todos sus fieles servidores a restaurar to-
das las cosas en Cristo. 
A las siete y media de la noche se salu-
dó al Corazón de Jesús con diversas pre-
ces y al Corazón de Mar ía con el Rosario. 
Reservado el Santísimo, se llevó procesio-
nalmente la imagen del Corazón de J e sús 
por las entusiastas socias y celadoras de 
los Coros. 
Bellísimas n iñas sembraban el camino 
de fragantes rosas. 
Una numerosa concurrencia, además 
del Apostolado y Colegio de Mar ía Teresa 
Cornelias, formaba en la pública manifes-
tación de fe y amor al Corazón de J e s ú s . 
La procesión recorrió las naves del tem-
plo, profusamente engalanadas, y la pla-
zuela contigua al mismo, arrojando los 
vecinos profusión de flores y encendiendo 
luces de bengala. 
La parte musical del novenario y fies'u» 
estuvo bajo la acertada dirección del or-
ganista del templo, señor López . 
Terminaron estos cultos con la consa-
gración de los asistentes y de la Parro-
quia al Corazón de Jesús y el canto del 
popular "Corazón Santo". 
E l Pá r roco y , l a Presidenta del Aposto-
lado de la Oración del Santo Angel, seño-
/ r i t a Amelia Billiní, fueron los principales 
organizadores de este homenaje al Cora-
zón de J e s ú s . 
Secundó activamente estos trabajos el 
R . I P . 
E l día 23 del corriente, a las 
nueve de la mañana , se celebra-
rán solemnes honras fúnebres en 
la iglesia de Belén, por el eterno 
descanso de la señora 
Eulalia Eguia Vria. de 
Uribarri 
que falleció el día 14 de Mayo úl-
timo. 
Sus hijos, que suscriben, supli-
can a sus amistades se sirvan 
acompañarlos en tan piadoso ac-
to, por cuyo favcr les quedarán 
agradecidos. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
RICARDO, JOSE M A R I A Y 
ADOLFO U R I B A R R I Y 
E G U I A . 
C 8210 l m - 1 t 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
D E R O S y C a . 
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activo Archivero Parroquial señor Ar turo 
Gómez, Este amable señor siempre tiene 
dispuestos los datos para la prensa, sien-
do justo tributarle las gracias por su d i l i -
gencia en servirnos. 
Se repartieron elegantes estampas. 
E l himno que se cantó al f inal ha sido 
muy bien instrumentado por el organista 
señor Eustaquio López. 
I G L E S I A D E C A N T A C L A R A 
L A F IESTA D E L CORPUS 
Gran solemnidad desplegaron las Mon-
jas Clarisas en la festividad del Corpus 
Christi, lo cual no nos ha causado sorpre-
sa alguna, pues son hijas de la Santa del 
Sacramento, de Santa Clara de A s í s . 
A las seis y media recibieron la Comu-
nión y a las nueve se expuso el Sant ís imo 
bajo ar t ís t ico dosel de plata, colocado en 
un v i r i l de pur ís imo oro y de afiligranado 
trabajo. 
En la misa solemne el P. Provincial de 
la Orden en Cuba pregonó las grandezas 
de la Euca r i s t í a . 
Continuó el Señor de manifiesto hasta 
las cinco de la tarde, a cuya hora se tras-
ladó a esta iglesia la Comunidad de Fran-
ciscanos y la Venerable Orden Tercera. 
Ambas comunidades cantaron solemne-
mente el Oficio Divino, resultando alta-
mente conmovedor el escuchar el canto de 
las alabanzas por la familia Seráfica de 
esta capital, unidas por la m á s grande 
fraternidad: el amor de Dios. 
Después se verificó la procesión por las 
naves del templo, andándose las cinco es-
taciones o visitas de rúbr ica y después de 
la úl t ima, la Reserva, cantándose el H im-
no Eucar í s t ico . 
Fué una fiesta hermos í s ima . 
Terminada la fiesta de las religiosas 
enviaron a sus hermanos de la Primera 
Orden un confortante refrigerio, en re-
cuerdo de los fraternales ágapes celebra-
dos por San Francisco y Santa Clara de 
A s í s . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
GUARDIA DE HONOR D E L CORAZON 
DE JESUS 
Los guardias del Corazón de J e sús de 
la Iglesia de San Felipe, todos los domin-
gos primeros de mes dan culto al Corazón 
de J e sús y celebran además con gran pom-
pa su fiesta anual. 
En el triduo que empezó el 19 por la 
mañana hubo misa cantada por el coro de 
la Comunidad, dirigida por el P. Hilarión, 
y a las siete de la noche exposición del 
Santísimo, estación, Rosario y preces al 
Corazón de J e s ú s . 
Los sermones fueron pronunciados por 
los PP. Tomás Constancio y Ambrosio, 
éste director de la Asociación. 
La parte musical de los cultos noctur-
nos consistió en cánticos de motetes. Le-
tanías de Cosme de Benito y Salve de 
Hernández por orquesta y voces bajo la 
dirección del P. Hi lar ión. 
El 21, muy de mañana , los guardias de 
Jesús se reunieron en el templo a confesar 
y comulgar. Durante la comunión el P. 
Hilarión cantó inspirados motetes y el 
Himno Eucar í s t ico . Los guardias, des-
pués de desayunarse, volvieron al templo 
unidos a otros fieles, oyendo la misa ma-
yor solemne. 
Ocupó la sagrada cá tedra el P. Juan 
José, que pronunció un bellísimo discurso, 
que fué muy Celebrado. 
Se in te rpre tó la misa Te Deum, el Lau-
damus de Perosi, el Ave Mar í a de Mas-
cagni y la Marcha Pontifical. Nuestra fe-
licitación al P . Hilarión por la brillantez 
de esta parte del programa. 
La Misa de Comunión la dijo el doctor 
Manuel Valentij electo Obispo de Cama-
güey, a quien atentamente saludamos, 
quedando altamente complacidos de su 
amenís ima conversación, que demuestra 
el modesto pero ilustre sabio. 
Durante todo el día estuvo de manifies-
to el Santís imo, velándole sus guardias de 
honor hasta las siete, en que después de 
la plát ica pronunciada por el P. Director 
de la Guardia, se celebró la procesión del 
Corpus Christi, cantándose por el tenor 
Ponsoda y el P. Hilarión preciosos mote-
tes . 
La procesión fué la parte m á s vistosa 
de la ofrenda al Corazón de J e s ú s . 
Cerró los cultos el canto del Himno de 
los Guardias de Honor del Corazón de 
J e s ú s . 
E l templo estaba primorosamente ador-
nado. 
Felicitamos a la Comunidad de Padres 
Carmelitas y a la Guardia de Honor del 
Corazón de Jesús , y en especial a su ce-
loso director, P. Ambrosio, y a la virtuosa 
Presidenta, señora Carmen López. 
Como recuerdo de la fiesta se repacie-
ron ar t ís t icos recordatorios. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
FIESTA A SAN A N T O N I O 
En este templo San Antonio de Padua 
tiene para su custodia tres distinguidas 
damas, las cuales le agasajan a porfía, 
con fiestas mensuales, y tienen su altar 
bellamente adornado, depositando a sus 
pies olorosos ramos de flores. Pero no se 
contentan con el agasajo diario. A f i n de 
año suman el haber y el debe, y parece 
que el Santo excede en generosidad a sus 
celosas servidoras, devolviéndoles el cien-
to por uno, como administrador de los do-
nes de la Providencia, y ellas, agradecidas 
a esta perenne protección, le rinden gra-
cias en solemne fiesta. 
Esta se celebró el domingo 21 . 
El activo Pár roco ordenó el adorno del 
altar, tarea llevada a cabo con primor 
por el artista Juan Lobato. 
A las nueve se dijo misa solemne, en la 
que predicó Fray Bernardo Mar ía Lopa-
tegui. 
El veterano maestro Pacheco tuvo a su 
cargo la parte musical, ejecutando un pro-
grama selecto que fué muy celebrado. 
Las camareras, señoras Francisca Mar-
tínez de Murgos, Mercedes Cruz y Cándi-
da Miyorres, obsequiaron a los devotos 
del Santo con hermosas estampas. 
Bien merecen ser felicitadas las religio-
sas damas por su cariñosa ofrenda a San 
Antonio de Padua, así como el Párroco 
por su cooperación al mayor esplendor de 
los citados cultos. 
REPORTER. 
D I A 22 DE JUNIO 
Este mes es t á consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
El Circular es tá en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de Araceli.—Santos 
Paulino de Ñola, confesor; Acacio y Fla-
vio Clemente, má r t i r e s ; Inocencio V., pa-
pa, dominico; santa Consorcia, virgen. 
La tierna devoción a la Sant í s ima V i r -
gen nació con la Iglesia. Desde que se 
conoció al Hijo se amó a la Madre, se 
le dió un culto muy religioso, se la pro-
fesó un celo de los m á s vivos y una con-
fianza casi sin límites. Asilo de todos 
los infelices, Refugio de los pecadores, 
Madre de misericordia, nuestra vida des-
pués de Dios, todo nuestro consuelo, toda 
nuestra esperanza, nuestra mediadora 
omnipotente para con su Hi jo , como di-
cen los santos padres, con toda la Igle-
sia: ha poseído en todos los tiempos el 
J O N i o 2 2 D E 
corazón de todos los verdaderos fieles; y 
la devoción a la Sant í s ima Virgen en to-
das las edades de la Iglesia ha sido en 
parte el caráctejr de todos los escogidos. 
De aquí aquella prisa, aquellas ansias, 
aquel celo vivo y ardiente de todos los 
santos padres y demás santos en publi-
car las grandezas, las prerrogativas, el 
poder y las alabanzas de la Sant ís ima 
Virgen. 
Es conum sentir de la Iglesia, que una 
de las señales m á s ciertas y menos equí-
vocas que podemos tener sobre la t ierra 
de nuestra predest inación es la tierna de-
voción a la Sant ís ima Virgen. 
FIESTAS E L MATES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 22.—Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de las A n -
gustias en San Felipe. 
Vapores de Travesía 
V I A J E 
E X T R A O R D I N A R l O 
$ 100.00 0. S. Cy. 
B A R C E L O N A 
U . S. $117.50, Habana a Nápo-
les, en PRIMERA CLASE, vía 
Key West (Florida) por ferroca-
r r i l a New York y de New York 
directo a Barcelona y Nápoles en 
la espléndida cámara del conoci-
do vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
2 d e J U L I O 
Se reservan los camarotes por 
cable. 
H E I L B U T y Cía.—San Ignacio, 54. 
Teléfono A-4878 Habana, 
c. 2710 alt. 5-20 
m i i m m m m 
Norddeutsclier Uoyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo aJcmftn 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
• Grandes comodidades en ia cámara, 
. Hay camarotes de solo I>OS literas de 
$100 cada litera. 
Camareros y cocineros «..«pañoles. 
Ray magníficos baHoa. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Sé despachan pasajes para Montevideo y 
BTJElVOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o BREMEN, a precio* mddlcos, 
en combinación con ios grandes trasatlftn-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y «ne son los acamados vapores 
correos "Sierra Nevada,»» etc. 
Tercera clase para ESPARA 
$32, oro americanc 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. TUlmam & Co. S. en C 
San Ignacio 76, frente a la Piara Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
PrAxima salida para Espaflir. Cel vapor 
"NECKAR," de 11,000 toaeladas, saldrA el 
30 de Jnllp. 
C 2003 so My. 1 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C f 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, deeda . . $148-00 
Segnuda clase . . . „ , . $126-00 
Tercera preferente . m , $ 83-00 
Tercera . . . % 35-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . $263-50 
. .Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . „" . $146-86 
Tercera . . . . . . . A . $ 72-95 
Precies coaTanoxonaJea para cama. 
rotes de lujo, 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
laldrft para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el d i 30 de Junio, a las dos de la tar-
de iiovando La correa pendencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, a los que s« 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Kamburgos faremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos basta las 5 de la tarde del día ¿29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. ^ 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28, y la cargra a bordo de las 
lanclias basta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la SeoclCn primera del 
Consejo Superior de EJmiffsación de Es-
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n i perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De UeTarlaa contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, er l tándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toüos los efecto* que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacia el artlcuJo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de l o vapores de esta Compañía 
el cual dice as í : 
"Los pasajero* deberán escribir sobra 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
ietms y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
VAPORES C O R R E O S ALEMANES 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D A N I A , J u n i o 2 4 , p & r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . V i g o , H a m -
b u r g o . 
S T E I G E R W A L D . J u l i o 5 , p a r a V i g o , C o r u ñ a . S a n -
t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e y H a m b u r g o . 
P R E C I O S OS P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, primera, 148 pesos; Segunda, 126 pesos; T e r c e -
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 pesos; Tercera de preferencia, 69 pesos; Tercera, 
35 pesos a España . 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
con eos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
d e N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n ^ o y 
m e d i o d í a s ; a H a m b u r g o , e n s e i s y m e d i o d í a s , p o r l o s 
m a y o r e s y m á s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
I M P E R A T O R " 
58,003 toneladas. 950 pies de largo. 52,00,0 toneladas, 918 pies de largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
I M P E R A T O R Junio 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Junio 9. 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , Junio 18. 
I M P E R A T O R , Junio 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Jul io 2. 
V A T E R L A N D , Jul io 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Jul io 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
S a l i d a s r e g u l a r e s d e N e w Y o r k a G i b r a l t a r , N á p o -
l e s y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o m b i n a c i ó n c o n n u e s t r o p a s a j e t r a s a t -
l á n t i c o . 
P e d i d o s d e c a m a r o t e s s e h a c e n p o r c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
Hellbut y G.a-San Ipnacio, niim. 54, íeléfooo A-4878 
Jn.- l 
pafiía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claxamente estampado 
el nombre y apollido do en dueflo; aaí co-
mo el puerto de deetlao. 
E l equipaje 3o recibe gratnltamence ia 
lancba "GUuilator," en el Muelle de la 
Mactlna, ia víspera y día «Se salida hasta 
las diez de la m a ñ a n a 
Todos loe bultos de equlp&Je llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y cí punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tari o. 
Para cumplir el R. D. del G^blorao de 
España, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admit i rá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL OTAOTTT, 




Cinco Grandes Viajes de Recreo 
a ; l o s 
E S T A D O S U N I D O S 
d u r a n t e é s t e v e r a n o . 
p i d a n f o l l e t o s 1 
Salida de la Habana para New üorlc 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y |45-00 | 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira . Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Loj precios incluyen comida y cámaro ce. 
Para informes, reserva do camarotes, etc.,' 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co, 
Departamento de Tasajea—PRADO 118. 
Wm. HARRY SIVÍJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2G 
C 1954 180 Ab. 7 
GOMPAONiE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRAKCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
^ON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de ia 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hélices y 
velocidad de 19 millas. 
Sa ldrá el día 15 de Agosto, a las diez 
de la mañana , directo para Coruña, Gf-
jón, Santander y Saint Nazaire.. 
PRBCIQ OH PASAJJKS 
En l a c**"» deide. S 148-00 NC A, 
E n a<k clase. 1*8-00,, , 
E n 3a preferen t?» . .__ 88-09 „ , ' 
En 8» clase 35-09 „ . 
R e b á j a l e p > » ) M da 11» y ruslta. 
Ca naro ta» -ia lulo y da c* jftüiaí a pafiia:) 
eonveneionalas. 
SAINT LAURENT 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para "Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase. . . . $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . . 32.00 „ 
Salidas para Veracniz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
Salidas para New Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se tanden pasajes de todas cianea 
para los puerto» de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIEES, 
etc., etc., por los rápidos vaporea co-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
<íLutetia.,, t<B r̂rdig r̂ia,,, "Divona," 
etc., etc. 
LINEA DElíEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vaperes 
do la WARD U N E en combinación con 
los afamados t rasat lánt icos francesep 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 





EMPRESA OE VAPOflES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r JULIA 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Puerto 
Padre (Chaparra), Gibara, (Holgu ín) , 
Guantánamo, Santiago de Cuba, San 
Juan, Puerto Rico, Mayagiiez y Ponce, 
retornando ñor Santiago de Cuba a la 
Habana. 
V a p o r S A N T í A ^ T ^ ^ 
Martes 30. a Ta í (ÍP r . I 
Para N W i t a s t c l ^ . 1 * ^ % 
güín) . Vita, banes x ^ ^ . S ' * 
Cagiuaya. v r * ^ fe. ^ > k % 
V a p o r L A S V | U ^ e ^ 
Todo^ , miérc « -AS 
í 
s ios í oi 
Para IsabeTa de s i / !a* 5 d( 
^ ) Caibarién (Ya!*f.la 3,sua'Dolor-. te* 
NOTA* Sib0-
, Carga de cahr,. 
Los vapores de H 0taje 
de Cuba y Jcaias alaCarr^ <ie , 
11 a. m. del día dP VecibirSa\S ^ 
Los vanorífc^6 en Guantá», 
V ^ S O al del 'n Bo^er í 
A I retorno 1 .Peseo-Caim ' los ̂  J 
toa vapore, nAVlsOS: 
^ y G i b a ¿ ! S r S e h ü a c 8 n e 6 
Catna^ey _ L p s conocimi * ü 0 1 ^ . Los conoclmiPLHoI^-f-i. 
* f án dados01^6^0^ I>ara ios ^ 
signataria a TrJ Casa Arma^abai^ 
lilclten. ^ a }0S.. embarca /^0^ y £ 
o "bebidas " 7 ^ , C t o s " ' W 
Aduanas so exisró * v vez que n0.7 
del c o n t e n f d f d f ^ f ^ e i t : / S J 
Los .señores â T. a buIt0-
f l e t a s aI ¿ p u S ^ ^ ^ ^ e s de bel] 
loa conocimieios8^' ^eheT^ ^etaS 
caxla bulto. 3 Ia cIas6 y conteS 
P r S u ^ i í r ^ ^ ^ s p o n d l e n t e a! paIs 
palabras "País» n .^lr5 ^hnkr^L 
«I el contenido d«l t L ^ T ' 1 ¿ I 
sen ambas ci,aiitñeS 0 0 ̂  r* 
to Que, a l u i c ^ l ? ^ ^ 0 ^ 3 
gos. no pueda ir en las h ^ f e s f0^ 
con la demáf carga. SaS del 
pojrit « J ^ J ^ T 1 ^ 8 salidas, y esmks ser moaifleadas en iQ%ÍLr m 
conveniente ll C ^ l ^ ^ 
c i a 0 n T f s ^ % f Ios se50^ m* 
a l a carga ' e n v i n é ? ' 0 n tén los b « 
ta. a fin e v l S t qU,e tengan diW 
úlümo^ dfac Ia ponderación en¡( 
mnmos días, con perjuicio de los mh 
nno +í 6 Carros' y t a m ^ n (?e lo v Z 
?a de l ^ T ef6CtUar su saMa S 
JSif313- lo- de Junío de 1914. 
SOBRINOS DE ^ERRr-RA, S. en C, 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
: 90.Ab.-i 
GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . M 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habana. 
.Depósitos y Cuentas Corrientes, Depí.. 
tos de valores, haciéndose cargo del O 
bro y Remisión de dividendos e Intereid 
Préstamos y Pignoraciones de valoreit 
frutos. Compra y venta d^ valore» pl* 
eos e Industriales. Compra y venta ii \* 
tras de cambio. Cobro de letras, cupoi* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 
principales plazas y también sobre los p 
bloa de España, Islas Baleares y Ca.ns 
Pesos por Cables y Cartas de Crédito, 
1501 ISO Ab-l 
6.UWT0NCBÍlDSyCíil 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1^ ! 
Giran Letrat; a la vista sobre todos11 
Bancos Nac!onales de los Estados ün»j 
Dan especial atención a giros pi>r | 
Abren cuentas corrientes y de 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 "«^d 
i B A L C E L L S y C ' 
(So en C.) 
A M A R G U R A N I » & 
Hacen pagos por el cable y s^rfc 
* corta y larga vista, sobre * . .^1 
dres. París y sobre todas i*3 r t l , f O 
pueblos de España e Islas B_&iea: Segtf« 
narias. Agentes de la Compañía " 
contra Incendios "ROYAL." on.Ab.-l 
1504 
J . A . BANCES Y 0 
AJPARTADO MJMEKU 
Cable: SALCES 
Cuentas corriente». futeré* 
Dep^Ito, con y ^ J ^ i o B e * 
Oescueutos. ». 'fc11^" „ 
Cambios de M0***̂  ¡tí* 
Giro de letras y P̂ Soa.J0L jos Ss^. 
todajs las plazas comerclalee FranC!a, 
Unidos. In&laterra. JUemania. Sud.¿> 
lia y República del Centro 7 plic6j 
rica y sobre t^das las e l ú d a l e ^ 
de Kspaña. Islas Baleares 
como las pr'nclpales fe e^aB¡uí n  l  . l l  ^ ^ ¿S^co CORRESPONSALES DEL »¿ Bl 
K S P « ^ EN I.A ISLA O^ 
CUBA Wtiffl^ f ^ y e ^ - ^ 
Sobre Nu.va ^ K . ^ v a ^ ^ 
cruz. Méjico, San juan de ^ 
dre*, París. Burdeos. Lj£ • Gén"^ i5¿ 
burgo, ^oma. N&poles. ^mt «Tar!i 
s e l l l Havre. L e l ^ n ^ F l o r e ^ * ¿ ^ 
Dleppe, Tolouse, V e f ^ sobre « 
Masillo, etcétera; así com 
Unce» pngos »0'„yeit**iC . " carta- de réditoJj ^ 
r. corta y >íe' S"-*-.. 
Hacen P ^ ,^/sobre ^ S ^ A 
corta y ¡^portantes ^ ^ o ^ 
les y ciudades ,inp" r0pa, ^ paD 
Hamburgo, Madrid y 0 
1057 
Ü  N D M S . J 1 Ü | 
»T„,„a YorJí. Nueva oji 
J Ü N Í O 2 2 D i ! 1 9 1 4 
E L C L U B U N I O N D E O C C I D E N T E 









Grupo de concurrentes a la jira del Club Occidente de Asturias, en L a Tropical.— (Fotografía Cabo.) 
Va a resultar difícil, por el escaso tiem-
Do disponible, el escribir la reseña de la 
jira que el Club Unión Occidente celebró 
Ler bajo la artesonada bóveda " E l E n -
pieño," de L a Tropical; fué grandiosa, 
Insuperable, la fiesta que estos distingui-
jos muchachos de los accidentales conce-
jos asturianos celebraron. Allí llevaron 
jnuy encantadoras señoritas, emporio de 
esa fiesta, los simpáticos rapaces de la 
comisión. Son ellos, Nicanor Martínez, 
Residente; Manuel Alvarez, Eduardo 
lopez, Antonio Pérez y José Leirana. Y 
el cronista, al ver tanta juventud feme-
nina pictórica de belleza gentil, piensa 
que aquel salón tiene muy acertadamente 
puesto el nombre de " E l Ensueño." 
Don Francisco Martínez, presidente del 
Club, o don Pancho, como le llaman sus 
jisociados, se desvive por que nada falte 
b tan numerosa concurrencia. 
En las mesas, ocupadas por más de dos-
cientas personas, corrió el vino, inun-
dando de alegría los corazones, y jugue-
tearon entre las lindas manos de las mu-
jeres las copas del laguer ambarino 
• l _ J - j . _T ._ _1 ; j 4._ 
Terminábamos de comer cuando llega-
ron la sidra y los tabacos. 
Y aquellas gentes que en Cuba traba-
jan para honrar a Cuba y a Asturias, se 
sentían satisfechas de su labor. Contem-
plaban las espirales de humo de los "ha-
banos" y adivinaban a través del confín 
de los mares, muy lejos, muy lejos, a la 
Asturias querida, al Occidente asturiano 
con sus valles profundos y misteriosos, 
sus bosques montañosos, sus ríos crista-
linos y las llanuras de los campos donde 
el maíz crece mecido suavemente por la 
brisa. 
Tocaba la música. Sonó el güiro, redo-
blaban los timbales y cantó el vocingle-
ro cornetín. Marcaban un danzón y él 
baile empezaba. . 
E l cronista requirió su lápiz, sacó unas 
cuartillas y poniendo una cara jovial, 
todo lo jovial que pudo, tomó lista de las 
señoritas. 
Adela López, Armanda Fernández, 
Bertha Martínez, Generosa Martínez, Ro-
salía Valle, Esperanza Alonso, María In-
súa, Manuela Gómez, Josefina Pazos San-
A mi lado yantaba el presidente don i Martín, Isabel Armas, Caridad .Muñoz, 
Pancho, y con él hablé de las cosas de 
allá, de los concejos escondidos y apar-
tados de las trajinadas vidas capitalinas, 
que por apartados son más poéticos, más 
bellos y más fértiles. 
Para formar este Club—me decía el 
•presidente—hemos luchado mucho, Y a 
medida que nosotros vayamos creciendo 
importancia, crecerán y aumentarán 
en nuestros concejos las escuelas mode-
los. 
Flora Rodríguez, María del Carmen 
Campos, Florentina Prieto, Simona Ló-
pez del Borde, Nicolasa Fernández, Jo-
sefina Paz Secades, Manolita Gómez, Ma-
ría Secades, Sara Montóte, Enriqueta 
Rodríguez, Antonia Alvarez, Paquita 
Fraire, Josefina Fraire, Sofía Cuervo, 
Benigna Valle, Everena Ortiz, Amalia 
Molina, Carmencita Molina y Eloísa Fer-
nández. . 
Señoras: 
Elvira Núñez de Martínez; Carmen 
Teresa de la Paz de López; América Gó-
mez de Piñón; Dolores Sánchez viuda de 
Fraire, Manuela Carrero de Balseira, 
Adelaida Martínez de López; Josefa de 
Vicente; Ana de los Reyes de Ramos; 
Cándida Vega; Josefina Molina; Elvira 
Nueva; Inés Guerra; Simona López; Flo-
rentina Alvarez viuda de Alonso, y Do-
lores Susini de López viuda de Canter; 
Clementina R. de Fernández, María F . de 
Díaz y Adela Valle. 
Como se ve, el elemento femenino era 
encantador y numeroso. 
Empezó el baile al compás de un dan-
zón todo lleno de ensoñaciones, acompa-
ñado por el delicado frau-frau de los ves-
tidos femeninos. 
E l cronista no baila. Sentado en el 
pedestal de una columna, de un pegollo, 
veía pasar por su lado a las parejas fe-
lices en aquel momento de grata expan-
sión. 
Él rumor del río que pasa lento cabe 
los jardines de L a Tropical, evocaba re-
cuerdos en los romeros de los ríos de sus 
campiñas, de los ríos mansos que dan 
vida a los campos. 
Con verdadero sentimiento tiene el que 
escribe estas cuartillas a vuela pluma, 
que ausentarse, porque otras jiras recla-
man imperiosamente su presencia. 
Desde estas columnas del DIARIO D E 
L A MARINA, reciban el presidente^ la 
comisión y todos los socios, la felicita-
ción sincera y el aplauso para que perse-
veren en la unificación de todos sus pai-
sanos y den cultura a sus concejos. 
DON F E R N A N D O . 










De acuerdo con la orden militar 127, de 
1901, y con lo preceptuando en la Ley de 
8 de Junio de 1909, se ha dispuesto que los 
exámenes de aspirantes al magisterio se 
«fectúen en la ciudad de Pinar del Río, y 
en la escuela número 3 de dicha pobla-
ción, los días 20, 21 y 22 por el orden y 
a las horas que se expresan a continua-
ción: 
D I A 20 
Sesión de la mañana 
De 8 a 9, Ciencias Naturales-
De 9 a 10, Geografía. 
De 10 a 10%, descanso. 
De 10.80 a 11.30, Agricultura-
Sesión de la tarde 
De 1.30 a 3.80, Gramática-
De 3.30 a 4, descanso. 
De 4 a 5.30, Historia de Cuba. 
D I A 21 
Sesión de la mañana 
De 8 a 9, Dibujo. 
De 9 a 9.30, descanso. 
De 9.30 a 11.30, Aritlnética. 
Sesión de la tarde 
De 1.30 a 2, Escrixura. 
De 2 a 2.30, descanso. 
De 2.30 a 4, Pedagogía. 
De 4 a 4.30, descanso. 
De 4.30 a 5.30, Fisiología e Higiene. 
D I A 22 
Sesión única 
De 8 a 9, Instrucción Moral y Cívica. 
v" 9 a 9.30, descanso. De 
D e 9.30 a 11, Composición. 
Piedras en e l Hígado 
Ai,»-1 1re3ulta<io de la estancación de la bilis. I.» 
«niicalculina Ebrey disuelve loa cálculos biliarios, im-
«ae los ataques periódicos de cólicos hepáticos J 
"Deja los conductos intestinales de las obstrucclo-
B" que producen los dolores, librando á los enfermos 
terribles sufrimientos y de enfermedades fatales. 
C r ó n i c a s 
del Puerto 
E L "JTJLITO" 
Ayer entró en puerto el yacht "Julito", 
conduciendo a su bordo a su propietario 
el ex Presidente de la República, general 
José Miguel Gómez, y a los señores Igna-
cio Rernirez, Dámaso Vfesalodos y Pablo 
Dreher, que regresan de su excursión a 
Cayo Cristo. 
L A "H. W. B A X T E N " 
L a goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de' Pascagoula, 
con madera . 
L A " E . D . P I C K E R " 
También con cargamento de madera 
fondeó en puerto ayer la goleta ameri-
cana " E , D . Picker", que procede de Mo-
büa. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Un incidente que, momentáneamente, 
y aun entre las personas que no le co-
nozcan puso en situación comprometida al 
caballero señor Sebastián Figueras, se ha 
solucionado a gusto de todos los que en 
aquel intervinieron; y todos han quedado 
plenamente convencidos de la honorabi-
lidad del señor Figueras cuando éste, a 
su regreso a la Habana, de donde tuvo 
que salir precipitadamente para arreglar 
asuntos familiares antes de emprender 
viaje al Norte, y enterado de la mala in-
teligencia que sufrieron sus amigos y 
organizadores de una fiesta celebrada en 
el local de la Asociación de Propietarios 
del Vedado, señores Tro y de la Guar-
dia, demostró con hechos y documentos 
su actuación en dicha fiesta. 
Nos complacemos en recoger esta no-
ticia, que pone en su lugar la reputa-
ción del señor Figueras, bien ajeno de 
lo que había ocurrido durante su ausen-
cia de la Habana. 
í? 
r o i D á t i c a de 
f ^ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
L A . R E f U B L I C A a " 
M j C H A E L S E I H & P R A S S E 
Tel . A-1694. Obrapía 18. Habana 
L A F I E S T A D E L "GREMIO D E P I N -
T O R E S " 
Ayer celebró el Gremio de Pintores su 
organización en la casa San Nicolás 169, 
efectuándose con tal motivo una agrada-
ble ñesta. 
E l local resultaba insuficiente para dar 
cabida a la concurrencia . 
Numerosas familias obreras asistieron 
al acto. 
Hicieron uso de la palabra varios obre-
ros. E l señor Amor Linares, saludó a las 
representaciones de las colectividades 
obreras allí representadas, recomendán-
doles llevaran al seno de sus asociacio-
nes un saludo cariñoso del "Gremio de 
Pintores", el cual ha iniciado una nueva 
etapa que augura días de mejoramiento 
para la clase obrera. 
E l señor Lorenzo Viqueira, se mostró 
entusiasmado de la obra realizada; re-
cordó que hacía cuatro meses solamente 
que se había celebrado la primera junta 
para tratar de la organización, en la ca-
sa Lealtad 177, y en tan corto espacio 
de tiempo contaban con unos trescientos 
asociados. Esto le demuestra que los pin-
tores desean salir del marasmo en que 
se encontraban, recomendó a sus compa-
ñeros, que acudan siempre a las reunio-
nes sociales, para no dar nunca el tris-
te espectáculo de que un oficio que cuen-
ta tantos brazos, esté representado por 
diez o doce individuos. 
E l señor Pedro Alejandría, felicitó a 
los socios que llevaron sus familias a dar 
realce a la fiesta, demostrando con esto 
su entusiasmo por el Gremio. Dijo que 
deseaba ver siempre a sus compañeros 
como estaban en la actualidad, unidos y 
animosos, lo mismo cuando se celebraba 
una junta, que cuando tenía efecto una 
fiesta. 
Después hablaron los obreros Españo-
ly, Rivero y otros, recomendando la más 
estrecha unión, para mejorar el estado de 
penuria que atraviesan por haber estado 
disgregados, olvidando que la unión hace 
grandes a los hombres en todas las esfe-
ras, ya sean éstas en la vida comercial, 
social o de cualquier otra índole. 
Felicitaron a la Directiva por los traba-
jos que realizó en el poco tiempo que lle-
va dirigiendo la Sociedad, por la tablilla 
que colocó en el frente de la casa con el 
nombre de aquélla, cuya inauguración se 
celebraba. 
L a comisión designada en junta ante-
rior, para organizar la fiesta, atendió con 
esmero a todos, obsequiándolos con dul-
ces y licores. 
A las diez terminó la fiesta. 
E L CONGRESO N A C I O N A L O B R E R O . 
L a sesión ae ayer 
A las seis de la tarde se reunió la co-
misión organizadora. E n la junta se dió 
cuenta de distintas comunicaciones de 
gremios obreros de Punta Brava, Sanctí-
Spíritus, Sagua la Grande, Bañes, San-
tiago de Cuba, Camagüey, Santa Clara y 
Pinar del Río, dando cuenta de nombra-
mientos de delegados y suplentes al Con-
greso que se verificará en esta capital los 
días 7, 8 y 9 de Agosto próximo. 
Se dió cuenta de que el Senado acó*-
dó, por unanimidad, a la aprobación del 
proyecto de Ley que le envió la Cámara 
dê  Representantes donando a esta comi-
sión para ayuda de sus trabajos de propa-
ganda la cantidad do 4ie¡* tiesos mo-
aeda o? ^ . • 5 ^ 
Se acordó que fueran aceptadas como 
delegados al Congreso, dada la importan-
cia que en el proletariado tiene la mujer 
cubana, a las representaciones de distin-
tos gremios de obreros que existen en 
distintos pueblos de la Isla, y estimular 
la agremiación de dichas obreras a fin de 
que tengan suficiente personalidad, así 
como indicar la conveniencia de que se 
escriban trabajos para el Congreso, en 
sentido de su mejoramiento y bienestar. 
Se acordó que pasasen a la comisión 
respectiva, diferentes trabajos que fue-
ron presentados y que se destinan para 
ser leídos en las sesiones futuras del Con-
greso. 
P o r los J u z g a d o s 
HURTO 
Fernando Olivera Sánchez, vecino de 
San José 25, denunció que su empleado 
Rogelio Pérez Padrón (a) " E l Gallego", 
le hurtó al doctor Supervielle, en ocasión 
de hacerle una mudada del Vedado a la 
Habana, un revólver Colt, calibre 82.. 
ROBO 
Antonio Fumero, vecino de la finca 
"Factor", participó a la Secreta, por me-
dio de su cuñado Miguel Ocejo, vecino de 
la calzada de Ayesterán, que le han roba-
do de un baúl ropas y dinero por valor de 
$59.24. 
^ Sospéchase que el autor lo sea un indi-
viduo nombrado Valentín Fernández-
Un asi lo para los 
c i í i n o s m e n e s t e r o s o s 
A Y E R S E COLOCO L A P R I M E R A P I E ^ 
D R A 
Desde que está establecida en esta ciu-
dad la Sociedad asiática "Chung Wa", 
que tiene su Centro en el número 128 de 
la calle de Amistad, la Directiva siempre 
tuvo por norma encaminar a sus asocia-
dos a la buena armonía para así recolec-
tar fondos y con ellos levantar un edi-
ficio que sirviera para albergar a sus 
hermanos que, ancianos o desvalidos, no 
tengan dónde pasar los últimos años de 
su vida-
A l fin ayer, al colocar la primera pie-
dra, que fué asentada por el Encargado 
de Negocios de China en esta, señor L i n 
Jon Sic, vieron sus asociados el princi-
pio de sus aspiraciones colmado, así sus 
más ardientes deseos. 
E l terreno adquirido para construir di-
cho asilo, mide diez mil diez metros 
cuadrados, estando situado en Jacomino 
kilómetro 1, de la carretera de San M i 
guel de Padrón. 
Para fabricar, se tomaron solamente 
tres mil metros en el que se construirán 
dos pabellones, de a dos pisos y una en-
fermería, dedicándose lo demás a siem-
bras. 
E¡1 terreno comprado ha costado cinco 
mil pesos m. a. 
E n el mes pasado, fué sacada a pública 
subasta, la construcción de los pabellonefflj 
adjudicándose al señor José Simó, que se 
ha comprometido a construirlos por i a su-
ma de $21,500-00 moneda americana, te-
niéndolos terminados para fines del mes 
de Septiembre. 
Entre los muchos señores que estaban 
en esa, recordamos a los señores Raúl 
Ecay, Po Lun, Hee San Juan, Dr. MacinC, 
Ling Iton lip; José Alm, Miguel Alan, 
Chan Chi, Chuncing y Hon Jan. 
Los señores José Vilá, Juan Gallego, 
Julio Franchi Alfaro, Enrique López y 
otros muchos que no recordamos. 
Después de colocada la primera piedra, 
se repartió, con profusión, "Champaña" 
marca "Sanduy", dulces, lager y taba-
cos. 
L a Directiva puso a la disposición de 
los invitados, varias guaguas. 
E l señor José Vila le cedió al señor 
Ministro Chino, la pluma de oro con que 
se firmó el acta, siendo ésta enterrada 
junto con varias monedas, periódicos del 
día y un ejemplar de los bonos de la Re-
pública china, que devenga el ocho por 
ciento anual. 
Cerca de las doce nos retiramos de "Ja-
comino", saliendo sumamente agradeci-
dos de las muchas atenciones que el Pre-
sidente de la Sociedad "Chung Wa" señor 
Yen San Cheon, tuvo con nosotros, feli-
citando, tanto a la Directiva como a los 




Una nueva revista española ha apare-
cido. 
Se titula "Gran Mundo". 
E s excelente. Por su presentación, lujo, 
elegancia y amenidad, está llamada a ad-
quirir en breve tiempo una aceptación 
grande; pues su mérito la coloca a la al-
tura de las mejores revistas del mundo. 
E s de gran tamaño, con planas en colo-
res. 
E n ella colaboran literatos de renom-
bre. 
Se ha recibido el número 3 de esta ad-
mirable revista madrileña en " L a Moder-
na Poesía", del popular Pote. 
También llegaron " L a Esfera", "Blanco 
y Negro", "Alrededor del Mundo" y "Las 
Ocurrencias". 
DINERO E HIPOTECAS 
COIiOCO SU D I N E R O SIN GASTO PA-
ra usted, del 1 al 5 por ciento mensual, 
desde $100 hasta $10,000. Garantías sóli-
das é hipotecas. Paso a domicilio. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
8106 S0-19 
TENGO $600,000,00, P A R A I H P O T E -
cas, desde 6% por ciento anual. Dinero 
sobre fincas rústicas y urbanas, compra-
venta de propiedades. Lago Lacalle, Pra-
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. 8105 30-19 
P R O F E S I O N E S 
D R . A . P O R T Q G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, B2. Teléfono A-8627 
7419 ao_7 
D r . M. Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos IK 8 B. 
Piel, Oirujía, Venéreo y Slfilei 
Aplieaclón Especial ¿el BOB-Neosalvasán 914 
Q 2662 26-líhJu» 
m i m i de MU 
Y 
m m m m üetucodi 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio nüm. 30. de 1 a 6. 
T E L E F O N O A-7a99. A. J L - l 
D O C T O R J . A . T B E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado-
128, entre Virtudes y Animas. 
7515 30-Jn. f 
I..A «CRATOKIO nEl. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, do 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 SO-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
CiruJIa en general. Sífilis, enfermedades 
deraparató génito urinario. Consultas de-2-
a 4, Campanario, 50. Teléfono Ar-3370. 
2400 Jn.-1 
CimUAKO DENTISTA 
fOLBJLNS. numero 1IO 
ESPECIAUDAD EN 
I?0*'W,ÍLdentrMcoí'' el,xlr. cepillo». 
CONSULTAS^ DE- 7 A 5 
J r f f aO-5 Jn. 
COSI OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A-B-CXG A D-O S 
AMmGtSEJí 1 1 , H A B A N A 
CABLE rTELEfiSAFAí " M E L A T í r 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2339 Jir.-I 
D o c t o r L , P i a s e n c i a 
AM/rUSÜRA KUM. 65.—TeJtíono A-SIST 
C 2349 30-1 
Pelayo Girda y Santaga 
NOTARIO- PUBLICO 
Pelayo (iarcii y Orestes f e r r a r i 
—ABOGADO— 
ObJrpo nfrm. 53, altos.—Tetéfono A--3tM 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M, 
S876 Jn.-l 
Doctor §1. M í o Ssua 
Médico Cirujano 
Del M a Asturiano y del Dispensarla TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 3 
t T e l é f o n o A * a 8 1 3 
23*8 Jn.- l 
O H . A O O U F O R E Y E S 
c £ £ £ f t « A lt2S*'no* Exolusivamcnto 
7 - « , ^ « »*4 A. M. y de X a 
110 —TELEPOXO A-358S,. 
OR. JOSE E PERRAN 
Catedrático de ta Escnela de Htedlctn» 
Trasladado a Trocadero nOm. u». 
CONSULTAS DE 1 A S. 
" « 7 Jn.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E d U í 
mi ^TE»^in»An. IPSPSCralis-
t a ES LAS BXITERaiEDADBS 
» B LOS STISÍOS. MEDICAS X 
a u m i m G i c A s . c o n s u l t a s d e ia 
Jn.-1 
D R , L A G E 
IMPOTENCIA, H E M o í S S S S S ^ t 1 * ' 
MEIUS. HADAN A ALTOS. 
COJCSCLTAS Dffi l A 4 
2126 M. 19 
D R . j : d i a g o 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
benoras. Cirugía. De 11 a 3L E m -
pedrado número 19. 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
PORTAR AL EMrERMO 
Barreto 63, Gnamübacoa. Télate»» inr,, 
BEENAZA 32. HABANA, ¿ T Í T , , ^ 
TELEFONO A~334e 
DOCTOR FILIBERÍO RIVERO 
E.pecl.lisfa en eafermedade. del 
T ntedletita Interna. 
ExJnterno del Sanatorio de n « v v ._ 
exdirector del Sanatorio -La E W ~ r . * T 
Gablete d« Con.Dlt.^ . 
» ». «—Teléfono A-2fi53 . * " 
23« ^ - l 
a P « A a C I I U 
Etjpeclallata en tas enfermedadea genita^ 
le*, urlnarisa y alíUls. Los tratatrnleartoa 
son aplicad-ce /Crectamefite sobro las mu-
cosas «. ta vista, con el uretxoscoplo y al 
clstoscopio. Separación de la orina, da ca-
da riñOn- CotMoltas «n Neptttno 81, bajos, 
de 4 7 media a «. Telefono F-La54. 
1401 Jn.-1 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUMERO 75, AIZTOS 
Cirugía. Vías Urinarias. Eapecialista 
de la Escuela de aPrís. Cirujano del Hos-
pital Número Uno. 
tasa 
D R . J O S E A P R E S Ñ O 
mero 1. Consulta* de i a ¿ 
Consalado nütn. 60. T e í é f o ^ 
Nov-l 
D R . G . § L F I R I U & Y 
PitOEESOr. »K ©ETALilOLOCfra 
K-pedaltatn en ««fermedade. J f f J ^ o ^ 
y de l«w Oído». Galtane 
Domicilio. F nftm. 16, Veda^T 
TELEEONO E-117S 
2884 Jn.-l 
DR. MANUEL DELFÍN 
MEDICO DE NÍÍ406 
CoMirltaa de U a S. Obaeftn nñv*. SI, m . 
«»í»a a AKii)»ea«ê ~JTeI«fiaa A-2BÍV* 
D r . K . C h o m a t 
Tntmynlnto especial de Stfllta y enferme, 
dades veaCreae. Caraelda rfiplda 
CONSIÍLTAS HE 12 A S 
Lwr otaa. Teléfono A~lS4Ar 2361 Jn^l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Cenawltaai Loa nftm. 15, de 12 a 8 
237» Jn.-1 
Dr. k m Santos 
—OCULISTA— 
OONSTITAS r «MPERAGIONES DE s A 1» 
V O E S-A JL ERADO JíVÜJL 198. 
23S2 Jn^l 
Br. S. Alvaro y G & a a p 
OCULISTA 
2m Ja.-* 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú r r u S T 
^ J r . fi^odsc* J. de V e l a s » 
Coaralta* de-13 • ->* „ ^•t*w*»«n». 
. SSS9 Jrw-1 
D R . P E U a i H I S O 
* Je*0" ,S/"rt* ««mero Sat 
— Jn^-l 
23í« Jn^l 
L A B O R A T O R I O 
CLiNico-auratico d e l nntrrtiji e ioaet 
DO AUSALADEJO. REINA HüCBfB-
RO 73, E N T R E C AME ANUARIO 
Y LEALTAD 
Se practican eunaajsla de orina, esputos, 
twngrre, lecbe. vinca, llcorc-s, a^uas. abeneaf 
mlaérales, materias grasas, azúcarea, eto. 
AnAUsla de orines (completo), emgnáomt 
aansre o leche, dea peaoM (9Z>> 
TELEFONO A-3ÍM-S 
2S76 Jn>l 
OeaUmta fiel Hospital de Demenatoi y fcl Centro de Dependte t̂e. ^HS^L** 
CONSULTAS D E 11 A í í Y D e T Í a . 
REINA 2S. Ai/DOS, T B Í Í ^ ^ ^ » 
2368 Jn-1 
D R . EL F E R N A N D E Z S O T c f 
Garlan ta. Nariz y Oídos. Especialista * I 
Centro Asturiano. ConaulteTTe , 
Compoateta 23, moderno Telefono A-44«s. 
2388 Jn.-1 
D R . E M I O O A L F O N S O 
Enfiaẑ naandes do nía», «eftwa, y ciroel. 
en mrnnmml. CONSULTAS do 4 a -
'zsss Jn.-l 
bogiír «. m m ARTÍS 
Entermedade. de la Oarsrnntn, Naria r 
doa. ConauJtaa do 1 a 3. CONSVIZADO 114 
Jn.-l 
D R . A L . Y A R E Z R U E i X A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o a t a n ú m . 2 9 a l t o s 
m . R 0 B E L I N 
P I E L , SÍFILIS. SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA KO. 
DEBNISLfflO.—CONSULTAS DE 12 A & 
POBRES GRATIS 
OSVS SLARLA NUMERO SU 
TELEFONO A-13S2 
íeMSIO B. PLASEN&fA 
CTrujan» del BEbsvUad ZTOatwo 1 
Especialista da enfermedades do mujor*» 
partos y clrujla en general. Oon̂ ultao dt 
2 a 5. Gratis pana loa pobres. Empedrad» 
utliia. 60. Teléfono A-2558. 
D R . . C A L V E Z G U I L i - E M 
Espeeintlsta en stOIIs, bernias, inápotea. 
cte y eaterlildad. Habana nfim. 4». 
Coaaoltas de 11 a 1 y de 4 a O 
Especial pasa lea pobres de SH a O 
2457 Jn.^ 
Dr. Claudio Basícrrechea 
Alumno de loa HMpftaHes <*r Parla y Vlea», 
GARGANTA, NAJREE X OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Pasa pobreŝ  Urna» 
X Tternse» d» 9 a 18. GaBano nAmero £2. te-
létono A-S621. 
16«08 168-1 E. 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Espeoialista de Parl> en las enferroeda-
des del estomago <) intestinos exclusiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo da la sonda no os 
Imprescindible. 
ÍS»3 Jn^l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan eon nCmero suficiente de pro f lores para que el pObllco NO TENGA 
QOt E S P E R A R , y con loe aparatos necM «rios para A " 0P«^c'0"e» Por la 




Dtentoa de espiga, desda. ¿ # i 4 ^ 
Coronas de ore, deade. ¿ m 
Incrustaciones, desde, s s M § i f 
Dentaduras, desde. . , „ a a 
ÍSitraocdonee, desda. . ,. •„ 
Lílmpieaas, desda. , 'K 
E>mmstee, desde. . . * y , 
Orificaciones, desde. . . ", 
S > U £ C i X R 3 D © OHkO, desdo 9 ¿L-Z*. p l e » a 
T R A S AJOS GARANTIZA DOR 
Consultas d e 7 a . i n . a 9 p . n n . DoMiUgoa y días f&atlvoe de a a 11 a. 
F A G I N A í>Aiiv2 U l A K i O D K L A i v i A K i N A 
H j B P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r i a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de 
OoJistrucclones Civiles y Mi l i tares .—I la -
wi-na.. Junio 15 de 1914.—Hasta las tres 
tí-o la tarde del d ía 2 4 de Jimio de 1914, 
se rec ib irán en este Negociado, proposi-
ciones e<n plicgros cenados para la "Cons-
t r u c c i ó n de una escalera y obras anexas 
cu el edificio ocupado por la Academia 
de Ciencias," y entonces serAn abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se facillüte-ráu, a 
cfuienes los soliciten, pliegos e impresos.— 
Knrique Martines, Arquitecto-Ingeniero 
Jefe. 
C 26 3 9 alt. 6-15 
B E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de 
Ocns'trucciones Civiles y MiHtsures.—Ha-
Saaia, Junio 8 de 1314, Has ta las tres do 
fe, tarde del d ía de Juntó de 1914, se 
jeeilbl-ran en este Negociado, pToposlcio-
ires en pliegos cerrados para la "Cons-
trucc ión de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanaitorio de Tubai^ ?.:úosas ""T̂ a Esperauza ," y eutonccs s e r á n 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se faci-
l i tarán , eTiob que los soliciten, informes © 
impresas. E n r i q u e M a r t í a e z , Arquitecto, 
Ingsr í iero Jefe. 
C 1W0 alt. 6-8 
Empresas Mercantiles 
y S 
LONJA DEL COMíRCIO DE 
^ J C E E T A R T A 
Jjhssée el dxa lo . do Jul io próxirao co-
m e n z a r á el pag-o del Cupón n ú m e r o 12 
de los Bc-no* H^tee-wcias de esta L o n -
5a. 
L o s píSBeedoses de los leferidos t í t u l o s 
d e b e r á n proveerse, ©on a n t e l a c i ó n a l a 
mencionada fecha, de las facturas nece-
sar ias para La p r e s e n t a c i ó n a l cobro de 
dichos cupoiies, acudiendo a esta Secre-
t a r í a , de 8 a 10 de l a m a ñ a n a todos los 
d íns hábi les . 
Habana, 20 de Jimio de 1914. 
Franc i sco Kocabert i 
Secretario accidental 
C 2708 3-20 
S O C I E D A D A N O N I M A 
:ábrlca 
PROPIETARIA DE LAS CEBYECERIAS 
La Tropical y uT¡voli,, 
L a Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro e spaño l , por ac-
c ión , como c u a d r a g é s i m o dividendo activo, 
a los qe resulten s&r accionistas con fecha 
diez dél mes actual; cuyo pago t endrá^ la -
gar en esta oficina, Calzada de Palatino, 
todos los d ía s h á b i l e s de 8 a 10 de l a m a -
ñ a n a y de 2 a 4 de l a tarde, a part ir del 
p r ó x i m o día v e i n t i t r é s del corriente-
Habana, 17 de Junio de 1914. 
c. 2674 7-17 
r a n a 
S E C R E T A R I A ^ 
No h a b i é n d o s e reunido n ú m e r o sufi-
ciente el día 14 del corriente, l a D i -
rect iva ha acordado se celebren las dos 
juntas generales ordinarias, los d í a s 28 
del corriente y 5 del entrante para leer 
las memorias de los trabajos del ú l t i m o 
ejercicio, nombrar l a c o m i s i ó n de e x á -
men y glosa de cuentas y elegir Presiden-
te y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentario. 
Con este motivo y en cumplimiento de 
los ar t í cu lo s 41 y 50 del Reglamento, se 
cita a los s e ñ o r e s socios, r o g á n d o l e s se 
s irvan concurrir los expresados d í a s al 
"Centro Asturiano," de 1 a 2 de l a tar-
de, y honrar el acto con su asistencia. 
Habana 18 de Junio, 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez . 
2G97 10-19 
A S O C I A C I O N 
S W N O W E S 
y m m m m de casis 
t rami ta cuanto bo relacione con solares 
/ casas do vecindad, tales como (Jesanucios 
y asuntos que ceas d» la competencia dsl 
Ayuntamlerto y Departamento fit. Sanidad. 
Cuota mensual, ti plata. Socrotarlw, (Uto* 
del Pollteama Habanero, Telf. A-7443. 
2434 J n . - l 
E l d í a 24 del actual, a las 2 de la tarde, 
ante el notario s eñor Adolfo B . N ú ñ e z , 
Habana, 61, se v e n d e r á en p ú b l i c a subas-
ta una . finca urbana, sita en la calle San 
Franc i sco ("Víbora). L o s antecedentes es-
t á n de manifiesto en la mencionada nota-
ría. 8121 4-19 
los fabricantes de Tabaco 
L a A s o c i a c i ó n de Agricultores de A l -
quízar, organizada para la defensa de la 
Agricul tura en general puede presentar 
al mercado el tabaco de sus asociados 
por su cuenta propia, sin necesidad de 
especuladores intermediarios. 
E s t a A s o c i a c i ó n cuenta con escogida y 
a l m a c é n propios en el pueblo de A l q u í -
Ear a una hora y media de la Habana por 
carretera y ferrocarril . Tiene tabaco para 
m á s de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 J n . 
MARCELO COMEZ 
E X S E C R E T A R I O - A T J X I 1 . I A R DKt , C E N T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U R A NUM. 20 
AI/TOS, T E L E E O K O A-2837 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las ofloinas públicas. 
2442 J n . - l 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
<á9 l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo, TelAfono ir-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
AbrU y Mayo, 30 *años familiar. $3 . y 30 
personal, >1. FfJ©«« usted en que sou las 
mejores aguas por su s i tuación, s e g ú n cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros». 
6019 io My. a 16 Serp 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a M e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g r q s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 Mx. - l 
Academia Preparatoria Mil i tar 
Clases especiales de contabilidad. I n -
g lés , M a t e m á t i c a s . Sr. E z c u r r a , Bernaza , 
69, altos. ' 8167 15-21 
FROrJESOR DE INGIjES ; METODO 
especial en la e n s e ñ a n z a de este idioma, 
g a r a n t i z á n d o l e al alumno qû e en los dos 
primeros meses p o d r á habla.rlo y escri-
birlo. Virtudes, 143-B, bajos. 
SOSS 4-19 
P R O F E S O R D E MATEMATICAS: CIjA-
ses de A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a . Virtudes, 143-B, bajos. 
8087 4-19 
Universidad de Heídelberg 
T I F F I N - O H I O 
E s t e plantel de e n s e ñ a n z a , fundado por 
una Donac ión , cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
H a y un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años . Se cursan todas las carreras c ient í -
ficas y se da especial a t e n c i ó n a la ense-
ñ a n z a rápida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos; a s í como a la C a r r e r a 
Comercial de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, s in extras de 
ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , libros, habi-
tac ión , m a n u t e n c i ó n , servicio de cama y 
criado, lavado, todos lo^ ejercicios de 
sports y c u r a c i ó n m é d i c a . 
P a r a m á s informes d ir í janse a W . H . 
Brito, San Miguel, 84, T e l . A-1831 o a l Di-
rector del Departamento Hispano-America-
no. Box 532, Heidelberg University, Tiff in, 
Ohio. P í d a n s e c a t á l o g o s en e spaño l . 
Colegio "El Salvador" 
De I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a y Comercio 
Directores: Eduardo y J o s é M a r í a Pe i -
ró, Profesor Mercant i l e Ingeniero Me-
cán ico Elec tr ic i s ta , respectivamente. 
P r e p a r a c i ó n completa para los e x á m e -
nes de ingreso en las Academias mi l i -
tares, que se ver i f i carán en el p r ó x i m o 
mes de Septiembre. 
Clases de M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i -
ca y d e m á s as ignaturas del Bachil lerato. 
E s t e Colegio cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedicados 
a l a e n s e ñ a n z a durante muchos a ñ o s . 
Se admiten internos, medio internos y 
extemos. Neptuno 34. T e l é f o n o A-6957. 
C 2694 15-19 J n . 
uLos Tres Hermanos'' 
Co: a de P r é s t a m o s y Compra-venta 
D i n e r o en c a n t i d a d e s 
sobre prsndas y objetos de valor; i n t e r é s 
módico . Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l é f o n o A-4775. 
7265 90-4 J n . 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Faci l i ta dinero en hipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Gallano, núm. 124. altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B. Vedado. 
6720 30-34 
Clanes de Ing lés , ITrancés, Tcuedurfa de 
I.Ibro», MecanogTaffa y Plano. 
VíRTUIXBS, N U M E R O 44. A.T.TOS 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
7302 30-Jn.5 
Academia Mercanti1 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de l i -
bros, a r i t m é t i c a , or tograf ía , ing lés , f ran -
c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y mecano-
graf ía . Clases diurnas y nocturnas. 
Obrapía , 29, por Cuba, altos. Se hacen 
traduciones t é c n i c a s y comerciales. 
7883 10-16 
A la mujer laboriosa 
oe enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Av í seme por correo o llame 
al A-4940, Galiano, 138; pregunte por José 
Rodríguez Arlas, Agente de "Slnger," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn . 
A R T E S Y OFIC 
J O S E S U A K E Z , B A R N I Z A D O R Y 
compositor de muebles en general. E s p e -
cial idad en mimbres, rej i l las y tejidos; 
mata el c o m e j é n . Obrapía , 67, antiguo. 
8112 4.19 
I M O G E N G I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pinturas, 
barnices y esmaltes. 
7863 
M A N R I Q U E , 167. 
30-16 
Mercedes Varona de González 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confec-
c'ones para n iños . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O'RiZ I L L Y 88 (altos .)—Para nforr.ies 
llamar al T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S P.O-
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 30-2S 
P A R A G A C E T A S A N T I G U A S Y moder-
nas, reales ó r d e n e s , decretos, disposicio-
nes, ó r d e n e s militares, leyes, reglamentos, 
etc. Dirigirse a Obispo, 86, l ibrería . M. 
Ricoy. 80 7 7 4-19 
- E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas , en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el Interior. 
Librería C E R V A J V T E S , de Ricardo Veloao 
Gallano, Núm. «U. ApartaUo 1.116» Habana 
7775 30-14-J 
C O M P R A S 
V E D A D O 
DESEO COMPRAR un 
solar de esquina y uno 
de centro a continua 
ción uno de otro, de la 
calle 11 a 21 ambas in-
clusives, y de K a 12, 
también ambas inclusi-
ves. Informe de lugar y 
precio al Apartado nú-
mero 1788. 
8203 4-21 
(Lo$ que dcsten oljuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
A L H I A G E N 
Se alquilan los bajos de Amargura , 16, 
son espaciosos, tiene entrada para auto-
móviL E n la misma informa. 
8206 4-22 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de 
Nueve a V e i n t i t r é s y de K , a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
8202 4-21 
AI^QUIIjO LOS BAJOS D E SAN LAZA-
i*o, 2 3 5, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . L a 
llave en la bodega. 
8160 8-21 
SE CEDE UN LOCAL 
situado en el punto m á s c é n t r i c o de San 
Rafae l . E n l a misma calle, num. 1-B, da-
r á n razón. 8158 5-21 
VEDADO ALQUILO, E N 12 O E N T E -
nes, los e s p l é n d i d o s altos, once, entre L y 
M, con todas comodidades. L a llave en la 
bodega. 8159 8-21' 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de la casa San Miguel, 210-A, com-
puestos de sala, saleta, % y uno p a r a 
criados. L laves en la v idr iera del c a f é 
"Tacón". I n f o r m a r á n : Monserrate, 71, te-
l é f o n o A-2931. 
8161 4-21 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA P R O -
pia para cualquier de estos giros: puestos 
de frutas, barber ía , carn icer ía , s a s t r e r í a 
y l e c h e r í a , en Damas , esquina a Acosta. 
I n f o r m a r á n : Acosta, 21, altos. 
8162 ' 8-21 
VEDADO. E N $50,00 M . A., CON E I A -
dor, se alquila la casa calle 4, entre 23 y 
2 5, compuesta de sala, cinco cuartos, co-
medor, hall , cocina y servicios sanitarios 
dobles. L a llave en la bodega. Su d u e ñ o : 
San Lázaro , 502. T e l é f o n o A-8331. 
8182 8-21 
GALIANO, 9 -B . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos altos de esta casa recientemente 
fabricada. Excelente para una corta fa -
milia. Comodidad de carros a todos luga-
res. In forman: Galiano, 12, altos. 
8186 5-21 
COMPOSLELA, 121, CERCA DE BELEN 
Se alquilan estos espaciosos altos, aca-
bados de fabricar, en 13 centenes. Infor-
mes y llave en los bajos, l ibrería . 
8187 8-21 
L E A L T A D , 48. S E A L Q U I L A E S T A 
fresca y ventilada casa recientemente 
reparada, acera de la brisa, 4 cuartos, sa-
la y comedor. In forman: bodega de l a es-
quina y Galiano, 12, altos. 
8186 5-21 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle 12, entre L í n e a y C a l z a d a : 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de la izquierda la llave. In for -
m a n en Habana, 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421. 8196 8-21 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de l a casa calle San Miguel, 7 3, con 
su bonita antesala, 5 hermosos cuartos, 
un magní f i co cuarto de b a ñ o y 2 cuartos, 
de criados. Se pueden ver de 2 a 4. I n -
forman en Habana,. 132, bajos, de 2 a 4. 
8194 8-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A , 
57, sala, comedor y siete habitaciones. L a 
llave en l a bodega. In forman en Neptuno, 
50. Precio: $54 plata e s p a ñ o l a . 
8171 8-21 
AI/TOS, MODERNOS, SAN R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gas y electricidad. Prec io: 
$63-60. E n los bajos informan. 
8172 4-21 
S E A L Q U I L A 
Virtudes, 4 3, bajos. Informan en la pe-
l e t er ía " L a Libertad". 
8191 8-21 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
Manrique, 123 ,entre R e i n a y Salud, con 
z a g u á n , sala, saleta, cinco cuartos altos 
y dos m á s , patio y traspatio. In forman en 
la misma, de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
8184 15-21 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la' parte a l -
ta del Vedado, un e s p l é n d i d o pi-
so alto, tiene c ó m o d a s habitacio-
nes, dos cuartos de b a ñ o , gas y 
electricidad, garage, " t r a n v í a s a 
la mano, cuartos, servicios y en-
trada de criados aparte; 180 me-
tros de portal con m a g n í f i c a v is -
ta a l mar y a todo el Vedado. I n -
f o r m a r á n calle de la Habana , 132, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5c 
V E D A D O 
M a g n í f i c a m e n t e situada, en la parte 
alta, entre las l í n e a s do 9 y 17, se alquila 
una gran casa, do esquina, moderna y lu -
josa, en $2 50 Cy. Cuenta con siete ex-
celentes habitaciones, sala, gabinete de 
estudio y tres cuartos de b a ñ o e s p l é n -
didos. A d e m á s tiene fuera habitaciones 
para la servidumbre, garage, lavadero y 
caballerizas. Dirigirse a G A S P A R V I Z O -
SO, L a m p a r i l l a , n ú m . 4, o por correo a l 
Apartado n ú m . 300. 
8188 7-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P , 
n ú m e r o 119, casi esquina a 11, a una cua-
dra de la L ínea . Siete centenes; llaves a l 
lado. 8144 4.20 
E N CINCO C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Vapor, 19, sala, saleta, dos cuar-
tos y sanidad completa. Informes y la l la -
ve en el num. 27. 
8129 4-20 
C O M P O S T E L A , 175, A L T O S F R E S C O S , 
claros, con seis dormitorios, sala, comedor 
y d e m á s dependencias. Precio m ó d i c o . L a 
llave a l lado, y el d u e ñ o : Aguacate, 5 8. 
8136 4.20 
E N 14 C E N T E N E S , FIJOS, S E ALQUI-
lan los bonitos y frescos altos Leal tad , 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; tiene sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos grandes, un s a l ó n alto, y' g a l e r í a 
de persianas. Doble servicio. L a llave: 
bodega de esquina a Animas. Informes: 
Obispo, 121. 8134 8-20 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q t i l -
lan los frescos altos San Miguel, 10 6, aca -
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
8134 8-20 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E V I R -
tudes, 12 3, y altos y bajos de Escobar , 27; 
cada uno, 4 cuartos, sala, comedor, etc. 
L laves : esquina a Virtudes, é informes 
en L a m p a r i l l a , 9. 8142 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quilan los bajos de O'Reil ly, n ú m . 13, con 
tres puertas a la calle y una gran tras-
tienda y a d e m á s un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones con vista a la calle. Sin ni -
ños . 8152 8-20 
BONITOS ALTOS, CON SALA, R E C I -
bidor, 4 cuartos, b a ñ o s y saleta a l fon-
do, se alquilan en Amistad, 6 5, entre San 
J o s é y San Rafael . 8150 4-20 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y C O -
moda casa calle Milagros, entre P r í n c i p e 
de Asturias y Poey, V i l l a San José , ( V í b o -
r a . ) E n la misma informan. 
8124 4-19 
E N E S T R E L L A , NUM. 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios para 
famil ia de gusto. In forma su d u e ñ o , en la 
misma casa. 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, el alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. In forma su d u e ñ o , en Es tre l la , 
num. 53. 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, la planta 
baja, acabada de construir, propia para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con arre -
glo a lo mandado por la Sanidad, capaz 
para 3,560 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. In forma su d u e ñ o , en 
Estre l la , num. 53. 
7484 15-9 
L E A L T A D , 148, B A J O S . S E A L Q U I -
lan estos m a g n í f i c o s bajos, con sala, rec i -
bidor, 5 cuartoSj saleta de comer, gran 
servicio de b a ñ o y cuarto de criado. P r e -
cio m ó d i c o . Informes: San Ignacio, 2 4. 
T e l é f o n o s A-3078 y F-1809. 
8151 4-20 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
muy ventilados altos de la casa Oquendo, 
11, esquina a Animas, acabados de fabri-
car. L a l lave en los bajos; precio m ó d i c o . 
8119 8-19 
S E A R R I E N D A U N A E S Q U I N A D E 
establecimiento para v idr iera de tabacos 
y cigarros, p r ó x i m o a abrirse la, casa con 
c a f é y fonda, en Oquendo, esquina a A n i -
mas. I n f o r m a r á n en l a misma. Sin pre-
tensiones. 8119 8-19 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E SOL, 
79, con entrada independiente, instala-
c ión e l éc tr i ca , etc., etc. Informes en la 
misma. 80 9 3 4-19 
8-21 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
c ión, los hermosos altos, de f a b r i c a c i ó n 
moderna, con entrada independiente de 
los bajos, de la casa San Miguel, n ú m e r o 
147, antiguo, compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos, saleta, cuarto de 
criado, despensa, inodoro y b a ñ o para la 
familia, b a ñ o e inodoro p a r a la servi-
dumbre, g a l e r í a de persianas y cristales, 
azotea y sobre é s ta un sa lón , tres cuartos 
y uno m á s p e q u e ñ o como p a r a desahogo, 
b a ñ o ó inodoro, toda de cielo raso, é ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas y conecciones 
de agua para colocar lavabos en todas las 
habitaciones. 
8089 - 10-19 
O ' R E I L L Y . S E A L Q U I L A N E S -
tos frescos y espaciosos altos, compuestos 
de sala, comedor, siete cuartos, antesala, 
cuarto de toilet, etc. Informes en la mis-
m a y en Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
8092 4-19 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Real , 45, casa nueva con todas las como-
didades ,agua abundante, etc., sala, come-
dor, cinco cuartos grandes, patio cemen-
tado y portal grande, a una cuadra de 
la iglesia y a dos de los t r a n v í a s , en 
$31-80 oro e s p a ñ o l . Su d u e ñ o en San R a -
fael, 20. 8082 5-19 
ALTOS MODERNOS, S E A L Q U I L A N 
tres cuartos, sa la y comedor, muy fres-
cos en $53. Informan: Gervasio, 131, 
bajos. 8096 6-19 
S A N J O S E , 4 6 , A L T C S 
Se alquilan, son muy espaciosos, fres-
cos y con todo el confort; baratos. L a lla-
ve en la bodega, esquina a Manrique. I n -
forman en Cuba , num. 6, altos. 
8072 8-19 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CON-
sulado, 6 3, sala, recibidor, comedor y 5 
habitaciones. L a llave en l a bodega. I n -
forman: Cuba, entre L u z y Santa C l a r a , 
convento. 8102 8-19 « 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILAN LOS 
frescos altos Campanario , 109, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega. Informes: Obispo, 121, 
8066 8-18 
S E ALQUIJjA L A BONITA Y F R E S C A 
casa S o m e r u é l o s , num. 13, de sala, saleta, 
6 cuartos, b a ñ o , dos cocinas, i n s t a l a c i ó n 
de gas y e l éc tr l c idad , sanidad moderna; 
buen vecindario; a una cuadra del Parque 
la Ind ia y Colón . L a llave y su d u e ñ o : C o -
rrales, 26. 8035 8-18 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
en la calle 6, entre 13 y 15, con tres cuar-
tos, sala, comedor y todo servicio sani-
tario. G a n a cinco centenes. Informan a l 
fondo. ^043 8-18 
S E A L Q U I L A , E N $40 M O N E D A O F I -
cial , el bonito y c ó m o d o piso alto de la 
casa de Apodaca, num. 4 3, a dos c u a -
"ras del Campo de Marte. Informes: S u á -
rez, 22. 8029 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
sarrate, entre Neptuno y San Miguel, sala, 
tres habitaciones: seis centenes. E n los 
bajos una h a b i t a c i ó n . T r a n v í a a una cua-
dra. 8005 8-18 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M O R A -
lidad, el bajo de Cristo, 35, sala, dos cuar-
tos, comedor, etc. Con dos meses en fondo. 
Alquiler: seis centenes. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E R E F U -
gio , n ú m . 5 ,ace ia del Prado, con 4 cuar-
tos, sala, comedor y 2 .patios. Abierto de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. Informan en 
San Rafae l , num. 8, s o m b r e r e r í a . 
. 8094 8-19 
CASAS Q U E S E A L Q U I L A N : CONSU-
lado, 112, con ocho habitaciones, y Con-
cordia, 176 B , con dos habitaciones. H a -
bana, 88. de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y 
F-1728. 8047 8-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 4, E N -
tre 21 y 2 3, acabada de fabricar, de alto 
y bajo independientes. L a llave en 4 y 
2 3, bodega. Informes: Del Monte, Bate-
ría, 5. T e l é f o n o F-1082, Vedado. 
8055 5-18 
S E A L Q U I L A 
E n Carlos I I I , n ú m . 19 9, un segundo pi-
so esquina de fraile, casa nueva y fres-
qu í s ima , con gran sala, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario. 
Se da por once centenes. Vale mucho m á s . 
L a llave en la botica. I n f o r m a r á en Obra-
pía, 7, su d u e ñ o , Hi lár io Astorqui. 
8037 15-18 J n . 
E S C O B A R , N U M . 113. H E R M O S A S Y 
ventilados altos. Trece centenes. Sala, 
saleta, cinco cuartos y uno m á s en la 
azotea, terraza y d e m á s servicois. I n -
formes en los bajos. 
8060 8-18 
S E A L Q U I L A N A L M A C E N E S 
muy a p r o p ó s i t o para tabaco en rama. 
Consulado, 91. 7998 6-17 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , CON 
sala, saleta y dos cuartos, con sus servi-
cios, en F l o r e s y San Leonardo, reparto 
de Tamarindo. 7882 8-16 
4 Í 3 , altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y 
e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r , c o n d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
c. 2659 8-16 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA PA-
seo, n ú m . 24, entre 13 y 15, con contrato 
por seis meses o un a ñ o . Puede verse des-
p u é s de las tres de la tarde. In forman en 
la misma y en Cuba, 53. T e l é f o n o s A-3671 
y F-1643. 7978 8-17 
PROXIMAS AL NUEVO MERCADO (Atarés) 
Se a lqui la la casa calle del P r í n c i p e , 
num. 4, casi esquina a San R a m ó n , con 
sala, comedor y 4 habitaciones, servicio y 
pisos modernos, patio y traspatio. Prec io: 
$31-80. T a m b i é n se alquilan por San R a -
m ó n , varias casitas de $17 a $20. Infor-
m a n : Manrique, 123. T e l é f o n o A-5369. 
7899 8-16 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila la casa Mura l la , 2, prdpia 
para a l m a c é n , con 1,000 metros 
aproximadamente, de capacidad. 
Informan en la misma. 
7908 8-16 
S E A L Q U I L A L A CASA SUAREZ, 93, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o é inodoro etc. L a l lave ó i n -
formes en Neptuno, 61, bajos. 
7481 15-9 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila la mejor casa de Gal iano, 
cerca de San Rafae l , 1,400 metros, 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L í n e a y 10, bo-
tica. 
7,567 30-Jn. 10 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO Y F R E S -
CO ."chalet," situado en la calle F , esquina 
a Tercera , en el Vedado, compuesto de 
10 habitaciones cuatro b a ñ o s y garage. 
In forman en Habana , 82. 
7989 10-17 
Se alquila la casa P r í n c i p e A l -
fonso, 447, entre F c r n a n d i n a y 
Cast i l lo , gran local, -propia para 
cualquier industria. I n f o r m a n : 
calle Quinta, n ú m e r o 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-13 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S X V E N -
til^,dos altos de Rayo , 31, casi esquina a 
Re ina . P a r a verlos, en los mismos. I n -
formes: Cuba, 7, de 12 a 3, todcs los d ías , 
o Salud, 47. 7813 10-14 
S E A L Q U I L A N 
E n la gran casa calle del Sol, del num. 
21 a l 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales cemodidades y f re squ í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s llaves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar io Astor-
qui. 7563 15-10 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
O'Reilly, 15, en quince centenes. L a l l a -
ve e i m p o n d r á n en los bajos, " F e r r e t e r í a 
Francesa ." 7974 8-17 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l L:;nco E s p a ñ o l de la I s la de Cuha ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y eeis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
nicac ión . D a r á n informes en la Secretarla 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
nuevos, espaciosos y frescos altos de la 
casa Corrales , n ú m . 71, a una cuadra del 
Parque, con t r a n v í a s en todas direcciones. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
7901 8-16 
® 3 A Z A , 5 2 
Se alquilan 'los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6 
S E C E D E L A CASA PRADO 9S B , pro-
pia para c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , pelete-
ría y j o y e r í a ; v idr iera y armatostes mo-
dernos. P a r a m á s particulares, dirigirse 
a John Wecholer, en la misma. Prado, 
93 B . 7919 8-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I N E A , 
101, E S Q U I N A A 10, A C A B A D A D E 
P I N T A R . L A L L A V E E N L A B O T I -
C A . I N F O R M A N ? B A N C O N A C I O -
N A L D E C U B A . C U A R T O 500, 
Q U I N T O P I S O . 
tos S E A L Q U I L A N L O S A r / ^ ^ ^ ^ 
" e r o 6 ^ ^ ^ Á ^ l í l c o , 
^ro 7 6, propios para la ^eh, S 41. 
isto y con todas l a * ^ f a ¿ ^ ^ 
sanas. L a llave en L 0 0 ^ 0 ^ ' ^ ' 4 ! » 
arán en el bufete "L ? baJos- ,de.3 ne! 
P F S S I N O . A m a r ^ r l . ^ l ^ 1 ^ 
^ A L Q U I L A N L f > r ~ T r ~ — ^ s Ifi 
sa Campanario, n ú m ^ í ^ o r ^ ^ 
modidades n e c é s ^ s ^ ^ 
•— —- ~' ^uiute ae 
sino. Amargura , 21 
v e d a d o ! s e A t T T T ^ — — ^ 8-i6 
calle N, entre 17 y 5 ? 5 Í Í : : r ^ r ^ 
" - r , cuatro habi ta^io^6/ '^6 **t. ^ sala, C o
^ m i c m . monte, nui 
obra de la esquina 
7876 
A L T O , B O N I T O Y r ^ T ^ r — — - 1 
78, hermosa sala s a l e ^ ^ ^ i ^ 
cuatro cuartos, d o b l í l ^ ^ e c ^ 
sos pisos bonitos; la me^S 0 ?'/ielos rT" 
C 0 ^ ' „ entre Neptuno y Co^* ^ S" 7 887 y '-Qucordia. 
1-16 
s-16 
S E A L Q L l l i A . V E D A no—7. 
entre 2 y 4, moderna casa -p 
jardín , portal, hall , sa i t r P ^ n c h i t ^ a 
grandes cuartos y ¿ f ^ . ¿ni 
moderno, gran cocina y c n a r t o T ^ 
L a llave a l lado. Su dueñn / e CriaC 
Acosta, 66, t e l é fono A-L3S7 é ^ « 2 , 
H A B I T A C I O 
S E A L Q Ü Í . 
cuatro grandes habitaciones iZZ'* 
Paradas, con alumbrado e l é c t r , ^ ^ 0 se" 
ció de criado. Son p r o p i S p í ' 0 / «ervi-
mstas, hombres solos o matrfm COmisio-
n iños , se requieren buenas ^fT08 ^ 
San Rafael , num. 3 6, a l t o í reilci^ 
los bajos. L . L ó p e z ^forman en 
8185 
15-2 
S E A R R I E N D A UNA CUÁrT^T' 
con 16 habitaciones .con sn ctSl ^ ' 
h a b i t a c i ó n ; todo en buen estaci S ^ ? ^ 
p o s t e r í a .acabada de fabricar. B m L 
talacion sanitaria y luz eléctrica en ? ' 
dos los cuartos -Para informes: C o j ! " 
n í a Terrateniente de la Habana O'R^n 
58. T e l é f o n o A-3052 y A-2607. ^ 
8179 _ 
._ 5-21 
S E ALQUILA, E N VIRTUDES, l a " ^ " 
derno, una h a b i t a c i ó n grande, a la'caii." 
en 4 luises; otra en $8-00. E n Teiarii . 
48, una b a l c ó n a la calle y luz e l é S ' 
en tres centenes, y en Villegas, 68 ot™ 
c" $14. 8192 4.21 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S ^4? 
altos del "Oriente," espléndidos depkrta' 
mentes y habitaciones para hombres so-
los y matrimonios sin niños. Se toman 
y dan referencias. No se admiten anima-
les. Nuevos servicios: lavaderos y cocina. 
8201 
GRAN HOTEL AMERIGl 
Industria , 160, esquina , a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con su 
b a ñ o de agua caliente, luz, timbre y eleva-
dor e l éc tr i co . Precio sin comida, desdi 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono i -^ss 
7720 30-12 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
dos balcones, con o sin muebles, luz eléc-
tr ica y t e l é f o n o A-8797, y dos más en la 
azotea. Cárce l , num. 21-A, entre Prado y 
San LíLzaro. 8141 4-20 
E N CASA D E CORTA FAMILIA, SE 
alquila una hermosa y ventilada habita-
c i ó n a s e ñ o r a s solas exclusivamente. No-
hay m á s inquilinos. Se exijen referen-
cias. Neptuno, 114, bajos. 
8118, 8-19 
P r a d o e s - e s 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A-S628 
Jn.-l 
HABITACIONES CON BAÑO E EVO-
doro privado en cada una, claras, lim-
pias, luz e l é c t r i c a y timbre, bien amue-
bladas, se alquilan desde ?12 a $20 Cy. 
" E l Cosmopolita," Obrapía, 91. Teléfo-
no A-5839. 8122 4-19 
S E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
en los altos de L a m p a r i l l a y Compostela, 
con dos cuartos, cocina y servicios inde-
pendientes. In forman en el café; son pro-
pios para matrimonio. 
8100 8 ' iL -
ZT^jUETA, 33, MODERNO, ESQLEVA 
a Corrales, se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos para oficina, taue 
de modistas o sas trer ía ; habitaciones pa-
r a hombres solos o matrimonios. 
8063 8'1L-
S E A L Q U I L A N HABITACIONES gran 
des y frescas y dos salones 
oficinas de m é d i c o o dentista. G î eu 
15, altos. 8 06 7 
S E A L Q U I L A U N A HERMOSA HABI 
t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle >' *oaap<;tre 
tencia, en Neptuno, num. 61, altoS' :LeI1-
Galiano y Aguila . Se dan y toman rerex 
cias. 80 34 
S E A L Q U I L A N U N A O DOS H A B l T ^ 
cienes bajas, en casa de familia. ^ 
matrimonio sin niños , en Tejadillo, . ^ 
jos. 8045 í 5 
S E A L Q U I L A N 
CH.ia.pía, 55 y 57. esquma » liabl-
altos de Borbolla, amplias y fr^s corrten-
taciones, con vista a la calle, agu módlc0< 
te. luz e léc tr ica y servicio. Frec',q7 
No se admiten niños. Teléfono A-S^í. 
7313 
35-5 
A hombres solos, se al<lull^a°' Psaa In-
dico precio, en la moderna casa ^ 
n a c i ó , 82, casi esquina a mu gSpaciosas, 
Oíf icas habitaciones aItas' ya ^ 
l impias y bien ventiladas, dona emplea-
algunas ocupadas por gerentes * ^ ^ 
dos de buenas casas c o n i e ^ aniueblad° 
r i lo . H a y derecho a l rec lb l (1°^oS bueno" 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s ban ' terraza 
servicios sanitarios y una bor"formes 
p a r a las tertulias nocturnas. 3 ^ 3 ^ 
l a misma. 770 2 
" C A S A B P S T O » ' ^ , . . 
Reina, 20, esquina a R^J,0-^ a la ^f' 
mentos y habitaciones con baic ^ ó i i 
He. G r a n rebaja de Precio^ ^ e o c i » -
interior, $2 8 plata, con toda 
S E A L Q U I L A i T ^ T ^ A ^ gcotij 
lly, frente a l Banco de oñc\̂ > 
grandes y frescos locales v 
Informan: c a f é "Carrio . J l ^ ^ -
7591 . — ^ 5 5 5 ^ ' 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q ^ J e iDterio-HABITACIOJNJüS.: ^ T^-alIe e 1Dl- V 
tas y bajas, con b a l c ó n a ^ preci05 y 
res, con muebles o sin ellos, ]>z 
zonables. San Ignaxio, o». 
Acosta, T e l é f o n o A-8906. S - i ^ 
7930 — r Í H l ^ 1 
mosos departamentos y ,n<iU'ervlcl0- ' y 
vista a la calle, con todo+„das h o r ^ , 
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a. w Eel&a' 
. a 1 „1 ,̂11 ñ 8 61* . IOS mOQlCOS. XillLliK-"* —. n fto»" n las mismas condiciones 
le de8eaa personaa de » o r a U _ / * Í ^ ' 1338 
JXJNIO 22 D E 1914 m A K I O D E L A M A R I N A F A G t N A o n c e 
DE GOLOOAGiONES 
ROQ,UE GALLEJítO. piteeto • ^ Te ié fono A-S404. 
pr««on*f' v con referencias facilito 
16 n ^ ^ n t e s criande.as y trabaja-
^pned.entes.^ 30-Jn-5 
7224 
S O L 
( 5 í <i<?í«» i w í e d C7iconírar 
^ípiártMtewíe criados u o í r o 
c¿íjXÍ3 d« empleados que nece-
site, anuncie en est& sec-
ción.) 
T A N N E 
' • r T ó t f P E D R O . 6, " L A P E R L A " , S E 
^ ber el paradero de Manuel F e r -
¿esea sa 1o solicita su padre Fra-n-
í̂̂ rteZ J^12' 41 ^ *„,i OÍ „i 
poraínSuez 
¿onocf do-
H e r n á n d e z . Si a lguna 
g205 
dar Informes seré su re-
4-2! 
- ^ T ^ I J C I T A TTSA C R I A D A , DK M E -
edad, formal y aseada, para l impie-
í ! a ^ habitaciones. Sueldo: 2 centenes y 
* limpia por haber poco trabajo. S a -
r0f *6 altos de la botica. 
g204 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
UM M U C H A C H O 
ctí" N E C E S I T A VS » I U G H A C H O , F O R -
, en Obispo, 86. l ibrer ía de M. Ricoy. 
8190 4-21 
" • ^ S O U C T T ^ U N A C R I A D A Y E N A 
ínera aue cocine a la Franr.esa y q u é 
CCÍL de reposter ía: se le paga el viaje, 
^inta "Mercedes," B u e n a Vista . Qt¡t ^ 4-21 
& SOLiIClTA U N A C R I A D A , P A R A 
i sén'iclo de mesa y l impieza de la casa. 
ce exijen referencias. In forman: Cal le 
jíeptuno, 122, antiguo. 
' 8168 4-21 
VEGOCIO. N O TíECKSITA V . T E N E R 
.," r0 Cedo en arriendo una v idr iera de 
ubaco's, bien suTtlda, para l l e v á r s e l a d ó n -
je desee. Me estorba. Monte, 396. 
81T6 4-21 
PAKA CASA D E C O R T A F A M I L I A , 
en él Interior, se solicita una joven, pe-
ninsular, es indispensable que sepa coci-
nar Sueldo para empezar tres centenes 
v ropa limpia. Se paga el pasaje. Infor-
pan: Muralla, SO. 8200 4-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que sea l impia y trabajadora. 
Horro, num. 5, bajos. 
813S 4-20 
EN A R A M B U R I - , 18, M O D E R N O , E N -
tre Néptuno y Concordia, se solicita una 
)uéna criada de mano. 
8140 6-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en la calle 2 3 
núm. 2ou, entre D y E . Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. C 2711 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , D O S 
días a la semana, Teniente Rey, n ú m . 15, 
de 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
8111 4-19 
EJí O F I C I O S 58, ( A L T O S ) , I Z Q U D E R -
da, se solicita una criada, peninsular, pa -
ra los queliaceres de una casasi que en-
tienda algo de cocina; h a de ser l impia y 
trabajadora, si no que no se presente. 
Sueldo: tres centenes y ropa l impia. N 
8125 • • • 4-19 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, para t rabajar en un -jar-
dín; í>reüérese rec i én llegado.. Sueldo: 3 
centenes. "Vedado: L í n e a , n ú m . 140, esqui-
na a 14. 8091 4-19 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , P E -
ninsular, de m é d i á ñ a edad, para dos de 
familia; prefiérese r e c i é n llegada, que l^a-
ya servido en España^ Sueldo: 3 centenes. 
Fedado: Línea, 140, esquina a 14. 
SÓ90 4-19 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
m para un matrimonio so ló , q u é sea 
ümíiia y trabajadora. Morro, num. 5, ba-
8104 4-19 
SÉ S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
Jara cuartos y coser y Otra p a r a el servi-
cio de mesa y otros quehaceres. Sueldo: 
centenes y ropa; se piden referenciAS. 
Sol, 68, bajos. 8113 4-19 1 
SOLICITO U N A P E R S O N A Q U E qme-
*a por la m a n u t e n c i ó n hacer una hora de 
"rapieza de una casa y luego hacer de 
agente para retratos, puede ganar de 2 
! 4 pesos diarios, tiene que traer 20 pesos 
ae garantía. Egido, 2-A, de 12 a 2. 
8103 4.19 
Trabajadores de Campo 
En las fincas de Federico Bascnas, " E l 
^ y a b a l » y otras, sitas en el k i lómetro 26, 
^ 'a carretera a Güines , Jamaica, se soll-
tín*11 tra,,aJadore8 fle campo ane «epaa l íua-
„*"r caña- Los trabaos n.>r ajusr.e. 
3853 60-7 May. 
m úe Colocaciones "U PAIM i " 
habana, ios. TelCfonc A-6875. 
1:̂  ~: ^ t i g u a y acreditada agencia facl-
bip« nte cuanto personal necesite, 
^recomendado. 
30-16-jun 
G E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
Coi0^ S K ^ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
tie biiJSe' para casa de corta famil ia; tle-
SlTG113*' referencias. O'Reilly, 7° 
4-22 
S E O F R E C E C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, con varios a ñ o s de p r á c t i c a en M a -
drid y cuatro en la Habana. Vive: Drago-
nes. 3 6, antiguo. 
8210 4.22 
C R L A N D E R A . S E O F R E C E , C O N B U E -
na y abundante leche; 3 meses y raedio 
de parirla y reconocida por buenos m é -
dicos; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . B a ñ o s , 2 V e -
dado. S110 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes, peninsulares, para criadas de mano; 
saben cumplir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
buenas referencias de las casas donde 
han estado. I n f o r m a r á n : Cerro, 543, es-
quina a Buenos Aires. 
8397 4.21 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, y una joven; la s e ñ o r a 
para habitaciones o a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra , sabe coser a mano y a m á q u i n a y la 
joven para manejadora o cr iada de mano. 
R a z ó n : Cárce l y Morro, bodega. 
8180 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de criada o manejadora; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referen-
cias. San Loenardo, n ú m 23-A, ( J e s ú s del 
Monte) . 8178 4-21 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , P E -
ninsular, p r á c t i c o en el servicio y con bue-
nas referencias. Aguacate, 78, t e l é f o n o 
A-7181. 8074 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E G R A N C R I A D O 
de mano, una superior cr iada y un mag-
ní f ico portero. No tienen pretensiones y 
tienen excelentes referencias d é casas res-
petables donde han trabajado. I n f o r m a -
r á n : L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7 502. 
8189 4.21 
U N A S E S r O R A E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse de cr iandera; tiene muy buena 
leche, reconocida por dos m é d i c o s , y de 
3% meses de dada a luz. In forman: C a -
lle Pocito, entre Delicias, bodega de A l -
fonso ( J e s ú s del Monte.) 
8198 4.21 
U N A B U E N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
desea coolcax-se, ganando buen sueldo. 
Prefiere comercio. E s l impia y trabajado-
ra . In forman en Aguila, 98, antiguo, a l -
tos. 816 5 4-21 
C R I A D O , D E S E A C O L O C A R S E U N 
hombre .formal, con buenas referncias de 
buenas casas; conoce bien é l servicio de 
mesa; gana buen sueldo. I n f o r m a r á n : San 
N i c o l á s , num. 8. 
8173 4-21 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , C O N H I J O 
de 11 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n , el la para 
cuartos, y coser; él para todo servicio, i n -
cluso algo de a l b a ñ i l e r í a ; sin pretensiones. 
V a n a l campo. Re ina , 19, altos. M. D u -
rán . 8175 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iandera; tiene quien ga-
rantice su l e c h é ; no tiene inconveniente 
en sal ir para el campo. Informan: Z a n j a , 
66, h a b i t a c i ó n , 8 1 . 
8177 4-21 
U N A S E Ñ O R A , F O R M A L , D E S A N -
tander, solicita casa particular, para a r r e -
glar y coser; sabe leer y escribir; tiene 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde h a es-
tado. Teniente R e y y Villegas, altos del 
ca fé . 8183 4-21 
I NA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cr iandera; buena leche y abun-
dante, de dos meses dada a luz. Sitios y 
Arbol Seco, num. 181, cuarto num. 25. 
Puede verse su n iño , muy robusto. 
8133 . 4-20 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E S P A -
fíola, desea casa buena; cocina a l a espa-
ñola , francesa y criol la; tiene buenas refe-
rencias; gana buen sueldo y no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Dragones, 68, antiguo, 
altos. 8128 4-20 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o manejado-
r a en l a H a b a n a o fuera; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; no admite tarjetas. I n -
forman: Inquisidor,. 16. 
81.26 4-20 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de sereno o portero 
en quinta o casa particular. Tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en San R a -
fael, 121. 8127 4-20 
D E S E O C O L O C A R M E D E D E P E N -
diante de c a f é o de criado de mano, para 
el campo. Habito en l a calle Egido, hotel 
"Boston", num. 71 y 73. 
8137 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero; t i e n é buenas referen-
cias. In forman: Prado, 39, bodega. Te-
l é f o n o A-8437. 8148 4-20 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . Cal lé Gervasio, 
n ú m . 166. 8146 4-20 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
sea colocar de cr iada de mano o mane-
jadora; no tiene inconveniente é ñ ir fue-
r a de la Habana. Vive en A m a r g u r a , 52, 
altos, entren por l a ca l l é Habana. 
8154 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, de portero, criado de mano o 
sereno de u n a casa particular. D a infor-
mes de las casas donde ha trabajado en la 
Habana . D a n razón en Mural la , 111, de 
8 a 10 a. m. 812 3 4-19 
D E C R I A D O D E M A N O , P O R T E R O , 
sereno o trabajo a n á l o g o , se ofrece un 
peninsular, de inmeiorables referencias. 
D i r e c c i ó n : Aguila, 9 3, e n t r é Neptuno y 
San Miguel. 8114 4-19 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N Í N -
sular. para criada de m a n ó o corta fami-
lia. Sueldo: tres centenes y ropa l impia. 
Marti num. 21, r í u a n a b a c o a . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse d é criada de mano. Informan 
en F iguras , num. 2, bodega; tiene quien 
responda por su conducta. 
8068 4-19 
U N A S E Ñ O R A , D E M O R A L I D A D , S E 
hace cargo de cuidar n i ñ o s dé todas eda-
des, en su casa, Marina , 6 4, Habana . E s 
entendida y c a r i ñ o s a con ellos. 
8073 4-1» 
1 X A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse é n casa part icular o establecimien-
to- sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
informes Sol, num. 100. carn icer ía , esqui-
na a Villegas . 8109 4-19 
Mit Geduld c i langt m a n aUcs. 
P O R $0.60 Cy. S E L E T R A D U C E U N A 
carta a e spaño l , Inglés , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . M a t í a s M á r -
quez, Apartado 2 3, Guanabacoa. 
8075 lo-19 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
^ Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto.'* 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejorts ; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los reaultados son ga-
rantizados por escrita. 
B A Y A -
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O 
C 3596 
A - 2 3 5 0 — 
365-0-17 
U N C O C H E R O , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa part icular; tiene 
buenos informes de las casas en que h a 
trabajado. Informan en Calzada esquina a 
B , bodega. Vedado. 
8081 4-19 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ,para el campo o p a r a la po-
b lac ión . Tienen que admit ir la con un n i ñ o 
de 8 a ñ o s . In forman: L í n e a y L , esquina 
del placer. Vedado. 
8086 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o maneja-
dora: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne quien l a garantice. Pueden informarse 
en Manrique, 201. T é l é f ó n o A-26 83. 
8116 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , p a r a cr iada de mano; es muy 
fina y trabajadora; sabe cumpl ir bien 
con su deber; si no efe casa de toda mo-
ralidad, no se presenten; prefiere para 
el Vedado. San N i c o l á s , 8 5-A. 
8135 4-20 
•SE D E S E A E N C O N T R A R O C U P A -
c ión d é 6 a 12 p. m., para un joven de 
2 9 a ñ o s de edad, de ayudante de carpeta 
o cosa a n á l o g a . Buenas referencias y sin 
pretensiones. D i r e c c i ó n : San Miguel, n ú -
mero 202, bajos, J . Sevilla. 
8099 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora, de color, de mediana edad, para n i -
ñ o s p e q u e ñ o s ; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene muy buenas referencias. 
San José , 134, cuarto n ú m . 11. 
8108 4-19 
B A R B E R I A . F A C I L I T A M O S O P E R A -
rios por é l "Gremios de barberos" en las 
delegaciones: barber ía del "Café Centra l" 
y en Galia.no, 10 7, y en la s e c r e t a r í a : Mon-
té , 15 altos, d é 8 J/̂  a 9 % p. m. 
8101 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R - U N A M U -
cbacha, peninsular, p r á c t i c a en el p a í s ; 
tiene r e c o m e n d a c i ó n y desea en una corta 
familia. Domici l io: San Miguel, 2 54, es-
quina a Hospital , antiguo. 
80S0 4-19 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
Se desea colocar un joven, p a r a auxi-
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. S in pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7337 30-6 
VENTA DE FINCA 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende una magnifico chalet, esquina 
de fraile, y una casa contigua, en lo me-
jor dél Vedado: calle A esquina a 2 3. Pue -
den adquirirse con $6.000 y $4.500, res-
pectivamente; resto hipoteca. In forma su 
d u e ñ o , en la misma, dé 6 a 8 p. m. 
8208 10-22 
V E D A D O . S E V E N D E U N A C A S A E N 
19, entre 12 y 14, a dos cuadras Parque 
Ménoca l y media t ranv ía . Admito $1.500 
contado, resto hipoteca. Informa su due-
ñ o : A, esquina a 2 3, de 6 a 8 p. m. 
8207 10-22 
EN t L PUNTO MEJOR DE LA VÍBORA se ven-
den tres casas, r e c i é n construidas, de azo-
tea, portal y j a r d í n ; u n a de ellas de es-
quina, con bodega, libres de g r a v á m e n . 
Se dan baratas; dejan un i n t e r é s de un 10 
por 100, etc,. e t c . I n f o r m a r á n del precio 
en el c a f é de L u z , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
Rentan 2 0 centenes. M. F e r n á n d e z . 
8181 6-21 
v i : n d o s o l a r , e s q u i n a l u c e n a 
y San Miguel. R a z ó n : Cerro, 819, entrada 
por C a ñ o n g o , 8, Alfonso P e r r a m ó n . 
8164 4-21 
S E T R A S P A S A M A G N I F I C A C A S A D E 
inquilinato, en lugar e s p l é n d i d o , dejando 
muy buena utilidad. Informes: E s t r e l l a , 
num. 10, de 9 a 12. 
8193 8-21 
D E O C A S I O N 
puede ú s t e d adquirir p a n t e ó n ter-
minado y a en el Cementerio, con 
m á r m o l e s de una y dos b ó v e d a s y 
osarios. E n c o n s t r u c c i ó n uno de 4. 
F é l i x E s t e b a n , Bernaza , 55, m a r -
moler ía . 
U N S E M I - A L M A C E N . S E V E N D E U N A 
gran bodega, sola, en las 4 esquinas; hace 
una venta diaria de sesenta o setenta pe-
sos, es cantinera; se da barata porque el 
d u e ñ o tiene que retirarse por asuntos de 
familia, etc., etc. I n f o r m a r á n : c a f é de 
L u z . 8181 6-21 
S I N C O R R E D O R . S O C I O , C O N $400,00 
capital, desea entrar en sociedad o a d -
ministrar cantina. Soy inteligente en can-
tina y tengo las mejores recomendaciones. 
Solo por correspondencia. Re ina , 8 5, c a f é , 
M. Ben. 8163 4-21 
F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R . 
Se vende una gran casa, en el mejor pun-
to comercial de l a ciudad, con estableci-
miento y contrato corto; renta $180 oro 
e s p a ñ o l . P a r a informes: su d u e ñ o , en V i -
llegas, num. 54 ,altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
No se admiten corredores. 
8165 4-21 
C A S A S Y S O L A R E S . M E R C A D E R E S , 
cerca Obispo, dos pisos con establecimien-
to, $18,500 C y . ; Diar ia , $4,000; Mis ión , 
$3,500; Santa E m i l i a , $2,'600; Concordia, 
dos pisos, sala, 2 saletas, 414, agua caliente 
suelos de m á r m o l , renta $159, $13,000 y 
reconocer $6,000 a l 8 por ciento; cerca de 
B e l a s c o a í n , a $7,000 con sala, 2 saletas y 
4|4; Santa Teresa , a $2,500 y $3,000. Sola-
res en el Vedado en Paseo, 2, 25, A. , 23, y 
27, desde $7. Ruz , Amargura , 21. 
8170 ! 8-21 
V E D A D O 
Se vende en una de las mejores esqui-
nas a la brisa, en el Vedado, una gran 
casa que renta m á s de T R E S M I L P K S O S 
A N U A L E S . E s t á libre de todo g r a v á m e n 
y puede adquirirse pagando parte del pre-
cio de contado y parte a pagar en un pe-
r íodo no mayor de ocho a ñ o s . P a r a ver la 
é informes, en el bufete del D r . Mario 
D í a z Ir i zar , Trocadero, n ú m e r o 5 5. 
813.9 15-20 
V E D A D O . S E V E N D E H E R M O S O T E -
rreno de 30 x 45, parte alta, esquina fra i -
le; se da barato; t a m b i é n un solar de es-
quina calle 17, pasado la c a l l ^ 12 a $6. 
Informan: Aguiar, 100. 
8155 4.20 
I M P O R T A N T E 
Se traspasa un m a g n í f i c o negocio, si-
tuado en una de las principales calles de 
esta ciudad, que produce libremente de 
200 a 300 pesos, a cualquier persona que 
disponga de tres a cuatro mil pesos. P a r a 
informes: Guil lermo López , Tejadil lo, n ú -
mero 1, de 7 a 8 de la m a ñ a n a , d é 12 a 
1 de la tarde o de 7 a 8 de la noche. 
8130 8-20 
S E V E N D E , E N C Í E N C E N T E N E S , 
una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , por su d u e ñ o 
tener que retirarse con urgencia. L o s cien 
centenes y m á s son de existencias. Infor-
mes: San L á z a r o , 2 51. 
8147 4-20 
N E G O C I O P O S I T I V O D E G R A N D E S 
beneficios propio para part icular que de-
see establecerse. A r t í c u l o d é mucho con-
sumo. Sin gastos de i n s t a l a c i ó n . D i r i -
gix-se a Gal lard , Agui la 121, d é 9 a 11 á. m. 
8153 4-20 
S E V E N D E U N A C A S A , E N S A L U D , 
con B17 metros, propia para Industria. 
In forma: J o a q u í n Pedroso, Cuba, 33, de 
2 a 4. 8085 4-19 
S E V E N B E 
una casa en l a calle de C á r d e n a s , con l a 
l icencia paga para echarle altos, pues tie-
ne muy buenas paredes; cedido el terre-
no del Por ta l por el Ayuntamiento; se 
deja gran cantidad de dinero en hipoteca 
por no hacer falta. San L á z a r o , 179, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 8120 4-19 
S E V E N D E , E N L O S A L T O S D E U N I -
versidad, manzana comprendida entre las 
calles M y L , 25 y 27, un solar d é 841 me-
tros cuadrados, con 18 metros de frente 
por la calle 25 (actualmente a b r i é n d o s e ) . 
D ir í janse a L u i s Agm-ar, Obispo, 101. 
8143 4-20 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R E N O , 
de 1,473 metros, Con dos esquinas, en ca -
lle principal de esta capital, con doble l í-
nea de t r a n v í a s y los tres frentes asfalta-
dos. In forman: J o a q u í n Pedroso, Cuba 
33, de 2 a 4. 8084 4-19 
P O R P O C O D I N E R O S E V E N D E U N A 
fruter ía , de esquina; tiene local p a r a m a -
trimonio; t a m b i é n se admite u n socio. 
De 15 a 20 pesos arriendo una frutar ía , 
de esquina; vendo 10 cafés , 5 l e c h e r í a s , 10 
vidrieras de tabacos, 50 bodegas y doy 
dinero a réd i to a l 7, 8 y 9 por 100, bajo 
casas y ñ n c a s . I n f o r m a r á n en Bernaza , 
44, ca fé , F . R i e r a , de 10 a 12 y de 3 a S. 
8117 4-19 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; C h a c ó n , $13,500; L u z , 
$11,700; Escobar , $8,300. Todas de alto 
y con buena renta. Evel io Mart ínez , E m -
pedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8071 4-19 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas dé todos pre-
cios. Esqu inas con establecimientos. D a y 
toma dinero en hipotecas. Empedrado , 40, 
de 12 a 4. 8071 4-19 
G A S A S B E V E N T A 
Virtudes, $9,500; C h a c ó n , $14,000; V i -
llegas, $5,500; Mis ión , $3.000; Alambique, 
$2,600; J e s ú s Mar ía . $7,800; "Mam-ique, 
$12,000; L u z , $12,000; Apodaca. $6,000; 
Neptuno, $12,000; GérvasiO, $6,000; C o n -
desa, $3,200; Progreso, $9,000; Aguacate, 
$9,500; Escobar , $2,300; Sitios, $4,000; 
A n t ó n Recio, $5,000; Subirana. $5,000; 
Leal tad, $6,500; B e l a s c o a í n , $8,500 y m u -
chas m á s . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Empedrado , 40, de 1 a 4. 
8069 4-19 
S E V E N D E U N A C A S A E N $3,800, 
c o n f i n u a c i ó n de B e l a s c o a í n . In forman: 
Gervasia, 131, bajos. 8097 6-19 
S O L A R D E 15 x 40 E N L A V I B O R A . 
Se vende barato, en la calle San Mariano, 
segunda cuadra de la Calzada, acera de l a 
brisa, reparto P á r r a g a . Informan: Vi l l e -
gas, 100. 8033 3-18 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
3a.r entre G e r t u d í s y Josefina, sala, saleta, 
tres cuartos y comedor a l fondo, todos dft 
cielo raso. In forman en la bodega. 
8078 8-19 
E N T R E 17 Y 23, V E N D O D O S S O L A -
res. Vedado, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , un cen-
tro y una esquina, a $8% metro y reba-
jo el censo, y una casita con J . , P-, sala, 
C , 314. Renta , $26 Cy . Precio: $2,600. 
Urgen las ventas. Peralta-, Obispo, 32, de 
9 a 1. 8062 8-18 
E N E S T R E L L A , E N T R E A T E S T E R A N 
é Infanta, se vende un terreno de m á s de 
2,00 0 metros ,ademáis el de Infanta , es-
quina a E s t r e l l a , de 413 m. 40. I n f o r m a : 
R a m ó n P e ñ a l v e r . S. Miguel, 123, altos, de 
7 a 9 y de 2 a 4. 
8012 8-18 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E D A -
do, en 2,500 pesos americanos; no se 
alquila para que el comprador pueda ver-
la bien y alqui larla luego a su gusto. I n -
forman: Oficios, 54. 
8023 8-1S 
D A N D O M A S D E 10 0|0 S E V E N D E N 
tres casas en la H a b a n a por $7,500; t a m -
bién se venden 2 en $5,000. Directamente, 
Dr . Lazo . Habana , 8 8, de 2 a 4. T e l é f o -
no A-7207. 8047 8-18 
U R G E N T I S I M O . S E V E N D E U N A C A -
sa de teja, pisos finos, sanidad; 750 me-
tros frente por 22 de fondo, a media cua-
dra de Egido y una de la E s t a c i ó n , p r ó -
x i m a a los muelles; sirve para un a l m a -
c é n . Precio: $5,000. In forman en E g i -
do y Corrales , ca fé . 
8095 4-19 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
ter ía y teja, con 8 habitaciones y dos a c -
cesorias, en l a calle de San L u i s , n ú m . 12, 
J e s ú s del Monte. O t r a casa chalet, con 
los terrenos q u é le corresponden a dere-
cha e izquierda, en la calle de Quiroga, 
n ú m e r o 3 2, esquina a San L u i s ; ambas 
pueden verse, y para tratar sobre su ven-
ta dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio , T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro Andaluz." 
7933 15-16 J n . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes de lo ter ía , 
mucha quincal la y muchos n í q u e l e s , paga 
muy poco alquiler. In forman: Monte, 41, 
D i g ó n y Hermanos, pregunten por Anto-
nio. 7888 8-16 
F I N O A 
S E C E D E L A A C C I O N D E U N A F I N -
ca en San Miguel de P a d r ó n , l inda con 
carretera, compuesta de una c a b a l l e r í a 
de t ierra, s iembra, á r b o l e s frutales, gran 
establo p a r a vacas y buen chiquero. E n la 
misma se venden seis vacas y despacho 
de leche, u n a yunta-de bueyes, dos caba-
llos, ocho cochinos, apeos de labranza y 
doscientas gallinas. A d e m á s hay una bue-
na casa vivienda, con agua' dentro d é l a 
misma y pisos de mosaico. P a g a poco 
arriendo y t i e n é contrato. I n f o r m a n : C o n -
cordia, esquina a L u c é n a , f á b r i c a en cons-
trucc ión . 7871 8-16 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta; en buen 
punto; sin competencia: alquiler b a r a t ó 
y casa para famil ia. Se vende por ser de 
una s e ñ o r a y no poder atenderlo. Infor-
mes en el mismo, Monte, 196. 
7757 10-13 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7S24 30-5 
M U E E S y P R E N D A 
U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R , G A -
rantizada, é n 3 centenes. AdérnAs hay 
otras de Smith, TJnderwOód. etc., a pre-
c iós de ganga. Obispó , 86, l ibrer ía . 
8075 4-19 
M A G N I F I C A M A Q U I N A " S I N G E R " , 
d é seis gavetas, de gabinete. Se vende 
barata. In forman: Gervasio, 131, bajos. 
8098 6-19 
P I A N O M O B E R N O 
Vert ical , de hermosas voces, en muy 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , por 
no necesitarlo su d u e ñ o . O'Rei l ly , 6, ú l -
timo piso (antiguo Correo, entrada por 
la Cruz R o j a ) . Preguntar por el s e ñ o r 
Aguado. 8056 10-18 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto, t a m a ñ o grande, mandado a hacer 
y varios muebles m á s ; un piano, camas 
de hierro modernas, juegos d é sala , todo 
casi nuevo. In forman en Prado 70, ant i -
guo ,bajos. 7995 8-17 
G A N G A 
Se vende una mesa de bil lar, é n per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da bara-
ta. P a r a m á s pormenores, dirigirse a Sa-
lud y Rayo , ca fé , (cant inero) . 
7957 8-17 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E u -
ropa. Se venden, muy baratos, por a u -
sentarse la famil ia del pa í s . Ca l l e 17, n ú -
meros 177 y 179, moderno, esquina a t, 
V é d a d o . 7925 1 5 - l é J n . 
V i D B a E R A S Y M U E B L E S 
é n ganga, se venden con muy poco uso. 
Informes: Gallano, 56, " E l Ir i s" . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 1 5 - l á 
S E V E N D E U N B I L L A R , T A M A Ñ O 
grande, con 4 bolas de 17 onzas, casi nue-
vo, taquera con 3 4 tacos y d e m á s enseres: 
todo e s t á en buenas c o n d i c i o n é s . Se vende 
barato. Se puede ver en l a Ca lzada de i n -
fanta, n ú m . 42, a n t i g u ó , esquina a U n i -
versidad. In forman en la misma y en Glo-
ria, num. 116, t e l é f o n o A-8301. 
7774 10-13 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O S U 
d u e ñ o , se venden, muy baratos dos milo-
tes, en muy buenas condiciones; e s t á n 
arreglados de poco, y dos caballos, una 
l imonera y otros objetos pertenecientes 
a l giro; todo junto o separado. Se puede 
ver en la calle de Morro, n ú m . 30, y 
tratar con su d u e ñ o directamente, de 11 
de la m a ñ a n a a 3 de la tarde. 
8083 4-19 
S i n e s t r e n a r , d e o c a s i ó n , s ó l i d o , 
e l e g a n t e , p r á c t i c o . S e ñ o r B u e n o 
O b i s p o , 6 8 , " C a s a d e H i e r r o . " N o 
t e a d m i t e n a g e n t e s . 
8149 4-20 
I Camión KOEtilíR 
MÁS BARATO EL MEJOR 
CAPACIDAD 2.000 LIBRAS. 
24 CABALLOS DE FUERZA. 
AGENCIA GENERAL. 
B e r n a z a 3 5 , A p t . 9 0 9 , H a b a n a . 
8016 
St «eliciUB «(Cites «olvttrte» par» «1 iaterier. 
8-18 
de las mejores marcas, se vende en $1,000, 
25 a 30 caballos de fuerza, siete asientosi 
con un a ñ o de uso, en casa partlcula.r; tie-
ne diez gomas nuevas y c á m a r a s de re-
puesto, m a r c a "Mlche l ín" , y toda .clasa 
de berra,mientas; se puede ver y exami-
nar a todas horas. Reinaldo González , 
Santa C l a r a , 16. T e l é f o n o A-7100. 
7898 15-16 
S E V E N D E U N D O N Q U I , D E L A M E . 
jor m a r c a conocida, de seis pulgadas d« 
agua. Precio e c o n ó m i c o . P a r a m á s por-
menores, dirigirse a R a m ó n Guitiano, C a -
ser ío de L u y a n ó , num. 3. 
7945 8-17 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y una 
a r a ñ a . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan los trabajos, por difí-
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , Ma-
tadero, 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E P O -
CO uso, en perfectas condiciones; capa-
cidad p a r a siete pasajeros, de 3 5 caballos 
de fuerza; puede verse en el garage da 
Bernaza, 29. I n f o r m a r á n : Bernaza , 30, de 
12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. m. 
8015 8-18 
S E , V E N D E N D O S B O G U I E S , C O N 
zunchos de goma, del fabricante Babcock, 
con o sin caballo y un fami l iar grande, 
todo en perfecto estado. B a ñ o s Carneado, 
a todas horas. Vedado. T e l . F-4040. 
7805 8-16 
S E V E N D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
monta y coche; se cambian por ctros que 
e s t é n fuertes para el trabajo. Se venden 
familiares grandes y t i compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o L',-404 
Vedado. 7461 15-9 
ELEGTRlOáS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELEG7RI00S 
"Berlín," Vilaplana y Arredonde 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Teló 
fono A 3268 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria d» Carpintería aJ ío atado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly niim«r« 67, ts-
lé fono A-3268. 
2419 Jn.-1 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les moderna, marca , "Mosle," propia p a -
r a banqueros, casa de cambio o gran co-
m é t e l o . P a r a informes, dirigirse a l Hotel 
Louvre . C 26 58 8-16 
t NUESTROS n S E N T Á N T E S E X C L O M I 
t 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
Ing le se s y Suizos son ios 
ISRES L MAYENGE & CIEI 
X 9, Rué Tronchet — PARIS £ 
HUEVA moiCACids del 
R E M 
I da m EaíeraeSade» pe resniug te este 
por las de 
, purgante no drás t ico ,no teniendo 
» - V n c o r ^ e n t e Q t e s de ios pnf-
\ eantessalinos •ficibar.escamónaa 
jalapa señé, etc., con cuyo ¿so el 
í es treñimiento no tarda en balerse 
mas pertinaz. 
L a AFODIMA DAVID no proroca 
m náuseac. ni có l icos Poedt 
Prolongarse sin inconveniente sn 
i empleo hasta que se restabiezcla 
l normalmente las fuaSoaes 
[ D-C.DAVIMUBOT, F~.»CoMrii«wt»»wtprtJ 
Sb La Habana : de JOSÉ S A R E A á filiu 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
Las L I B R E T A S se liquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
JUNIO 22 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
¡ 0 m 
PRECIO: 3 CT 
I N F O R M A C I O N BASEBALL 
Otro que s e f u é 
Chicago, Junio 21. 
Hal Chase, el notable jugador de los Me 
*dias Blancas, ha saltado a la Federal, ha-
' ciendo hoy su debut como faricialista del 
• club Buffalo, ^ , c a ^ 
C u b a n o s y G i g a n t e s 
Long Branch, Junio 21, 
E Iteam de Me Graw y los cubanos del 
ll^evrark celebraron hoy interesante desa-
¡fío que resultó en victoria de los Gigan-
htes-. 
i M Boe up fué el siguienie: 
N E W - Y O R K 
I Piez, righ fiéld. 
! Gran t, tercera. 
i Thoorpe, centre fiéld, 
Donün, left field. 
Snodgrass, primera, 
Murray, segunda. 
Dyer, short stop. 
Johnson, catcher. 
Schupp, pitcher. 
N E W A K K 
iHomañach, short stop. 
Calvo, centre field. 
Aragón, tercera base. 
Viola, left field. 





C r ó n i c a d e l j u e g o 
P R I M E R INNING 
Gigantes.—Piez cogió la base por error 
del short; Grant bateó un tribey y anotó 
Pies; Thorpe, ponche; Donlin bateó de 
fly al catcher; Snodgrass aflojó un two 
bagger y anotó Grant; Murray dió hit y 
anotó Snodgrass; Murray fué out en se-
gunda. 3 carreras, 3 hits. 
Cébanos.—Roma dió fly al right; Calvo 
transferencia; Aragón dead hall; Viola 
ponche; Padrón empujó un tuljey y anotó 
Calvo; Hungo murió de rolling a segunda. 
1 carrera, 1 hit. 
SEGUNDO INNING 
Gigantes.—Dyer dió fly al right; John-
son rolling al pitcher; Schopp, ponche. No 
hit, no run. 
Cubanos.—Baranda fly a tercera; J i -
ménez alcanza la base por error del short; 
; Acosta ponche; Roma llega a primera por 
!error de Grant y anota Jiménez; Roma va 
a segunda; Calvo ponche. 1 carrera, 0 hits. 
C A B L E 
T E R C E R INNING 
Gigantes.—Piez da rolling al short; 
|Grant rolling al pitcher; Thorpe out. No 
¡hit no run. 
Cubanos.—Aragón rolling a segunda; 
I Violá rolling al short; Padrón rolling al 
1 short. No hit ño run. 
l ^ I Q A N A C I O N A L . 
RESUMEN DE LOS JUEGOS i SITUACION DE L9S CLUBS | 
í 
I 
L I P A A M E R I C A N A 
j BESBMEH DE L8S JUEGOS j SITUACIOII DE LOS CLUBS 
En esta liga no hubo 
juegos 
G. P. 
New York , . 31 19 
Cincinati 31 25 
Pittsburg 26 25 
San Luis 29 29 
Chicago — . . . . 28 30 
Filadelfia 24 26 
Brooklyn . . ... . . - 21 28 
Boston .k .« . . 22 30 
Chicago 5; Boston 3. 
Detroit 3; Washington 7^ 
San Luis 5; Filadelfia 0. 
Cleveland 7; New York 3. 
f G . P. 
Filadelfia, „ ~ ^ ^ 34 22 
Detroit ,^ , „ , „ 36 25 
. . 32 26 
30 27 
29 28 
. . 27 31 
. . 20 33 
San L u i s . . ^ ^ m 
Washington 
Boston . . 
Chicago ..; i*». ^ ,^ 
New York., , ^ 
! 
I 
Cleveland.^ 20 36 
L O S J U E G O S 
Hal Chase saltó a la Federal 
randa rolling al short; Jiménez base por 
bolas; Acosta ponche. No hit, no run. 
QUINTO INNING 
Gigantes.—Schupp, ponche; Piez, ro-
lling al short; Grant base por error de 
Baranda; Thorpe, fly al centro. No hit, 
no run. 
Cubanos.—Roca, ponche; Calvo, roling 
a segunda; Aragón, rolling a primera.No 
hit, no run. 
S E X T O INNING 
Gigantes.—Donlin, hit; Snodgrass pon-
che; Marray, fly al short; Donlin roba, 
j»:ror de Jiménez; Dyer, rolling a segun-
da. Un hit, no run. 
Cubanos.—Sclauer pitchea por los Gi-
gantes. Violá base por bola; Padrón da 
un hit; Hungo ponche; corredores adelan-
tan con pase; Baranda rolling a segunda, 
anota Violá, y Padrón out; Jiménez, la ba-
se; Acosta, ponche. Una carrera, un hit. 
SEPTIMO INNING 
Gigantes.—Johnson fly al centro; Scha 
ner, rolling al pitcher; Piez transferencia, 
reba la segunda; Grant, rolling a segun-
da. No hit, no run. 
Cubanos.—Roma fly al right; Calvo ro-
lling a segunda; Aragón fly al right. No 
hit, no run. 
C U A R T O INNING 
Gigantes.—Donlin rolling al short; 
Snodgrass out; Murray base por bolas; 
Dyer bateó de hit; Johnson fly al right 
field. 1 hit, no runs. 
Cubanos.—Hungo out en segunda; Ba-
OCTAVO INNING 
Gigantes.—Thorpe, base por bolas; 
Donlin, fly al left field; Snodgrass da un 
tubey y anota Thorpe; deficiencia de fiel-
ding por parte de Violá; Murray, ponche; 
Dyer da hit y pea- error de Violá llega a 
tercera; Johnson roling al pitcher. 1 ca-
rrera, dos hits. 
Cubanos.—Violá alcanza la base; Pa-
drón da fly al left field; Hungo rolling a 
segunda; Violá y Hungo, out, robando.No 
hit no runs. 
NOVENO I N N I N G 
Gigantes.—Schaner da una planchita; 
Piez rolling al pitcher; Schaner out; Piez 
out rebando; Grant da un hit; Thorpe fly 
a segunda. Dos hits, no runs. 
Cubanos.—Baranda rolling al short; 
Domínguez batea por Jiménez y da hit; 
Acosta fuerza a Domínguez y es sorpren-
dido en primera. 
Violá y Roma causaron la derrota. 
Anotación por entradas: C . H. 
New York 300000010— 4 9 
Newark _ y . y 110001000— 3 3 
L i g a A m e r i c a n a 
E N D E T R O I T 
Un oportuno jonrón que dió Johnson en 
el quinto inning, estando todas las bases 
ocupadas, dió el triunfo a los Senadores. 
Walter Johnson empezó a pitchear algo 
fuera de caja y con tres wilds pitehes y 
cinco hits los tigres le anotaron dos carre-
ras. Después de esto estuvo a la altura 
acostumbrada. 
E l Detroit hizo otra carrera en el sép-
timo inning debido a un error que cometió 
Moeller, 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Detroit 001100100— 3 7 2 
Washington 000050101— 7 6 1 
Baterías: Boehler y Stanage; Johnson, 
Williams y Ainsmith. 
E N S A N L U I S 
Los carmelitas jugaron hoy de una ma-
nera invencible, poniendo a Bush y a 
Brown fuera del box a fuerza de leña, a 
pesar de que el primero de estes pitchers 
sacó siete struck outs. 
E l Filadelfia no pudo ligar sus hits esta 
tarde y tan solo dos atléticos llegaron a 
tercera. 
James estuvo bien y su team le jugó a 
la campana. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
San Luis 100000400— 5 9 3 
Filadelfia 000000000— 0 4 0 
Baterías: James y Agnew; Bush, Brown 
y Schang. 
E N C L E V E L A N D 
Los Napoleones empataron la serie con 
los Yankees. 
E l Cleveland tuve, la suerte de dar tres 
triples que lo ayudaron mucho a alcanzar 
el triunfo. 
Fisher tuvo que abandonar el box en el 
quinto inning. ' 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland 01103200x— 7 12 0 
New York 000012000— 3 7 2 
Baterías: Steen y O'Neill; Me Hale y 
Warhop, Fisher y Sweeney. 
E N CHICAGO 
Foster empezó demasiado suave y tuvo 
que abandonar el mando en el quinto in-
tting. 
Fournier se ha hechc cargo de la prime-
ra por haberse marchado Chase a la Fe-
deral . 
Fournier jugó espléndidamente; bateó 
dos sencillos y fué robado de un home run 
por Henricksen, que realizó una espléndi-
da cogida que le valió muchos aplausos. 
Fournier fildeó admirablemente. 
Schalk se dislocó una rodilla en un des-
lizamiento. Estará fuera de juego por 
anos díac. 
Anotación por entradas: C . H . E . 
Chicago 202010000— 5 8 3 
Boston 000012000— 3 4 2 
Baterías: Faber, Mayer, Schalk y Count 
be; Foster y Thomas. 
J u e g o s p a r a í i o y 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
New York en Cleveland. 
Washington en Detroit. 
L I G A N A C I O N A L 
San Luis en Boston. 
Chicago en Filadelfia. 
Cincinati en New York. 
Pittsburg en Brooklyn. 
D e ¡a F e d e r a l 
E l club Baltimore convirtió a Groom en 
pulpa, anotándose el segundo juego de la 
serie contra el San Luis . 
Smith y Wilhelm recibieron buen apoyo 
de su team. 
Marsans estuvo hoy hecho todo un co-
loso. 
Las dos primeras veces que fué al bate 
se desprendió con dos triples; luego dió 
otro sencillo. 
Su record hoy, fué el siguiente: 
V. C. H . O. A. E . 
5 2 3 3 4 0 
E n el infield tuvo ocasión de lucirse con 
dos magníficos doble plays. 
Score del juego: C. H. E . 
San Luis . 4 9 
Baltimore 8 17 
C o b b s e r o m p i ó 
u n dedo 
fracturó ayer el pelear A i 
cha. E s muy probable q S i f ^ o ^ 
pular player no pueda ^ J j ^ ^ t 
L u q u e rebelde 
Nueva York, Junio 21 
E l viernes pasado, Luane r^ . 
den de incorporarse al club jlnlV* ot< 
la Liga Internacional; UCTO i ^ % d 
ha querido, obedecer'larden ^ t 
Long Branch. 0r<len J 8ÍgUe ¡¡J 
Luque desea jugar en el tea,* A , 
tor Hennquez y dice qce si no* ^ 
V? 8U «mP?ño> regresa?* 
E l doctor Henríquez tratará V Cuba-
mañana el asunto. «regla,. 
Ganaron7jtert/er0() 
Long Branch, N, J . , JUHÍQ 21 
Los jugadores del "Newart r i 
llegaron a Long Branch esta madrn?^ 
las dos, después de haber celeSga(ia* 
sábado, un doble juego en 
E l primer juego lo perdieron c^T'6' 
Muñoz de pitcher, 7 por 6 E l Pac(l 
pitcheó Baranda y lo ganaron, T ^ 1 * 
Pepe Acosta, el glorioso y joven^V; 
que tanto batea, jugó en el ontSu ^ 
teó horrores. Otros que se distin • 
en el ataque fueron Romañach, 
Padrón. E l italiano anotó en amW • ^ 
gos, de'ocho veces al bate, tres ÓCMĴ  
triple y un sencillo. ^ 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Chicago 2? Buffalo 1. 
San Luis 4; Baltimore 8. 
Kansas City 3; Pittsburg 7, 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
Chicago.. , ^ J 
B""»10 > 31 i 
Baltimore . . « 29 24 
Brooklyn 1 24 23 
Indiana polis . , 29 2( 
Pittsburg J 25 30 
Kansas City „ 26 31 
San Luis . . 25 32 
L i g a d e l Sur 
J U E G O S D E HOY 
Mobile 6; Montgomery 0. 
New Orleans 1; Birmingham 0. 
Nashville 2; Memphis 4. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
—A 
Atlanta . . >•• .» 38 2 
Chattanooga. 35 21 
Birmingham ^ 37 3< 
Mobile 37 29 
Nashville 34 2f 
New Orleans 35 2 
Montgomery 35 2' 
Memphis . . . . . . . , . . . . . . 26 3Í 
Detroit, Junio 21. 
E n su riña con el carnicero, Ty Cobb se 
olvide mis canas y cometa la impruden-
cia de invitar a alguna castellanita, para 
lucir mis habilidades de bailador incan-
Soc iedades E s p a a e l a s 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
F I E S T A E N E L V E D A D O 
Ĵ sfca elegante y espléndida barriada, 
verá animadísima el día 24 del corriente, 
con una gran fiesta que los castellanos 
dedican a San Juan Bautista, patrono de 
las Castillas y que tendrá lugar en C y 21 
salones de " L a Nacional de Medina". 
Recordando las magníficas verbenas 
de los Madriles donde predominan los 
millares de tiestos de la verde y olorosa 
albahaca, claveles veventonis, rosas de Ale 
' jandría y otros mil atractivos capricho-
sos, los castellanos del Vedado y Medina, 
echarán la casa por la ventana, propor-
cionando a socios y simpatizadores, unas 
horas de grata diversión, que disfruta-
rán con inmensa alegría. 
Había espléndido baile amenizado por 
escogida orquesta, que dirigirá un distin-
guido profesor; y por si esto fuese poco, 
los castellanos no quieren prescindir del 
tradicional tamboril y su inseparable dul-
zaina, los que lanzando al aire sus tona-
das de Castilla, harán la delicia de las cas 
tellanitas, quienes acompañadas de sus 
mozos, bailarán graciosamente la rueda. 
Organizador de tan simpática fiesta es 
el industrial señor Francisco Sovia, vocal 
de la Directiva e incansable propagandis-
ta, que secundado eficazmente por el en-
tusiasta Angel Lazo, ambos echan el res-
to para que la fiesta resulte grandiosa. 
Yo prometo asistir, y si el diablo me 
tienta, será posible que recordando mis 
Juveniles tiempos iqué tiempos aquellos! 
Ii ' ~ T-i 
sable. 
Resumen: que contando de antemano 
con tan poderosos elementos, todo saldrá 
a pedir de boca-
Felicitemos a los organizadores, al 
mismo tiempo que les deseamos éxito 
completo en sus gestiones para que las 
castellanitas del Vedado y Medina, se di-
viertan mucho y bien. 
Habiendo cesado el señor Juan Antonio 
Calvo en el cargo de recaudador del Cen-
tro Castellano en el Vedado, fué nombra-
do en sustitución, el señor Angel Laso, 
quien recomienda a los socios que si no 
tienen en su poder el recibo del presente 
mes, avisen a la Secretaría; pues algunos 
de dichos recibos no concuerdan con el 
domicilio que indican. 
C. 
L I G A S A N T A B A L L E S A 
E l señor Presidente de esta Sociedad 
cita a Junta General extraordinaria a pe-
tición de varios asociados, que tendrá 
efecto el día 23 del actual, a las 7 p. m. 
en el domicilio social, calle del Consulado 
número 4. 
L O S E N T I M O S 
Según nuestras noticias continúa en 
muy grave estado la distinguida señorita 
Carmela Estrada, hija de nuestro buen 
amigo el señor Rafael Estrada, antiguo 
comerciante de Cárdenas. 
Sentimos profundamente esta triste si-
tuación de la señorita Estrada, haciendo 
una vez más votos por su pronto resta-
blecimiento. 
El Secretario de Agricultura en Pogolotti 
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E l Secretario de Agricultura, general 
Emilio Núñez, visitó ayer tarde el barrio 
de los obreros, Redención (Pogolotti). 
Acompañaba al general Núñez en su 
visita el comandante señor Luis Suárez. 
E l general Núñez, seguido de numero-
su público recorrió todo el barrio, te-
niendo ocasión de ver las fosas que se en-
cuentran rotas, observar la falta de agua 
que hay en aquel barrio y el estado de 
miseria en que se encuentra la mayo-
ría de sus habitantes. 
Después de recorrer el pueblo y de cer-
ciorarse del lamentable estado en que se 
encuentran allí todos los servicios públi-
cos, se dirigió con sus acompañantes a 
la casa marcada con el número 343. 
Allí el señor José Sandoval, presidente 
de la Comisión que invitó al general Nú-
ñez para visitar aquel barrio, hizo uso 
de la palabra, saludando en nombre de 
aquellos vecinos al Secretario de Agri-
cultura, exponiéndole al mismo tiempo las 
necesidades que allí sufren. 
Pablo Calzadilla, uno de los vecinos 
más antiguos de Pogolotti, pintó con vi-
vos colores la situación angustiosa que 
atraviesa aquel barrio. 
Protestó de que por algunos se les til-
de de morosos para con ese pretexto ha-
cer que los obreros que por falta de tra-
bajo no puedan abonar sus mensualida-
des, sean expulsados de sus casas. 
E l señor Calzadilla se refirió también 
al siguiente proyecto de Ley que ha sido 
presentado a la Cámara: 
"Artículo lo.—Todas las casas cons-
truidas por el Estado para los obreros, a 
virtud de la Ley de 18 de Julio de 1910, 
serán adjudicadas en propiedad, a los 
que las han adquirido, mediante el pago 
durante tres años de la cuota mensual 
correspondiente, en lugar de los diez años 
a que se contrae dicha ley, abonándosele 
en cuenta a cada adquirente las mensua-
lidades que hayan abonado hasta esta fe-
cha. 
Artículo 2o.—Habiendo percibido el E s -
tado por concepto de venta de casas para 
obreros y pagos mensuales hechos por 
los mismos, la suma de setenta mil pesos, 
deberán invertirse en la siguiente forma: 
cincuenta mil pesos para un sistema de 
alcantarillado en el barrio Redención o 
Pogolotti, sitio donde se han construido 
las referidas casas, y veinte mil en un 
edificio amplio de dos plantas que se 
dedicarán para escuela el superior y para 
casas de socorro y cuartel de bomberos 
la inferior. 
Artículo 3o.—Que se incluya en cada 
presupuesto de la Secretaría de Agricul-
tura. Industria y Comercio, la cantidad 
necesaria para construir por lo menos 
cincuenta casas anuales, que sean como 
las anteriores. 
Artículo 4o.—Tanto las casas para 
obreros ya construidas, como las que en 
U N C R I M E N 
Anoche, entre 9 y 10 próximamente, 
ocurrió un hecho sangriento en la calle 
de Río, esquina a San Carlos. E l carrero 
de la ambulancia de la Policía Municipal, 
, Amado Laflor, de numerosos antecedentes 
lo sucesivo se construyan, aun cuando ¡correccionales, asestó tres mortales pu-
sean adjudicadas definitivaíaente a los • fíaladas a su ex-amante, Sixta Ruiz, mes-
que las adquieran mediante el pago de tiza, según se dice porque en distintas 
la cuota mensual durante tres años, no 
podrán enajenarse hasta que haya trans-
currido un período de tiempo no menor 
de diez años. 
Artículo 5o. Es ta ley comenzará a 
regir desde el día de su publicación en 
la "Gaceta Oficial de la República" y de-
roga la ley de 18 de Julio de 1910, en 
cuanto a lo que en ésta se establece. 
Cámara de Representantes, a 10 de Di-
ciembre de 1913.—(f) Manuel Delgado, 
Orestes Ferrara, Andrés García, Genero-
so Campos Marquetti, E . Messonier, Car-
los Guas, Miguel Suárez." 
E l obrero Alberto Lombard dijo que los 
motivos de miseria que hay en Pogolotti 
no son otros que las dificultades con que 
tropiezan allí para conseguir trabajo, y 
pidió al general Núñez que interpusiera 
su influencia para llevar a feliz término 
el proyecto que hay de llevar a aquel 
barrio una fábrica de tabaco, con lo que 
se daría ocupación a centenares de indi-
viduos que hoy están sin trabajo debido 
al cierre reciente de varias fábricas en 
la Habana. 
E l señor Lombard, que se extendió en 
otras consideraciones, fué muy aplaudi-
do. 
E l general Núñez se levantó, diciendo 
que agradecía los elogios que se le ha-
bían dedicado y que él era muy parco en 
hacer promesas, pero que cuando ofrecía 
alguna cosa la cumplía, y que hoy, en el 
Consejo de Secretarios, trataría del mejo-
ramiento de Pogolotti, y, además que se 
pondría de acuerdo con el Secretario de 
Sanidad para que cuanto antes se ponga 
remedio al estado sanitario de ese barrio. 
Y por último, el Secretario de Agri-
cultura fué invitado por el presidente del 
"Club Patriótico de Redención" para vi-
sitar el lugar donde se proyecta hacer 
un pequeño parque, en el cual se ha 
instalado un asta de bandera. Dicho Club 
Patriótico está haciendo una recolecta en-
tre los vecinos para sufragar los gastos 
que originen la colocación de dicha asta 
y la adquisición de la bandera. 
E l general Núñez les dijo que fuera 
una comisión a verlo, pues él quería con-
tribuir con su óbolo a ese acto patrióti-
co. 
A l despedirse el general Núñez fué 
aclamado por más de tres mil personas 
que en aquel lugar se habían reunido. 
1 H O M B R E A L A G U A ! 
Al hacer un movimiento estando dormi-
do en uno de los muros que dan al mar 
en la Cortina de Valdés, se cayó al agua 
Alfonso Pujol Sánchez, sin domicilio, no 
sufriendo nada más_ que el consiguiente 
susto, pues ganó a tiempo la orilla. 
ocasiones habían reñido duramente, yén-
dose a las manos, motivo por el cual lle-
garon en distintas veces a presencia del 
Juez Correccional. 
E l director de la Estación Sanitaria, 
que examinó el cadáver de Sixta, certifi-
có que presentaba las siguientes lesiones. 
Tres heridas, al parecer de instrumento 
perforo-cortante, situadas dos en la re-
gión escapular izquierda, penetrantes en 
la cavidad y una en la región bronquial, 
cara anterior. E l agresor fué deteñido, 
ingresando en el Prescinto. Hoy se le 
practicó la autopsia, levantándose el ates 
tado correspondiente. 
E N F E R M O 
Encuéntrase enfermo mi particular 
amigo Abelardo Betancourt, por cuyo 
restablecimiento elevo mis fervientes vo-
tos. 
P R O Y E C T O L O A B L E 
Entre varios de los más distinguidos 
discípulos, del que en vida fuera el sabio 
profesor de Instrucción Pública, Luis An-
tonio Moreno, agítase la idea de erigirle 
un busto que perpetúe su meritísima me-
moria. Allá por los años 1902—al 1903, 
cúpome la honrosa suerte de recibir el 
pan de la instrucción, en el colegio que di-
rigía el señor Moreno, como le llamába-
mos, y siempre recordaré con sincero 
afecto, y devota admiración, la manera 
exquisita, persuasiva y serena que en 
todos sus actos empleaba. Captábase el 
respeto y la simpatía de sus discípulos, 
inculcándoles ejemplares preceptos de hu 
mildad y moral. Fué Moreno un verdaí^ 
ro apóstol de la enseñanza, y justo es qufr 
tenga entre nosotros un algo que sepa; 
decir a la posteridad quién era aquel; 
hombre sabio, modesto y virtuoso, qu», 
toda su vida la dedicó al bien de sus sê  
mejantes. Tengan la seguridad, los proij 
motores del proyecto, de mi decidida K 
modesta cooperación. 
NOTAS SOCIALES 
Anoche, por causa del agua, no se Ilev̂  
ron a cabo las anunciadas funciones 
Sauto y Actualidades. Serán esta nocî  
si el tiempo lo permite. 
D E L CORRECCIONAL 
Han sido resueltos en el Juzgado Oí 
rreccional, los siguientes casos: . 
Jesús Erice, 2 pesos de multa Por ^ 
ta contra los intereses públicos; can 
Castañer, 3 pesos por maltrato de oor . 
Laureano Díaz, 90 días, por hurto; Bagl 
lio Villamil, 5 pesos por maltrato y 
nes. 
R E G I S T R O CIVIL 
Han sido inscripto; J ^ m ^ h x \ ^ 
Isidra Candelaria Pérez y ^oang , 
15 de Mayo. Emilio I . Rupm y l9 
de Mayo. Faustino I . Valdés y Guzman- , 
de Noviembre de 1912. 
. —" F A L L E C I D O S 
" j ^ í Peña, S. de Cuba, 82 añ^, hg£ 
rragia cerebral. Miguel ^ " ^ - ^ Me-
Matanzas, 4 meses, enteritis. Ajiu 
sa y Yápanes, Matanzas, 10 « g g ^ 
y Juana Noret y Fradeja, Matai 
en 
L A P L A N T A E L E C T R l C A - ^ q 
E n estos días se han c . 0 ^ ? ^ ¿levoí.1 
trabajos de instalación ^o? o ̂  c 
motores de vapor, de 60U lotara 
uno, para sustituir al que exj» 
meses pasados. , „ «ntentcs f\ 
Ahora estará la planta P ^ y *d 
modernísimos motores y .^»fpg 
habrá temor a nuevos acclden ' «al. 
E l Correspon^ 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
DE V E N T A EN T O D O S LOS 
C A F E S Y B O D E G A S 
AL PRECIO DE 5 C t 5 LA BOTEL-U1 ^ 
Y ID Cts LA VZ BOTELLA 
C264^ 
